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It’s no secret: Higher education sets a trajectory for 
success. According to the Brookings Institution, “Few 
investments yield as high a return as a college degree.” 
Half the rate of unemployment and 66 percent more in 
earnings add up to a lifetime difference of more than $1 million. 
A lot of promise is wrapped up in a college degree.
Lawrence adds value in other ways as well, with a tradition 
of undergraduate education focused on engaged learning: 
an intensive, rigorous four years of study in and out of 
the classroom; a remarkable student-teacher ratio (9:1); 
nearly limitless opportunities to expand horizons; and 
a collaborative, supportive community of scholars and 
students. Six months after graduation, only 1% of the Class 
of 2014 was seeking employment—and 21% were pursuing 
graduate study. Lawrence’s extraordinary educational 
value attracts students with great potential; upon arrival, 
these students work closely with a faculty made up of 
outstanding teachers and scholars.
Great, but at what price? Nationwide, college costs are seeing 
steep increases. Family contributions are falling, as are federal 
and state funding on a per-student basis. The result? Last 
year, the average college graduate left school with more than 
$35,000 in debt—not the best footing on which to build a career.
So, how does Lawrence renew and expand its 168-year-
old promise, and continue extending affordable access to 
liberal education for students who most stand to benefit?
We went behind the scenes for a straightforward conversation 
with President Mark Burstein and the leaders he has entrusted 
to deliver on that promise across campus and beyond.
Renewing 
the Promise 
of Access and 
Affordability
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President Burstein, you recall a student who approached you not long after 
you arrived at Lawrence ...
Mark: Yes—this was one of many conversations I had with students, 
from the earliest of my open office hours, and it stays with me. The 
student was halfway through four years at Lawrence, working nearly 
full-time hours, and had already borrowed more than $30,000. His 
indebtedness at graduation was on course to be about $65,000. 
It would be an understatement to say that financial stress had a 
significant impact on his experience. I was impressed that even 
with all this pressure, he maintained a solid B average and was 
passionate about his academic experience at Lawrence.
But isn’t that what student loans are for—covering the expenses during 
those four years?
Mark: Recent graduates across the country report difficulties due 
to truly heavy debt burdens—average student debt in America is 
over $30,000 at graduation. Just as financial pressure in college 
has a negative impact, indebtedness changes graduates’ choices 
of career options. This should not be the case.
What other factors contribute to student stress?
Mark: College readiness and insight into the college experience 
can both be factors. Lawrence recruits students from a range 
of backgrounds—from rural and small-town to suburban and 
urban communities, from first-generation college students to 
most colleges, Lawrence sees an increasing number of students 
with health conditions, mental health issues, learning disabilities 
and other obstacles to learning. We have taken steps to expand 
access for students with these concerns, including the addition of 
staff in Counseling Services, a consulting psychiatrist, a learning 
specialist and a student success coordinator. These colleagues 
play a crucial role in helping students learn and develop strategies 
for college success.
So, the essentials have changed ...
Nancy: Yes, and we strive to meet those evolving needs. In addition 
to new support staff, we have added new approaches to advising 
and peer mentoring through an Advanced Advising Corps and 
the CORE (Connections, Orientation, Resources, Expectations) 
Program. Faculty, staff and students all participate in building a 
supportive community.
Chris: And as Mark made clear, today’s students face a new 
financial landscape. About 60 percent of all Lawrentians receive 
federal aid, and 19 percent are eligible for Pell Grants. This year’s 
average need-based award for all degree-seeking Lawrentians was 
$35,500. Total aid awarded, including federal, state and Lawrence 
gift aid, as well and student loans and work study awards, 
was more than $48 million. More than $35 million comprised 
scholarships provided by Lawrence.
Mark: Even with all that financial aid, we still have students at 
Lawrence whose full financial need has not been met. This 
phenomenon, called a gap, refers to the portion of the cost 
to attend that is covered neither by financial aid nor by family 
contribution. Gap places significant strain on students and their 
families. We need to change this in order to meet our commitment 
to create an environment where all Lawrentians can thrive as 
students—and go on to succeed in life.
multigenerational Lawrence legacies, from all over the world 
and from a broad socioeconomic spectrum. With such diversity, 
students arrive on campus with varying levels of preparation 
and support. While a single challenge may be surmountable, in 
aggregate they take a bigger toll. Our intention is to provide a 
supportive community of scholars that reflects the global reality.
Ken: Speaking of that global reality, this year’s incoming students 
come from all over the United States and 24 countries. And 
academically, they’re outstanding. They average in the top 16 percent 
of their high school classes. About 17 percent are first generation. 
Average G.P.  A. is 3.5. They know Lawrence is not an easy ride—it’s 
demanding for students who demand much of themselves.
And how does Lawrence support diverse students with a range of needs? 
Nancy: Today’s students are more tech-savvy than ever before, 
more likely to consider themselves “spiritual” than “religious” 
and more preoccupied with finances than their predecessors. Like 
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Mark: The support Cal describes allowed us to hold our tuition 
increase to just 2.89 percent this year. That is the lowest increase 
in more than 20 years, and the lowest percentage increase among 
our peer schools. Holding down increases in tuition provides a 
benefit to every Lawrentian, regardless of need.
How does the success of the Lawrence Fund help hold down tuition prices?
Chris: Donor generosity has a direct impact on our affordability. 
The Lawrence Fund holds down the cost of tuition by more than 
$10,000. So donor generosity is an immense help. In addition, 
the endowment saw an $81 million increase since 2012. $132 
million is now generating scholarship funding. In addition to those 
increases, we have also been working diligently on the inside to 
reduce operational costs.
Mark: Operational efficiency is crucial—administration, faculty and 
staff all have important roles. Over the past two years, Lawrence 
has achieved $2.75 million in operational cost savings. Our goal is to 
eliminate another one million dollars in cost within the next two years.
Dave: We should note that we’ve achieved these efficiencies while 
minimizing negative effects on academic programs and students’ 
experiences. And we’ve done this while bucking national trends of 
greater reliance on adjunct faculty or increasing enrollment. These 
achievements have been realized thanks to wonderful collaboration 
by our colleagues, both faculty and staff, toward a shared goal. 
Can you explain some of investment priorities that shape Lawrence’s 
financial landscape?
Nancy: Just as campus infrastructure and buildings are essential, 
so is student support—enabling students not only to succeed at 
Lawrence, but to truly thrive while here. New staff and programs 
bring with them new costs. 
Chris: This past year has seen the renovation of the Banta Bowl 
and dedication of Roberts Field, the restoration of the Main Hall 
cupola, updates in Ormsby Hall and the start of renovations to 
Colman Hall. With a historic campus and buildings that need TLC 
to remain sustainable, donor support has been key for renovations 
that help us maintain a safe and comfortable campus, and keep 
pace with depreciation. Projects that improve efficiency have an 
impact on the bottom line well into the future. These are significant 
and worthwhile investments.
Mark: Investments in the Lawrence campus and community 
are essential for the future of the university. But at the core is 
guaranteeing that we continue to attract and retain an excellent 
full-time faculty with a commitment to undergraduate teaching and 
scholarship. The strength of the education we offer draws students 
from around the globe.
Ken: And it starts with a growing application pool. We surpassed 
3,000 applications for the first time this year. We have recently 
taken steps to broaden access. Beyond accepting the Common 
Application and offering our own application online, we no longer 
charge an application fee. This year marks our tenth year of 
not requiring ACT or SAT scores. Roughly three quarters of our 
students choose to submit their scores. Our average ACT score  
of incoming students is 29, and average SAT score is 1292.
 
How has the faculty evolved to meet the new millennium?
Dave: Academic excellence will always be the top priority in 
Lawrence’s curriculum and learning programs, faculty selection and 
shared governance. While many institutions have dealt with change 
by focusing on professional or vocational preparation, Lawrence 
remains true to a liberal arts education. We know it prepares 
graduates to begin careers in nearly any field. The ability to think, 
communicate, solve problems and create new ideas will always 
be part of a successful career and a fulfilling life. We are always 
innovating within disciplines and promoting interdisciplinary thinking.
What about faculty demographics?
Dave: Lawrence faculty undergoes a constant evolution. New 
members bring new ideas. Fifteen percent have been here five 
years or less, and we are seeing vital increases in women who 
hold tenure, as well as international faculty. New scholars have 
added content including the study of atmospheric change, the 
anthropology of South Asia, ethnomusicology and new forms 
of literature.
Mark: What is so impressive about the Lawrence community is that 
we are always trying to get better, to innovate in what we offer. This 
academic evolution is essential for a liberal arts college to thrive 
and compete in today’s world.
Dave: Faculty members anticipate future demand for critical 
thinking and interdisciplinarity. They create new majors, minors 
and interdisciplinary areas that enable Lawrentians to step into a 
world of rapid change, into career fields that may not yet exist. At 
the same time, faculty members maintain commitment and focus 
on the fundamental arts, humanities and sciences that have long 
engaged students’ minds within the tradition of liberal education.
What about technology’s impact on the learning environment?
Dave: New technologies enrich faculty-student relationships—they 
are not a substitute for these relationships. Liberal education is 
based on a simple idea that has existed for thousands of years, 
that the human mind has a distinctive and powerful potential 
for thinking, and that this potential is developed through careful 
engagement with ideas. New technologies speed exposure to new 
information, yielding new pedagogies while preserving the core 
concept of developing the powers of the mind. In this context, 
liberal education is open to constant renewal.
Mark: We hope to be a leader in the use of new teaching 
technologies, thanks to support of numerous faculty initiatives. Of 
course, students and faculty continue to have access to advanced 
equipment and materials.
Dave: Yes, they do—new lab equipment in biology and chemistry, 
and computers that can analyze enormous amounts of data.
How are alumni and friends of the college making the difference?
Cal: In my travels, I hear alumni consistently express gratitude for 
their Lawrence experiences—attentive and challenging professors, 
a supportive community and countless opportunities to expand 
and grow. I think their generosity demonstrates not only that 
gratitude, but also a desire to extend the same goodwill that they 
experienced. In 2015, our alumni donor retention rate reached 
80 percent. The national median is 62 percent. Alumni gifts were 
up 88 percent over the previous year. Our alumni support current 
Lawrentians through career networking, internships, research 
opportunities, and the Lawrence Scholars program.
Mark: Which brings me back to that student, his passion for 
Lawrence in spite of an overwhelming financial burden, and the 
chance that Lawrence alumni and friends have to make even  
more of a difference in students’ lives. The Lawrence community's 
extraordinary support of the university, and specifically, creating 
endowed scholarship funds, will impact Lawrentians lives in 
perpetuity. We are so grateful to everyone who supports this 
university—it is their support that provides an affordable, rigorous 
and challenging education to students from around the globe.
How many students face a gap? What is the amount, on average?
Ken: First, context. The number of Lawrentians with need who 
experience a funding gap shot up from 8 percent in 2005 to about 
64 percent this year. The average gap rose from about $1,000 to 
about $4,300 today.
And they all have to borrow to make up that difference?
Mark: Some students work long hours to try to lower their debt 
burden, which places out of reach the very opportunities for 
engaged learning that draw students to Lawrence in the first 
place—rigorous independent study, time for deeper reflection, 
athletics, extracurricular leadership, ensembles, off-campus 
programs, research, internships ...
Those opportunities become harder to grasp.
Dave: Students who are feeling extreme financial stress are less 
likely to graduate, have trouble maintaining good GPAs, and 
in general experience an effect on the quality of their college 
experience. Once a student commits to Lawrence, we need to 
fully commit to them and support their persistence to graduation. 
That is the promise we’re renewing. Closing the gap has a 
measurable effect. That is exactly why alumni, friends and 
supporters give to Lawrence—because they know their gifts 
have a real impact on students.
So, there’s good news.
Ken: There is. Over the past two years, we have achieved a 7 
percent drop in the number of gapped students with need. We 
want to harness that momentum and make it a downward trend. 
Lawrence gift aid makes up nearly three quarters of the financial 
aid total for students. The vast majority of that financial aid comes 
from Lawrence donors.
Cal: This reduction was only possible with the support of the 
Lawrence community, and that remains true as we push toward 
closing the gap. Recently, an anonymous donor issued a $25 
million matching challenge to support students with financial 
need. The response of the Lawrence community was amazing: 
In approximately 15 months, we exceeded the match! This 
demonstrates that support of students with financial need is 
a part of who we are; it’s in our DNA.
How does this effort to raise scholarship dollars affect the broader 
landscape of philanthropic support at Lawrence?
Cal: Thanks to generosity of our community, we not only saw 
significant support for student scholarship; we also experienced 
a record-setting year overall. Fiscal 2015 saw $34.5 million raised, 
more than twice the previous year. Of gifts from private sources, 
a record $3.8 million was earmarked for the Lawrence Fund, which 
helps to cover operating costs, keep tuition increases in check and 
meet students’ financial need.
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ALAN G. BRAUN SCHOLARSHIP
 Established in 2006 by Alan G. Braun ’69, and strengthened by a generous gift 
in fiscal 2015, this scholarship is an expression of Alan’s ardent support of higher 
education, and demonstrates his commitment to supporting the education of 
future generations. Alan benefited from the many unique educational opportunities 
at Lawrence, including co-authoring a book with his mentor. He has dedicated 
many years of service to institutions that serve adolescents.
My Lawrence education was truly transformative, and gave me a great start on 
learning to live life. The community experience at Lawrence has a lifelong impact.
The cost of higher education can be prohibitive to many prospective students.  
I support Full Speed to Full Need so that qualified students do not need to look 
elsewhere for a less expensive option, and admitted students don’t have to 
transfer for financial reasons.
—Alan G. Braun ’69
“
DALE AND ANNETTE SCHUH SCHOLARSHIP
 
 Established in 2009 by Dale ’70 and Annette Schuh and bolstered 
by a generous gift in fiscal 2015—this scholarship reflects the couple’s 
appreciation for liberal arts education. The Schuhs are motivated by 
their strong interest in making a Lawrence education accessible for all 
students—especially first-generation students and those coming from 
rural communities.
I never would have had the opportunity to attend Lawrence without 
the significant financial assistance made available to me through 
the generosity of others who believed in the institution and were 
compelled to support it monetarily. Both my wife and I were the first 
individuals in our respective families to graduate from college and 
recognize the profound impact it can have upon a person. Coming 
from modest means, we are humbled and grateful to be supporting 
Lawrence in its efforts to meet the full financial needs of all of its 
students, especially first generation scholars. 
—Dale Schuh ’70
“
aunched in September 2014 with a 
$25 million gift that offered dollar-for-
dollar match funding, in 15 months 
Full Speed to Full Need met its 
initial match to raise $50 million for 
student scholarships. Full Speed to 
Full Need funds will be used exclusively for endowed 
scholarships to help meet Lawrentians’ full financial 
need, making a Lawrence education accessible 
and affordable for more students. The enthusiastic 
support of alumni and friends demonstrates a 
shared appreciation for residential, traditional liberal 
arts education, Lawrentians’ gratitude for their own 
experiences, and a community-wide desire to extend 
academic opportunity to more students. Every 
gift toward scholarship makes a real impact on 
students, as their stories illustrate.
L
LEFT: Annette and Dale Schuh ABOVE: Alan G. Braun and Caitlin Zuehlke ’15, previous recipient of Braun Scholarship
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A LEGACY FOR LAWRENCE
Over 1,000 Lawrence alumni, parents and friends have left a legacy for 
the college through their estate plans.
 
Artha Gruhl Hornbostel graduated with a degree in English in 1953. 
Her father was a Lawrentian, Class of 1925, and her mother was a 
1924 Milwaukee-Downer alumna. Artha earned a junior college degree 
while pursuing a ballet career. After a knee injury, she enrolled at Lawrence, 
certain she would be bored after having spent the previous year dancing 
in London. Instead, Lawrence offered a fulfilling experience that prepared 
her for a bold career as an international flight attendant, a writer and an 
administrative officer for an engineering firm.
 
In recognition of the impact Lawrence had on her life, Artha named Lawrence 
as beneficiary of various stocks and retirement accounts that created an 
unrestricted endowed fund to help future Lawrence students in perpetuity.
 
Please join the Lawrence-Downer Legacy Circle, our recognition society for 
those who remember Lawrence in their estate plans. For more information, 
call 920-832-6557 or visit legacygiving.lawrence.edu.
Artha Gruhl Hornbostel ’53
JOHN R. STONER SCHOLARSHIP
This scholarship was established in 2012 as a Christmas gift to John Stoner ’81 by his sister, Beth Stoner. 
John graduated with a dual degree in music education and government. He moved to Washington, D.C. 
shortly after college and worked for the federal government from 1981–92, after which he earned an 
M.B.A. and pursued a business and teaching career. John and his family wish to enable future  
generations of talented students to realize the benefits of a Lawrence education, without regard to  
their financial resources.
The Stoner Scholarship was awarded for the first time in 2014. Inaugural scholar Ricardo Rivera ’18, a 
sophomore from California and a member of Lawrence International, continues to hold the scholarship  
this academic year.
Lawrence University is a small campus, but so filled with its own wonders that one can still lose 
oneself with everything that is offered. The attention each student receives by professors is what makes 
Lawrence University unlike other schools. Without the support of the scholarships I receive, I would 
not have the same opportunity to rise fully to life’s challenges and promises. The donors who support 
scholarships help students like me who are short on opportunities to transcend the ordinary and gain 
access to a more promising future.
—Ricardo Rivera ’18
“
The Deitrich Family Foundation Scholarship was established by Wayne Harvey and Suzanne Louise Des 
Isles Deitrich ’67 whose family has benefited for four generations from the educational opportunities 
available at Milwaukee-Downer College, Lawrence University and the Institute of Paper Chemistry. 
The scholarship recognizes and encourages excellence in both scholarship and musicianship by an 
upperclass student in the Conservatory. 
The Deitrich Scholarship is being awarded for the first time this year and Daniel Quiroga ’18 from Appleton, 
Wis., is the inaugural scholar. Quiroga, a nontraditional sophomore who enrolled after military service, is 
a Conservatory student pursuing a B.Mus. 
DEITRICH FAMILY FOUNDATION SCHOLARSHIP
“All of the faculty members at Lawrence are always so willing to help, and they genuinely care about 
making our time at Lawrence a positive and enriching experience. If I decide to learn to play some other 
type of instrument, or to sing or dance (I can’t sing or dance) no one will tell me that I am wasting my 
time or that I should concentrate on playing euphonium all the time. I truly feel that the liberal arts 
tradition is alive and kicking within the Conservatory. In the current debt climate, it is encouraging to 
know that I can graduate with little to no student debt. I do not take for granted that through the Post-
9/11 G.I. Bill, Yellow Ribbon, and merit- and need-based scholarships, I only have to worry about my 
family’s living expenses. I am very fortunate that I am getting such a high quality education.
I am so grateful that I have the opportunity to learn and grow at Lawrence. This would not be possible 
without the generous donations that contribute directly to my education, and I hope that one day I can 
contribute to society in the same manner that Lawrence faculty, staff and donors do. 
—Daniel Quiroga ’18
LEFT: Ricardo Rivera ’18 creates a sculpture in the studio.
LEFT: Daniel Quiroga ’18
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Virginia Danielson ’71
Daniel J. ’77 and Carrie Dauner
Lynn D. Davis ’72
Robert C. Davis III ’74
Ellen J. Dehm ’83 and Catherine M. Adler
Rolf F. ’57 and Mary Lee Dehmel
Robert J. ’74 and Deborah DeKoch
Robert A. ’58 and Deloris A. De Lapp
Kimberly Fukuda ’95 and Terry J. Dembroski ’96
K. Ann Dempsey ’59
Hugh F. ’68 and Mary Ross Denison
Julie Davis ’63 and Henry S. Dennis
J. B. deRosset ’66
Elizabeth Dugan ’83 and Bart T. De Stasio ’82 P’17 ’12
George Th. Diamandopoulos ’51
Carol Stoneman Dibble ’74
Robert A. Dickens ’63
Lawrence C. Dickmann ’64
Jennifer Dieter ’03
Kelly R. Dirkman ’10
Peter R. Dohr ’57
Beryl Manly Doyle M-D’51
Dorothy Zygmunt M-D’55 and Bob Drowns
Robert J. ’64 and MaryAnn Dude P’03 ’99
Dale L. Duesing ’67
Stephen J. Dufresne ’78
Jessica M. Dukelow ’02
Joshua R. Dukelow ’02
James Duncan-Welke ’09 and Joshua Weiss
Janet Goode Durham-Gard ’47
Jewel Verhulst Dyer ’46 P’82 ’70
M. John Dyrud ’57
R. Eric Dyrud ’67
Gordon W. Early
Nancy A. Eckardt ’82
Gloria Gentelene Eckman ’47
R. William Edminster ’77
Jeffrey S. Edwards ’78 P’13
Alan A. ’55 and Ramona Ehrhardt
Robert C. ’48 and Wanda Lee Eisenach
Louise Eklund
John H. Ellerman ’58
Susan Herr ’62 and Charles M. Engberg ’62 P’92 ’89
Arlene Atwood Engler ’61
Chuck Erickson ’02
Ralph H. Erickson ’54
Cynthia L. Estlund ’78 and Samuel Issacharoff
Margaret Everist ’70
Deborah Jervis ’82 and Dean C. Fabritz
Joan E. Farrell ’45
Richard J. ’79 and Nancy S. Faust
Janice Juve ’50 and Robert J. Felker ’50 P’85
Roland Fenz ’45
Fritz ’65 and Lynn Fett
Judith Walsh ’59 and James L. Fetterly ’58
Elaine Fetting
Rachel E. Finger ’51
Kay Landon Finke ’63
Davis L. Fisher ’64
Megan Meyerhofer Fitzsimmons ’06
Marijean Meisner Flom ’50 P’83 ’75
James S. ’74 and Margaret Forbush
Deborah Burns ’73 and Jeffrey A. Fox ’72
Robert M. Fox, Jr. ’57
David ’65 and Marsha C. Foxgrover
Rose and LeRoy Frahm
Terry ’68 and Mary A. Franke
Evalyn Wiley ’69 and David E. Frasch ’69 P’96
Martha E. Freitag ’73
Robert S. French ’48 +
William J. ’69 and Sandy French P’90
Anne Sturgeon Frenchick ’73 and Theodore M. Thompson
Grady J. Frenchick ’72
Jule Horschak Friar ’49
Robert R. Fritz ’49
Thomas F. Froehlich ’74
Donald K. Funayama ’56
Mary Futchik
Craig L. ’76 and Ann Gagnon
Lee Galda-Pellegrini ’67
John D. Gale ’03 and Autumn Quinn
Suzanne Munro Gardner ’68
Richard W. ’55 and Marci Gast
Margaret LaVelle Gater ’85
Al Gephart ’63 and Betsy Wells-Gephart
Beth A. Giese
Andrew C. Gilboy ’67
Cynthia Libbey ’73 and John D. Gilpin ’72
Donna Zizek Given ’54
Anne Skinner Glad ’73
Bonny Emdin ’76 and Russell D. Glisker
Douglas G. Gold ’75
Janet Tippet Goldsmith ’50
Susan Nelson ’65 and Richard N. Goldsmith ’64
Barbara Douglas Good ’79
Cara and Jeff Gosse
David B. Gottesman ’96
Martin A. Gradman ’62
Jolie J. Graf ’97
Laura Grafman
Stephen ’69 and Marjorie M. Graham
Sharon Lawrence ’65 and William P. Gralow ’64
John L. Grandin III ’67
Martin L. ’62 and Carolyn J. Green
Joseph Green III ’86
Elaine M. and Paul M. Greene
Phyllis Weikart Greene M-D’47
Mary Lamers ’50 and F. James Grist ’50
Margaret Link ’54 and Edward L. Grosse ’54
Linda C. and Gerard Grzyb
Carol Haack
Christopher M. ’04 and Tiffany Hachfeld
Patricia Hackworthy P’89
Joan Spickard ’51 and A. Jack Hafner ’50
Lynn Semple Hagee ’58 P’94
Denise Dyer ’70 and Richard O. Haight ’71 P’00
Patricia Hammel ’50 and Laurence C. Hammond, Jr. ’51
Susan E. Hanna ’75 and Richard H. Hearn ’75
Kathryn + McInrue ’55 and D. Kenneth Harbinson, Jr. ’54
Lynn Pechman Hardin ’64
Mary E. Harding M-D’65 + and James Meier
Donna Gresser ’83 and James L. Harper, Jr. ’83 
Seth Harris ’01
Mary Custis ’57 and Jerome F. Hart ’55
David S. Hathaway ’57
Kate E. Hatlak ’08
David K. Haugland ’73
David A. Heller ’81
Beverly Becker Henderson ’56
Christopher R. ’99 and Jen Henderson
Beth Johnson ’75 and Donald J. Henrich ’73 P’05
Pamelia Anderson Henriksen ’45
Kathryn C. Henry-Choisser ’81
Richard F. ’79 and Carol M. Herndon
John L. ’65 and Elaine Herr
Jeanette Schmidt M-D’60 and John Hess
Margy Ziman ’70 and Karl A. Hickerson ’70
Franklin J. ’49 and Carolyn L. Hill
Linda Ericson ’77 and David F. Hill ’78
Barbara Bryant Hiller ’68
Patricia and Stephen A. Hirby
Marcia and J. Michael Hittle
Amy Hockenberger ’91 and Karl A. Hochkammer ’92
William O. ’66 and Marcia Hochkammer P’92
Arnold Hoffe
David L. Hoffman ’57 P’94 ’92
Norman D. Holman ’69
Philip C. Homes ’57
Wendy Walter ’62 and Joseph A. Hopfensperger ’52 P’93
Artha Gruhl Hornbostel ’53 +
Jane Shonts Horstman ’54
Sally Horstman
Kristin M. Howard ’90
Heather Humbert ’98
Margaret Banta Humleker ’41 P’73 ’69
Charles F. Hunter ’83
Joan Miller Hunting ’50
Calvin D. Husmann
Linda Strane ’64 and Howard H. Hutchinson ’64
Barbara Brunswick Ingrams ’53
Marjory Irvin
Barbara Ives ’64 and Walter J. Isaac ’64 P’88
Elisabeth Foulke ’48 and Donald F. Jabas ’50
Paul J. ’49 and M. + Leland Jackson
Joan Poppert Jacobs M-D’53
Peggy Johnson ’52 and Peter C. Jacobs ’52
Jon L. Jacobson ’55
Gretchen L. Jahn ’73 and Karl Sutterfield
Margaret Tifft ’71 and James R. Janis
Julie Jansen Kraemer ’80 and  
 Harry M. Jansen Kraemer, Jr. ’77 P’13 ’10
Susan E. Jasin ’69
Richard S. Jerde ’73
Betty M. John ’53
Bridget Reak Johnson ’76
David C. Johnson ’57
Ronald C. ’57 and Susan A. Johnson
Kim Hiett Jordan ’58
Mary Donn ’73 and Harold E. Jordan ’72
Beverly Pearson Joutras ’49
Sue Pepper Joys M-D’51
Adom Kuehl ’07 and Dorian S. Juarez ’08
Laura Mueller Just ’73
Nancy Orth Kaiser ’51 +
Nancy Habetler Kaliebe M-D’63 P’90
Susan Stillman ’72 and John C. Kane, Jr.
Lorraine Kaplan
Theodore M. Katzoff ’65
Earl B. Kavanaugh ’03
Ann Leverenz ’64 and Jon C. Keckonen ’64 P’91
Matthew J. Kehrein ’98
Jeffrey M. ’90 and Arianna K. Keil
Carolyn Martin ’70 and Elbridge G. Keith ’69
Peter G. Kelly ’87
Chad K. ’90 and Kelly Marie Frank Kemnitz
Katherine M. Kendall
Roger P. Kennedy ’54
Eleanor Kerlow ’81
Kay S. Kerst M-D’56
Mollie Herzog Keys ’64
Cindy Hoffman ’91 and David N. Knapp ’89
Christine Grupe Knutson ’68
Jeannine Krantz Koessel ’51
Jennifer Foth Konyn ’03
Rob and Cheryl Wilson Kopecky ’72
Carol L. Korda ’71 and Bruce R. Dalgaard
Althea Hunting Kortenhof ’51 P’80 ’78
Elizabeth Shoemaker ’82 and  
 Michael H. Kortenhof ’80 P’18
Donald S. Koskinen ’50
Ann Lapham Kramer ’54 P’84
Stephanie E. Kramer ’08
Cameron D. Kramlich ’02
Nancy Brazeau Kreher ’75
Alexander M. Kronick ’94
Margaret L. Krueger
Kerry A. Kruk ’98
Nancy Butler ’75 and Richard A. Kuhn ’74
Elizabeth Kortenhof ’78 and  
 Steven C. Kumbalek ’78 P’13
Linda M. Laarman ’73
Elizabeth Tretow LaGro ’76
Kristen Olson ’73 and Ronald B. Lahner ’73
Bonnie R. Laird ’64
Robert E. Lakemacher, Jr. ’55
Steven E. Landfried ’66
Connie Menning ’62 and Bob Landis ’62
Susan Bohlmann ’68 and Richard J. Lapato
Marion White Lardner ’53
Barbara Donahue Larsen ’49
Beverly J. Larson ’83 and Gary Watros
Arnold W. Lau ’81
Curtis G. Lauderdale ’01
Sarah E. Leet ’05
Marian L. Leman ’49
Mary Severson ’58 and Raymond Lewis
John B. Liebenstein ’59 P’83
Meg Hoppe ’85 and Gregory P. Linnemanstons ’80
Maurice G. ’54 and Alice Pommerenke Locklin P’74 ’71
Mary C. Lofgren P’93 ’93
Barbara M. Lom ’89
Bruno F. Lucht
Ruth-Marie Dewald ’46 and Paul J. Lucht
Ann M. and John E. Lutz P’81 ’75
D. Michael Lynn ’65
Joni G. MacDonald ’73 and Raye C. Kanzenbach ’71
Harry N. MacLean ’64
Todd A. ’79 and Debra R. Mahr P’09
Gayatri Malhotra ’14
Phyllis Peter-Mallard ’73 and Stephen W. Mallard
Julie A. Manning ’78
Stacy J. Mara
Gretchen Wilterding Maring ’52
Daniel E. Martin ’07
Andrea Matthias ’62
Nancy J. Mattson ’76
Phillip T. May, Jr. ’57
Philip ’55 and Susan Mayer
Mimi West McAdoo ’54
Kevin A. McCary ’88
Bonnie Maas McClellan M-D’62
Robert E. ’51 and Bonnie E. McCoy
Norah Barrett ’71 and Shawn L. McCue
Karen O’Keeffe McDonald ’64
Joan Swartzlow McDougal ’52
Mary Ellen McGinness ’46 +
Audrey J. McGovern ’51
Thomas B. ’50 and Rusty McKenzie P’95 ’80
Roxane Fuller McLean ’63
Lara Weber ’99 and Ian A. McLellan ’98
Nancy C. McLoud M-D’53
Lois Lammers ’63 and Robert McNamara
Steven J. ’93 and Joviann Mech
Kristen Mekemson
Elizabeth J. Mensing ’03
Marcia Duin Mentkowski M-D’61
Chuck ’57 and Barb Merry
Betty Thompson Messenger ’47
Margery Homfeld ’67 and Philip A. Metzger ’66 P’94
BZ Meyers
Andrew R. Miller ’00 and Diane Bartley
John E. Miller ’72
Raymond J. Miller ’41
Tocher ’69 and Brenda C. Mitchell
David L. ’71 and Judith Bradley Mitchell
Marcia A. Mittelstadt ’73
Leslie E. Montag
Phillips M. Montross ’51 P’85
Anita Beltran Moore M-D’63
Helen Geyler Moore ’64 P’85
Barbara Anderson Morris ’56 P’84
Jack H. Morris ’60
Patricia Meenen ’55 and Charles D. Morris ’54
Lisa Miller ’84 and Richard A. Moser ’83 P’14 ’11
Kathleen Merley Moulin ’56
Florence Howe Munat ’69
Karen Lacina Munoz ’60 +
Margaret Iten ’60 and John R. Murphy
Christopher W. Murray ’75
Scott D. ’79 and Luvie O. Myers
Janet Neese M-D’55
Janet Dolan Negronida ’58
Barbara Mosher Nelson ’50
Helen Barshell ’67 and Ned K. Nemacheck ’66
Cory L. ’92 and Michelle Nettles
Jaime Nodarse ’05
Peter G. ’52 and Carol Notaras
S. George Notaras ’53
Thomas D. Oakland ’62 +
Frederick R. ’65 and Sharon M. Olson
Patrice Skalko ’84 and David J. O’Morchoe ’83
MaryLou Lloyd ’61 and Kenneth L. Opgenorth
Kathleen Kosloske ’75 and Larry Orth
Carol Ann Schleger Ostrom ’59
Gayle Barenz Othen M-D’62
Mary R. Ottoson ’68
Delphine Joerns ’55 and James R. Overby ’55 P’90
Betsey L. Packard ’54
Rudi Pakendorf
Virginia A. Palmer M-D’51
James L. Parker ’57
Overton B. Parrish, Jr. ’55
Earl J. Patterson ’76
Diane E. Pellowe ’87 and Richard I. Kaye
George L. Peltier ’67 P’92
Marshall H. Pepper ’54
Anne M. and Peter Neal Peregrine P’15
Amy Lind ’80 and Robert F. Perille ’80
Sonia Sandeen Perry ’50
Brian G. Pertl ’86 P’12
Janet Sygnator ’72 and Michael J. Peters
Ryan A. ’98 and Rebecca S.B. Petersen
Dwight A. ’55 and Marjorie Peterson
Ralph E. Peterson ’54
Barbara Bradley ’65 and Richard C. Petura, Jr.
Elmer Pfefferkorn, Jr. ’54
Judith Johnson Phillips ’59
Gary A. Pines ’65
Clare E. Plehn ’66
Jean Reynolds ’53 and Larry + Pooler ’52 P’77
Christopher J. ’74 and Margaret Porter
Cheryl A. Posner ’80
Mary H. Poulson
Douglas H. Powell ’56
Mary Jo Hibbert Powell ’75
Daniel L. Price ’99
Mary Beecher ’62 and Richard H. Price ’62
Joan Munson Prims ’53
Jeanne L. Bringgold-Pro ’77 and John D. Pro
Timothy I. Pruett ’76
Constance Clarke Purdum ’55 P’87
Elizabeth Davidson ’60 and Nathan M. Pusey, Jr. ’59
Ruth Legler M-D’55 and Angelo Qualich
Sara A. Quandt ’73 and Thomas A. Arcury
S. Holt Quentel ’83
Mary Ann Rabion P’82
Joan Radford
Elizabeth Sheridan ’84 and John W. Rammer
Susan Baker ’61 and Richard K. Ramsey ’60
John R. Ranck II ’76
James M. Rand ’77 P’06
Julie Moore ’86 and Joseph L. Rapacki
Carl A. Rath ’75
Lois Beck ’67 and Edward Rath ’66
Michael L. Ratsch ’71
Charles E. ’72 and Mary E. Ray
Lynda A. Read ’80
Jody Koteski ’83 and Wayne F. Reckard
L. Keith Reed ’72
Margaret Phillips ’96 and James Spofford Reeve ’95
Dorothy Hur ’58 and David E. Reilly ’57
June Jacobsen ’54 and Douglas M. Reimer ’55
Lysbeth Vaillancourt ’59 and James F. Reiskytl ’59
Samuel G. Remley ’43
Mary Restifo ’63
Alan C. Reynolds ’72
Betty Van Horne ’48 and James D. Richards ’48
Nancy A. Richards M-D’59
Sumner Richman P’86
Jone Bocher ’72 and Jeffrey D. Riester ’70
Karen L. Rigotti ’72
Carl T. Rinder ’73
Mary Maynard Rinder ’75
Barbara Paziouros ’97 and Jason E. Roberts ’97
Phyllis Anderson Roberts ’56
Andrea Powers ’94 and John Barron Robertson
Robert O. ’48 and Betty J. Robertson
Stephen M. Rodriguez ’02
Ann Spellman ’88 and Jonathan D. Roe ’87
Monica Wulf ’05 and Tomas L. Romano ’06
Julie Haight ’75 and Bernard F. Rose
Lisa Kanitz ’87 and Randy Roskom
Michael R. Rossmeier ’72
Marilyn Jelliffe Rothschild M-D’45
John S. ’79 and Paula M. Rowland
Sally Meyer Ruf P’88
Susan Conkey Running ’73
Jill McCormick ’67 and Richard J. Rupprecht P’98
Judy Bezanson Ruth ’64
Margaret Lessels ’66 and Russell Rutter ’64
Barbara Bennett ’56 and David + L. Sackett ’56 P’87
Katherine Haynsworth ’64 and David C. Samuelson
Pamela J. Sandborg ’85
Christopher P. Sarnowski ’85
Charles D. ’84 and Kazuko U. Saunders
Omer Sayeed ’87 and Choi Chatterjee
John R. Schade ’68 and Kirsten A. Nyrop
Janet Stenson Schaleger-Hirsch M-D’58
Thomas J. ’63 and Patricia Lovshin Schinabeck
Audrey Tangen Schlafke-Stelson ’57
JoAnn Staab ’60 and Karl J. Schmidt ’59
Marilyn Low Schmitt ’60
Jane McGroarty ’74 and Gregory K. Schneider ’73
Sarah E. Schott ’97
Donna Weltcheff Schroeder M-D’54 P’79
Mary Helscher ’62 and Russell Schuchmann
Dale R. ’70 and Annette Schuh
Virginia Netz Schumann ’60
Abir Sen ’97
Mary B. and John S. Sensenbrenner
Marion Shepard P’85 +
R. Scott ’60 and Heidi Sherman
Linda Schleiter ’64 and James N. Sherwood
L. V. Silvester III ’71
Sung J. Sim
Charlot Nelson Singleton ’67 and Dennis E. Singleton
Donald A. Smart ’64 P’96
Keith G. Smedema ’81
Alice Deswarte Smith ’62
Raymond A. ’51 and Betty + Smith
Charlotte Jean Smith ’45
Gregory B. Smith ’59
Jane McCleneghan Smith ’68
Kelvin A. C. Smith ’84
Robert A. Smith ’55
Sheryn Biegelaar Smith M-D’61
Peggy Hilton M-D’62 and Albert C. Snyder
Marion Longyear Sonderegger M-D’43 P’76
Theresa and Martin J. Spalding, Sr. ’50 P’76
Mary Reed ’78 and Andrew C. Spencer
Dana M. ’64 and Mary Ellen Spencer
Edward S. Spoerl P’71
Archan Jane Sramek ’72
Barbara J. Stack
Lyn L. Stark
Catherine A. Statz ’96 and Thomas J. Pamperin
Ruth L. Steiner ’79
Thomas A. ’62 and Joan Argetsinger Steitz
Susan Raben ’03 and James Stellmacher
Jean Lawson Stelsel ’44 +
Carolyn King M-D’62 and John A. Stephens P’91 ’87
Donna Fraider Stewart ’56
Cynthia Moeller Stiehl ’89
Jacob G. Stockinger, Jr. ’68
Jennifer Abolins Stone ’00
Brett H. Stousland ’91
Susan Brehm ’62 and Thomas C. Strachan III ’62
Zeta A. Strickland ’97
Mary White Stroebe ’40
Irene Ang ’78 and David T. Strohbeen
Donald ’49 and Natalie Strutz
Richard T. ’65 and Ruth N. Stuart
Rebecca Devereux ’82 and Stephen G. Sullivan
Lyndsay A. Sund ’01
Avery J. Sundling ’98
Ellen Beaudreau Sushak ’69
Ronald M. Sushak ’70
Judy Huffman Sutherland ’58 P’88
Carol Adams ’57 and Frank A. Svoboda ’55
William H. ’57 and Ruth Swanstrom
William A. ’70 and Mary H. Swendson
Diana Murray Swets ’75
Margaret L. Andrews and George S. Swope, Jr. ’72
Fran Syverson
Steven T. Syverson P’06
Andrea and Thomas W. Tatlock
Daniel J. ’63 and Donna Taylor
Daniel H. Teas II ’51 P’83 ’79
Steven D. Teget ’95
Alison Osborne ’71 and Larry Thomas
Patricia Webb ’62 and Peter J. Thomas ’62 P’92 ’87
John E. ’65 and Shari Thomas
Dorothy Beltz ’51 and William R. Thompson ’50
Julie E. Thompson ’81 and Rick Davis ’80
Bruce A. ’62 and Patricia A. Thoms
James J. Thorpe ’76
Marguerite Brown ’44 and Robert L. Tibbetts ’45 P’71
Pamela L. Tibbetts ’71
Steve J. Tie Shue ’04
Lorna Tippet
Frank H. Tooby ’71
Bryan A. Torcivia ’81
Marian Kirkpatrick Torian M-D’44
Jen ’00 and Bradley W. Totoritis-Searl ’99
Steven M. ’72 and Heather B. Tower
Edward F. Treick ’61
Gregory L. Trimper ’92
Margy Upton ’72 and R. Scott Trumbull
Paul L. ’59 and Civia M. Tuteur
Jason J. Valerius ’97
Jennifer Hair VanArsdale ’08
Elizabeth Godfrey ’98 and Brian P. VanDenzen ’99
Mary E. Van Gorden M-D’51
Thomas C. Van Housen ’51
Johnathan R. Vanko ’13
Carolyn Troup Atwood Van Laanen ’52
Nancy Brice Van Ry ’56
Marianne R. Varney ’71
Jane MacAskill ’62 and Francis R. Vaupel
Ellen Veed M-D’58
Janet Moats Veitch ’60
Christopher M. ’67 and Melinda Vernon
Carole Dugger Vessey
Christian Vogel ’63
C. Nicholas ’65 and Ene Vogel
Marjorie James von Tongeln M-D’43
Frederick S. Voss ’65
Stephanie Howard Vrabec ’80
Helen Bullard ’58 and John C. Wadman
Autumn M. Wagner P’12
Catherine S. Walby ’97
Jennifer Gilchrist Walker ’00
Darlene Verbrick ’64 and John D. Walsh ’64
Shane M. Walter ’95
Gwynn Williams Wardwell ’61
Elaine Krug Warskow ’49
Catherine A. Watson ’70
Priscilla Peterson Weaver ’69
Richard K. ’57 and Carol Weber P’90
Herbert G. Weber ’63
Wilburn J. Weber ’59 P’83
Anne MacLeod ’77 and James O. Weeks
David J. ’58 and Dorothy Wege
Martha Larson ’72 and Roger Lane Wells
Barbara Lieberum Westhofen M-D’57
Todd E. Wexman ’84 and Catherine Lorenz
Hester Wolfe White ’51
Joan Glasow White ’42
Judith Harris ’68 and H. Winsor Whiton ’67
Thomas P. Wick ’84
Sally Rosebush ’62 and Carey B. Wickland ’63
Marlene Crupi M-D’55 and Leonard A. Widen
Clay R. Williams ’57
Elyn L. Williams ’43
Bruce A. Wilson ’81
Elizabeth A. Winter ’08
Laura Winterstein ’03
Karon Eltgroth ’63 and Jerold J. Winzenz
Susan Anderson ’70 and Erich P. Wise
Linda Durkin Worcel ’64
Jean Lampert ’65 and J. Richard Woy ’64
Margaret A. Wright ’69
Julie A. Wroblewski ’97
June and Marwin + O. Wrolstad
Janine M. Yanisch ’87 and Christopher J. Jankowski ’84
Phyllis Spinner Yates ’61
Eric A. Young ’80
Jiayi Ling Young ’94
Judith Stanfield ’70 and Timothy R. Young ’70 P’00
Phyllis Leverenz ’48 and William H. Younger
John W. ’57 and Jeannie Yule
Jean M. Ziebell
Beth A. Zinsli ’02 and Brian Bushaw
Bill Zoellner ’93
Carol Yates ’56 and Richard + W. Zuehlke ’55
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RENEWAL ON THE FIELD
Renovations at the Banta Bowl 
include significant improvements 
to the playing field, which  
was renamed for legendary 
football coach Ron Roberts 
in a dedication ceremony on  
October 17, 2015. Fundraising 
and further renovations to the 
athletic facilities are ongoing.
Photo: Blake R. Roubos ’17
TOM ROGERS ’65
“My gift for the renovation of the Banta 
Bowl was based on two objectives: First, 
President Burstein has brought wonderful 
energy and zest to the ongoing challenge 
of guiding Lawrence toward becoming 
one of the best liberal arts colleges in the 
country. The completion and upgrading of 
these athletic facilities should complement 
the ability to attract and recruit the best 
and brightest students who are involved 
with athletics in many ways—not only 
athletes or team managers. Second, my 
gift demonstrates my appreciation for  
the quality of the liberal arts education  
I received at Lawrence.
Naming the field for Coach Roberts was 
so appropriate, I could not imagine a 
reason to consider any other choice. 
His record and devotion to the sport, 
as well as the respect he earned from 
players like Chuck McKee ’68, more than 
justified naming the field in his honor.
I am now in the process of preparing 
a legacy gift. I salute others who are 
planning their own legacy gifts as well. 
Lawrence gave me so much; now I am 
in a position to reciprocate, and I hope 
others who feel the same gratitude are 
moved to support Lawrence in the way 
that best reflects their appreciation.
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“This has just been the nicest thing for  our family. Dad would have loved it!”
—Ron Roberts, Jr. ’84
GRETA FRITZ ’17, STUDENT ATHLETE
“Playing on Roberts Field for the first time was absolutely moving. It’s truly satisfying playing a hard-fought match on the smooth turf, supported by fellow athletes. Thank 
you for giving us the chance to do what we love and represent Lawrence on the field 
in such a first-class setting.
The state-of-the-art turf lets us play our quick-paced passing game without losing 
control of the ball due to surface flaws that are inevitable in grass. Playing on the 
turf this year has helped us improve our style of play and step up our game. The 
field and facilities are of such high quality that even the pros want to use our turf to 
practice when they’re in the area.
MIKE SZKODZINSKI, HOCKEY COACH  
AND ATHLETIC DIRECTOR
“The Roberts family has been tremendously supportive of 
our programs. Ron Roberts’ legacy is something that people 
continue to marvel at even today. Coach Roberts demonstrated 
excellence in every aspect at Lawrence and in life. The idea of 
naming the field after Coach Roberts is absolutely appropriate, 
and we appreciate the generosity of Tom Rogers.
Greta Fritz ’17FROM LEFT: Greg Linnemanstons ’80, Chuck Merry ’57, Tom Rogers ’65
FROM LEFT: Mike Szkodzinski and Anton Olsson ’15
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LAWRENCE ALUMNI
LAWRENCE ALUMNI LAWRENCE ALUMNI
CLASS OF 1936
Participation Rate: 100%
Total Raised: $400
Gifts of $250 + 
 19  Mary Fulton Jenkin
Donors 
 30+  Otto Haueisen
CLASS OF 1938
Participation Rate: 33.3% 
Total Raised: $25
Donors 
 20  Adele Sawyer Matthai
CLASS OF 1939
Participation Rate: 50% 
Total Raised: $12,005
Gifts of $10,000 + 
 30+  Ann Shattuck Courtenay
CLASS OF 1940
Class Agent
  Mary White Stroebe
Participation Rate: 55.6% 
Total Raised: $1,550
Gifts of $1,000 + 
 30+  Mary White Stroebe §
Gifts of $250 + 
 28  Robert F. Pedall
Donors 
 30+  Yvonne Mathe Furman
 30+  Warren Hovland +
 30+  Robert R. Woodward +
CLASS OF 1941
Class Secretary
  Margaret Banta Humleker P’73 ’69
Participation Rate: 66.7% 
Total Raised: $300
Gifts of $250 + 
 30+  Margaret Buswell Nelson
Donors 
 30+  Georgia Bettinghaus Gavan
CLASS OF 1942
Participation Rate: 66.7%
Total Raised: $760
Gifts of $500 + 
 30+  Joan Glasow White §
Donors 
 30+  Robert W. Barry
 21  Eleanor Jensen Hedge
 30+  Sylvia Scott Moore
 30+  Alice Engle Seaborne
 30+  Alvin A. Staffeld
CLASS OF 1943
Participation Rate: 35% 
Total Raised: $215,688
Gifts of $50,000 + 
 30+  Marjorie Harkins Kiewit
 30+  Albert K. Wickesberg
Gifts of $10,000 + 
 30+  Virginia Cossmann Quirk
Gifts of $1,000 + 
 30+  Elyn L. Williams §
Gifts of $250 + 
 26  Les Stumpf
Donors 
 17  John B. Gregg
 21  George E. Hedge
CLASS OF 1944
Participation Rate: 68.4% 
Total Raised: $3,450
Gifts of $1,000 + 
 28  Georgiana M. Moore
Gifts of $500 + 
 30+  Marguerite Brown Tibbetts P’71 §
Gifts of $250 + 
 16  Irene Brooks Barton
 30+  Jane Fletcher Hansen P’84 ’68
 30+  Robert J. Hlavacek
 22  Janice J. Klemish
 28  Marilyn Schoenig Perry
Donors 
 24  Helen Schreiber Allen
 24  Betty Brown Cooper
 30+  Marjorie A. Day
 30+  Audrey Keller Taylor P’75 +
 25  Dorothy Schroeder Welsh
 30+  Muriel Braaten Williams P’76
CLASS OF 1945
Participation Rate: 79.3%
Total Raised: $112,868
Gifts of $50,000 + 
 30+  Pamelia Anderson Henriksen §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Mary Wood Small
Gifts of $1,000 + 
 30+  Jo Ann Kasper Conlan
 30+  Charlotte Jean Smith §
Gifts of $500 + 
 30+  Robert L. Tibbetts P’71 §
Gifts of $250 + 
 30+  Betty Fountain Lane
Donors 
 30+  Patricia Torson Boyd
 30+  Virginia R. Cassin
 24  Margaret Miller Claussen
 29  Shirley Fox Cuff §
 30+  Barbara Warren Eckstrand
 30+  Joan E. Farrell §
 30+  Roland Fenz §
 22  Wallace F. Gustafson
 22  Katherine Warren Holtz
 23  Margaret Roth Judd P’71
 23  Oliver Judd P’71
 30+  Dolores Horrig Laake
 30+  Patricia Quinn Larkins P’81
 15  John O. Leonard P’83
 30+  Jane Brown Marich
 29  Margery Dixon Nauer
 26  Billie Kolb Youngblood-Knolle
CLASS OF 1946
Participation Rate: 35.7% 
Total Raised: $610
Gifts of $250 + 
 21  Jewel Verhulst Dyer P’82 ’70 §
Donors 
 21  Boris E. Cherney §
 16  Jeanne Andre Cox
 30+  Richard Galloway
 30+  Joanne Nicholas Stokes
 30+  Betty Plautz Leeson
 26  Elizabeth Oleson Lyon
 24  Nancy Leigh Miller
 7  Arthur M. North
 29  Corinne Rinkob Rasmussen
 30+  William W. Robertson
 17  Joan Donaldson Sept
 30+  Charles H. Van De Zande ‡
 30+  John J. Whiteman
 30+  Margaret C. Wolf
 30+  Christine Lipps Woodruff
CLASS OF 1952
Participation Rate: 61.4% 
Total Raised: $8,493
Gifts of $1,000 + 
 30+  Martha Benton Flom P’82 ’79
 30+  Peggy Johnson Jacobs §
 30+  Peter C. Jacobs §
 30+  Joan Swartzlow McDougal §
Gifts of $500 + 
 30+  William W. Cooley §
 30+  James F. Haight ‡
 30+  Gretchen Wilterding Maring §
 30+  Peter G. Notaras §
Gifts of $250 + 
 30+  Sally Spring Celestino
 30+  John W. Monsted
 30+  James H. Olander
 30+  Martha Johnston Prince P’86 ‡
 30+  Lucy Norman Winter
Donors 
 25  David E. Anderson P’77
 29  Arthur P. Becker
 23  Richard N. Boya P’82 §
 30+  Keith M. Buxton
 28  Russell B. Clark
 22  Harry C. Fall
 28  Theresa Bradt Ferreira
 24  Diana Fisher Fox
 30+  James R. Hickey
 30+  Joseph A. Hopfensperger §
 28  Barbara Behnke Johnson
 9  Kenneth L. Koski P’89 ’79
 9  Marjorie Slepicka Koski P’89 ’79
 30+  Margaret Scott Murphy
 30+  Joyce Stanelle Murray
 26  Ingrid Metzler Nitzsche
 24  Wendell E. Orr
 30+  William D. Peterson, Jr.
 27  Ruth Flum Polzin ‡
 26  Douglas L. Robertson
 30+  R. Paul Rosenheimer P’87
 30+  Theodore H. Runyon, Jr.
 30+  Barbara Lucas Scholtz P’78
 19  Marion R. Seitz
 30+  Wilma Swanson Seppala
 17  Helen Forwark Strahl
 21  Nancy Culver Thomson
 30+  James L. Webers
 26  Barbara McBride Willey
 30+  Marjorie Harrer Williams
CLASS OF 1953
Class Secretary
  Diane Manny Greatwood
Participation Rate: 56.4% 
Total Raised: $290,967
Gifts of $50,000 + 
 30+  Marion White Lardner §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Gretchen Irmiger Morrison
 26  Richard F. Olson P’85
Gifts of $2,000 + 
 30+  Kenneth G. Bauske
 30+  William V. Cerny, Sr.
 28  Ronald H. Rammer
 30+  Donald J. Randall ‡
Gifts of $1,000 + 
 24  Robert C. Bohl
 30+  Judith Pfefferle Carr
 30+  Patricia Scott Myers P’79
 30+  Ronald Myers P’79
 30+  Jean Reynolds Pooler P’77 §
 30+  Margaret C. Rowe
Gifts of $500 + 
 30+  Barbara Bear Alseth ‡ §
 15  Wayne P. Boshka
 30+  Cynthia Furber Cooley §
 27  Donald M. Matheson
Gifts of $250 + 
 30+  Phillip W. Alley
 30+  Joan E. Freeman
 30+  Barbara Spandet Gazzolo
 22  Barbara Brunswick Ingrams §
 30+  Gretchen Prasher Tinkle
Donors 
 16  Nancy Van Rooy Emery Bodway
 23  Barbara Utzerath Burton
 21  John E. Challinor
 30+  Mildred Shaw Duffy
 22  Arden White Fall
 21  Charles L. Feuerstein, Jr.
 24  Eugene L. Heller
 30+  Joan English Kiersey
 30+  Lawrence H. Larsen
 30+  Ethel Clingman Lawrence P’85
 24  Mary Forney Menin
 30+  Kenneth J. Meyer P’77
 30+  Margaret Hill Meyer P’77
 30+  S. George Notaras §
 30+  Patricia Woolley Pearse
 30+  Beverly Buchman Reberg
 15  Charles H. Rohe
 27  Marjorie Thuss Sarles
 30+  Mary Wood Sturtevant
 30+  Roger W. Taylor
 30+  Evelyn M. Waddell
 20  Gretchen Lageson Whitcomb P’86
CLASS OF 1954
Class Agent
  MerryBelle Kercher Beltz
Class Secretary
  Margaret Hoyer Davies
Participation Rate: 65.6% 
Total Raised: $32,290
Gifts of $5,000 + 
 30+  Walter H. Bissell P’82 §
 30+  June Jacobsen Reimer §
Gifts of $2,000 + 
 26  Betty Leisering Dodd
 28  June Taylor Kroeschell
 30+  Maurice G. Locklin P’74 ’71 §
 30+  Elmer Pfefferkorn, Jr. §
Gifts of $1,000 + 
 29  Marian Martin Barkley
 30+  Lois Schneeberger Barton §
 30+  Richard D. Calder
 30+  Edward L. Grosse §
 30+  Margaret Link Grosse §
Gifts of $500 + 
 30+  Kenneth J. Krueger
 30+  Barbara Miller Kruyne
 30+  James K. Lunney
 30+  Marshall H. Pepper §
 17  Le Roy Shaw
Gifts of $250 + 
 30+  Charlotte Bailey Codo
 30+  Ralph H. Erickson §
 28  D. Kenneth Harbinson, Jr. §
 30+  Roger P. Kennedy §
 28  Ann Lapham Kramer P’84 §
 30+  Richard J. Krause +
 27  Charles A. Peters
 30+  Nancy Wallace Peters
 19  Ralph E. Peterson §
 30+  Henry A. Spille
 30+  Jean McLaughlin Swanson
Donors 
 30+  Janet Seeber Adams
 21  Virginia Runge Appleton
 18  Nancy Van Peenen Axelson
 18  William G. Axelson
 30+  Howard M. Boor
 24  Margaret Hoyer Davies
 30+  Cleida Johnson Galligan
 22  Barbara Holmes Giersbach P’79
 16  Georgia Hester Griffis
 20  James L. Hoel
 30+  Nancy Preston Johnson
 13  Paul E. Johnson
 25  Mary Alice Green Kopf
 30+  David A. Kopplin
 27  Charlotte Peters Kunkel
 27  Donna Braeger Mitchell
 25  Alice Lalk Mumme
 25  Kenneth I. Mumme
 24  Abraham Oglanian
 30+  Janet Spencer Ollmann
 27  James T. Owen
 30+  Barbara Everts Petitclair
 30+  Carolyn Graves Planakis
 23  Barbara Burnham Rider
 22  Joyce Hendricks Schranz
 30+  Carolyn Peterson Sneed P’79
 30+  Ivan N. Spangenberg P’90
 11  Sylvia Brown Stewart
 27  Kay Collipp Tornow
 24  Kathleen Hart Webers
 30+  Beverly Socha Wilke P’80
 21  Joseph Y. Yasutake
CLASS OF 1955
Class Secretary
  Jean Jackson Schaefle
Participation Rate: 63.9% 
Total Raised: $1,663,479
Gifts of $50,000 + 
 30+  Overton B. Parrish, Jr. §
 30+  Dwight A. Peterson §
Gifts of $10,000 + 
 29  Delphine Joerns Overby P’90 §
 29  James R. Overby P’90 §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Douglas M. Reimer §
Gifts of $2,000 + 
 8  Robert E. Lakemacher, Jr. §
 28  Constance Crump Rammer
Gifts of $1,000 + 
 30+  Alan A. Ehrhardt §
 30+  Sally Ann Mundt
 30+  Stanley D. Reiners
 30+  Mary Ann Sanford
 30+  John J. Thorse
Gifts of $500 + 
 30+  Jon L. Jacobson §
 30+  Philip Mayer §
 30+  Elizabeth Boor Ribares
 20  Robert A. Smith §
 28  Peggy Stewart Wilson P’85
Gifts of $250 + 
 30+  Beverly Hart Branson
 30+  Charles S. Cianciola §
 8  Kenneth W. Cummins
 30+  Russel C. Evans
 28  Kathryn McInrue Harbinson + §
 30+  Frances Hillborn Krause
 30+  Edward F. Rubovits
 30+  Donna Louise Stark
 23  Donald L. Vorpahl P’90 ’88 ’86
 4  Philip R. Weber
 30+  Nancy Ryan Wright
Donors 
 21  William L. Beach
 11  Thomas S. Bigelow
 30+  Arlene G. Burbank
 17  Richard H. Coan
 28  Vernita Anderson Copeland
 21  Sidney S. Estenik
 19  Robert E. Gerrie
 30+  Phyllis Alton Hansen
 30+  Jerome F. Hart §
 30+  Doris E. Johnson
 28  Helen Williams Kaiser P’84
 28  Nicholas T. Kaiser P’84
$10,120,150
in scholarships and
grants awarded
CLASS OF 1947
Class Agent
  Betty Thompson Messenger
Class Secretary
  Margery Lott Abrams
Participation Rate: 47.1%
Total Raised: $26,071
Gifts of $10,000 + 
 30+  Carl A. Valentine
Gifts of $5,000 + 
 30+  Betty Haas Main ‡
 30+  Betty Thompson Messenger §
Gifts of $1,000 + 
 30+  Gloria Gentelene Eckman §
Donors 
 30+  Margery Lott Abrams
 30+  Barbara Harkins Belle P’74
 13  Marcia Huff Bennett
 30+  John P. Gearns
 30+  Shirley Buesing Hoge
 28  Corliss V. Jensen
 21  Edmund F. LeRoux
 25  Herschel V. Morris
 12  James W. Ove
 16  Frederick S. Thatcher
 30+  William G. Thompson +
 30+  Phyllis Blair Wallis
CLASS OF 1948
Class Agents
  Betty Van Horne Richards
  James D. Richards
Class Secretary
  Nancy Moran Larson P’74
Participation Rate: 51.6% 
Total Raised: $26,189
Gifts of $10,000 + 
 30+  Patricia Hamar Boldt §
 30+  Elisabeth Foulke Jabas §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Robert C. Schneider
Gifts of $1,000 + 
 30+  Mary Trautmann Bloede §
Gifts of $500 + 
 30+  Betty Van Horne Richards §
 30+  James D. Richards §
 30+  Phyllis Leverenz Younger §
Donors 
 22  Anna Rae Abbott
 25  Tekla K. Bekkedal
 30+  Herman J. Bushman, Jr.
 29  Carole Hawley Chapin
 29  Walter J. Chilsen
 30+  Meredith Plier Clark
 30+  Philip C. Clark +
 30+  Maryellen Jensen Dietz
 29  Betty Harbert Gaedke P’73
 30+  Alice Rossiter Holway
 30+  Dorothy Perschbacher Kassilke
 28  James E. Knister
 28  Edward J. Kolb
 16  Donna Zoellner Larson
 30+  Nancy Moran Larson P’74
 30+  Albert Mengarelli
 30+  Marjorie Fors Miller
 25  Robert O. Robertson §
 28  Theodore S. Roeder
 30+  Marjorie Johnson Rosebush
 30+  Richard O. Sandow
 29  Nancy Stillman Spencer
 30+  Kenneth R. Stoddart
 16  Ruth Andersen Wacholtz
 18  Marilyn Chaimson Zheutlin
CLASS OF 1949
Class Agent
  Joseph J. Biersteker P’68
Class Secretaries
  Marilyn Ericson Firehammer
  Welton E. Firehammer
Participation Rate: 58.6% 
Total Raised: $7,765
Gifts of $2,000 + 
 30+  Beverly Pearson Joutras §
Gifts of $1,000 + 
 30+  Richard F. Allen
Gifts of $500 + 
 30+  Joseph J. Biersteker P’68
 30+  Bettie Falvey Hill
 30+  Donald Strutz §
Gifts of $250 + 
 30+  Nancy L. Ballou
 28  Marian Gillet Kuhn
 30+  Barbara Donahue Larsen §
 30+  Betty Flom Tripp P’75
 30+  Elaine Krug Warskow §
Donors 
 17  Ralph A. Buesing
 29  James M. Campbell P’89 ’85
 30+  Jean Watt Castles
 27  Jule Horschak Friar §
 28  Suzanne Cory Griffith
 27  Nancy Kingsbury Grossklag
 22  Barbara Whittier Hanson
 25  Nancy Marden Hay
 30+  Franklin J. Hill §
 26  William H. Hinze
 30+  Paul J. Jackson §
 30+  Mary Ruth Holmes Johnson
 30+  Barbara Isely Kamerling
 17  Ruth Lindner Ketcham
 28  Anne Hughes Luckman
 30+  Meredythe McCarthy
 7  Bob Partridge P’89
 30+  Gloria Heller Peterson
 30+  Audrey Mattes Schiedermayer +
 30+  Lawrence A. Schiedermayer
 30+  Elizabeth Sperry Schneider
 30+  Francis N. Scholtz P’78
 30+  Phyllis Densmoor Spencer
 29  Maxine Patience Swanson
CLASS OF 1950
Class Agent
  Marijean Meisner Flom P’83 ’75
Participation Rate: 61.3% 
Total Raised: $46,243
Gifts of $10,000 + 
 30+  Donald F. Jabas §
 30+  Donald S. Koskinen §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Claude H. Radtke
Gifts of $2,000 + 
 30+  Marijean Meisner Flom P’83 ’75 §
 30+  Patricia Hammel Hammond §
 30+  Barbara Mosher Nelson §
Gifts of $1,000 + 
 30+  Marjorie Bliese Gluckstein
 28  David Knickel
 26  Martin J. Spalding, Sr. P’76 §
 30+  William R. Thompson §
Gifts of $500 + 
 30+  Donald E. Jones, Jr.
 30+  Donald E. Rumpf
Gifts of $250 + 
 30+  William E. Beringer §
 26  Rosalie Keller Griesse P’78
 24  Ralph E. Meyer
 30+  Muriel Jensen Patterson
 30+  Helen Wagner Pierce P’87
 5  Melvin R. Storm
Donors 
 21  William T. Barnes
 30+  Mary Ellen Graper Bonsignore
 26  Jean Eiss Casey
 30+  Edward C. Conrads §
 30+  Joyce Valy Davis
 26  Donald Dawson
 30+  Margaret Saecker Eldred
 30+  Russell R. Ellis P’79
 26  Robert E. Frederick
 19  Elizabeth Forster Glidden
 26 Anna Mae Loveland Godin
 23 Janet Tippet Goldsmith §
 30+ Jean Zei Gray
 18 Virginia Moulton Haack
 30+ Joanne Hamilton Herold
 29  Vivian Schumaker Iverson
 30+ Delores Long Jensen
 28  Jacqueline Roth Knister
 30+  Robert J. Landsberg
 30+  John T. Law
 30+  Thomas B. McKenzie P’95 ’80 §
 26  Lois Seggelink McMillan
 25  Evelyn Mularkey Peterson
 28  I. Richard Roberts
 30+  Curtis L. Scherer
 30+  Marieta DeNy Scherer
 30+  Robert J. Staffeld
 30+  Donald E. Swenson
CLASS OF 1951
Class Secretary
  Lois J. Larson
Participation Rate: 58.8% 
Total Raised: $86,280
Gifts of $25,000 + 
 30+  Althea Hunting Kortenhof P’80 ’78 §
Gifts of $10,000 + 
 30+  George M. Chandler §
 30+  Robert J. Schaupp P’86
Gifts of $2,000 + 
 30+  Laurence C. Hammond, Jr. §
 30+  Carol Welch McCausland
 30+  Raymond A. Smith §
 28  Carolyn Ingham Stern
 30+  Hester Wolfe White ‡ §
Gifts of $1,000 + 
 30+  Rachel E. Finger §
 30+  Allan R. Hallock
 30+  Joan Christman Hax
 30+  Robert E. McCoy §
 30+  Dorothy Beltz Thompson §
Gifts of $500 + 
 30+  Mary Hipke Frisch P’80
 30+  Joyce Herreid Haight ‡
 30+  Julia Peerenboom Nord
 30+  Carol Ebert Rumpf
Gifts of $250 + 
 30+  Donald L. Exner P’76 ’72
 30+  Barbara Stern Fernholz
 30+  Kenneth W. Lutz +
 26  Joan Leraan Morrell
 30+  Gene P. Simon
 30+  William H. Tripp P’75
Donors 
 28  Mary Ellen Kay Andrew-Wilke
 30+  Susan Fry Becker
 22  Don W. Churchill
 30+  Stanley F. Doenecke
 30+  William W. Ferguson
 28  Nancy Fry Fitch +
 25  G. Louise Grist Gray
 30+  Richard G. Holloway
 23  Arden Polzin Kuehmsted
 23  Owen A. Kuehmsted
 28  Barbara Struening Kuenzi
 30+  Lois J. Larson
O.B. PARRISH ’55
The most meaningful aspect of my Lawrence 
education was the development of my capacity 
to think and evaluate in a broad total picture 
versus a narrow approach. I have found this to be 
particularly useful in international business.
I support Lawrence because I want to 
contribute to the effective development of 
young people to live constructive lives. I 
appreciate the potential long term societal 
impact of this approach.
“
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 17  Sara Richards Kurtz
 15  Susan LaRose Robertson
 27  Helmut C. Muehlhauser
 30+  Kathryn Ellis Price
 27  Richard J. Quentmeyer
 26  Sharon Doerfler Riehle P’85
 15  Malcolm B. Robertson
 27  Martha Stone Romstad P’90
 30+  Bruce W. Sielaff
 15  Margaret Nielsen Strass P’89 ’85
 30+  Mary Shaw Sunby
 27  Richard A. Underberg
CLASS OF 1956
Class Agent
  Nancy Brice Van Ry
Class Secretary
  Joan Timmermann Anderson
Participation Rate: 54.7% 
Total Raised: $24,165
Gifts of $5,000 + 
 26  Douglas H. Powell §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Joan Timmermann Anderson §
 30+  David R. Challoner P’82 §
 30+  Beverly Becker Henderson §
Gifts of $1,000 + 
 29  Judith Walworth Bare
 29  James W. Boyd
 30+  Earl F. Bracker §
 30+  Chris Hickman Calder
 30+  Barbara Fieweger Furman
 30+  Carol Yates Zuehlke §
Gifts of $500 + 
 30+  Ellen Barber Boeye P’81 §
 30+  Katharine Bayer Buesing
Gifts of $250 + 
 30+  Ralph E. Freeman
 21  William W. Joyce P’95
 30+  Walter E. Karst P’89
 24  Helen Casper Moshak
 30+  Joanne Jacobsen Nelson
 30+  Phyllis Anderson Roberts §
 30+  Nancy Hyde Rubovits
 30+  Kenneth W. Seefeld
 30+  Shirley Cox Seefeld
Donors 
 26  Jane Droppers Audrey
 24  Charles J. Cappetta
 30+  Donald T. Erdman
 30+  Joan Bernthal Erdman
 28  Dorothy Staiger Gooding
 28  Ralph U. Gooding, Jr.
 30+  Jacqueline Mavity Grisaffe
 30+  Olinda L. Haehlen-Corin
 26  Shirley Burhop Iverson
 27  Jerome H. Kamps +
 28  Richard J. Kamps
 16  Eugene Krohn
 6  Don C. Lundell
 22  Margaret Gegan Martin
 30+  Barbara Anderson Morris P’84 §
 30+  Kathleen Merley Moulin §
 29  Helen Fehlhaber Oertel
 30+  Margaret Wolfe Redfield
 30+  Donald P. Rietz
 28  James G. Schlick
 27  Willard A. Schmidt
 30+  Rosann Heinritz Sexton P’87 ’80
 26  Janie Clapp Torma
 30+  Nancy Brice Van Ry §
 25  Norma Crawford Voss
 23  Robert S. Whitman
CLASS OF 1957
Class Agents
  Phillip T. May, Jr.
  James L. Parker
  Audrey Tangen Schlafke-Stelson
Class Secretary
  Theodore A. Beranis
Participation Rate: 48.7% 
Total Raised: $99,364
Gifts of $50,000 + 
 30+  Chuck Merry ‡ §
Gifts of $5,000 + 
 16  Kathleen Ramer Bourne
 30+  Richard K. Weber P’90 §
Gifts of $2,000 + 
 28  Peter R. Dohr §
 30+  Richard H. Kimberly P’90
 30+  William H. Swanstrom §
 30+  Clay R. Williams §
Gifts of $1,000 + 
  Anonymous (1)
 30+  Phyllis Larnino Clement ‡
 30+  M. John Dyrud §
 30+  Robert S. Furman
 28  David S. Hathaway §
 30+  Ronald C. Johnson §
 25  James L. Parker §
 30+  Marguerite Landis Saecker P’85
Gifts of $500 + 
 2  David T. Derber
 30+  Valerie Kolb Garrett ‡
 30+  John W. Yule §
Gifts of $250 + 
 30+  Marillyn Warner Freeman
 21  Mary Bosser Joyce P’95
 30+  David E. Reilly §
 30+  Lois Niemi Waara
Donors 
 26  Frederic C. Brechler
 26  Nancy Nickles Buss +
 24  Carolyn Johnson Cappetta
 30+  Frank W. Cole P’82 §
 30+  Rolf F. Dehmel §
 22  Dennis J. DeMets P’85 ’82 ’81
 26  Martin L. Deppe P’86
 30+  JoAnn Buesing DuVall P’84
 30+  Anne Blanchard Gascoigne
 30+  Cynthia Perry Goldsberry
 30+  Roberta Luce Guthrie
 30+  Mary Custis Hart §
 22  C. Richard Henckel
 30+  Philip C. Homes §
 27  Alice Peters Hudec
 27  Celia Niessen Hunt
 29  Norma Christopherson Kretzschmar
 29  Anne Defenderfer Mattern P’83
 29  Gerald Mattern P’83
 30+  Phillip T. May, Jr. §
 26  Richard C. Mellien
 30+  Frederick J. Noack
 30+  Adriana Van Uxem Noonan
 30+  Cecile Otte Pernica
 17  James R. Petrie
 30+  Carol Bowman Rine
 30+  Richard D. Rine
 27  Philip Q. Sawin, Jr.
 26  Lois Kukuk Smith
 30+  Mary Hadley Speerschneider P’81
 30+  Robert L. VanDale
 30+  Mary Walters
 19  Leslie Gilbert Wilson
 30+  Carol Barden Zadra
CLASS OF 1958
Class Agents
  Philip J. Burck
  Susanna Fortney Walby P’00 ’99 ’97
Class Secretary
  J. Robert Martin
Participation Rate: 63.8%
Total Raised: $1,378,055
Gifts of $50,000 + 
 30+  Philip J. Burck ‡ §
 30+  John H. Ellerman §
 30+  Kim Hiett Jordan §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Thomas C. Kayser
Gifts of $5,000 + 
 28  Wallace W. Chandler
 30+  Judy Huffman Sutherland P’88 §
 30+  Helen Lofquist Zimmermann
Gifts of $2,000 + 
 30+  Jacklyn Anderson Challoner P’82 §
 30+  Norman E. Harden P’79
 26  Joyce C. Jacobson
 30+  Karen Ansorge Kimberly P’90
 30+  J. Robert Martin
 30+  Susanna Fortney Walby P’00 ’99 ’97
 30+  David J. Wege §
Gifts of $1,000 + 
 27  Craig E. Castle
 30+  Joseph R. Dunbeck
 30+  James L. Fetterly §
 30+  Jon E. Haebig
 30+  Lynn Semple Hagee P’94 §
 30+  John W. Moore
 30+  John G. Scambler
 30+  Jon W. Stromberg
 30+  Merrily Watters Thomas
 30+  Helen Bullard Wadman §
Gifts of $500 + 
 30+  William W. Bast P’89
 30+  Joyce Freiberg Christie
 30+  Robert A. De Lapp §
 30+  Mary Severson Lewis §
 30+  Daniel J. Pradt
 18  Phyllis Rowland Trostrud
Gifts of $250 + 
 30+  Dorothy Hur Reilly §
 30+  Donald L. Wolf
Donors 
 13  Marilyn Adamson Bartelt
 26  Patricia Gode Bell
 21  Sarah M. Burnham
 27  Lareen Medler Cerelli
 16  Karen Rydin Collins
 30+  Esther Whitmore Craig
 28  Shirley Carter DeLorme
 30+  Catherine Ralph Dillon
 30+  Sonja Jensen Dosse
 24  Suzanne Mumme Erdman
 30+  Marilyn Olson Erickson P’84
 19  John W. Franke
 27  Carol Clossay Gevaart
 30+  Janice Krause Gunlogson
 30+  William R. Laycock, Jr.
 21  Jane McGrew McBride
 24  Lee J. Mevis P’94 ’92
 17  Patricia McBride Petrie +
 30+  Stephen E. Pinkowsky
 30+  Doris E. Potratz
 30+  Mimi Muuss Schultz
 27  Ruthann Boucher Stolzman
 30+  Robert W. Thurow ‡
 30+  Marilyn R. Voegele
 30+  Suzanne Faber Weber P’90
 30+  Elisabeth S. Wilton
 16  Nina Krumm Winter
 30+  Jan Shumaker Yoon
CLASS OF 1959
Class Agent
  Karl J. Schmidt
Class Secretary
  Ann Alexander McDonnell
Participation Rate: 67% 
Total Raised: $25,113
Gifts of $2,000 + 
 30+  John E. Harris
 30+  Ruth Esty Harris
 30+  David C. Mulford P’86
Gifts of $1,000 + 
 28  Judith Pedersen Brandle
 30+  Duncan C. Burdick P’90
 30+  Judith Fabrick Burdick P’90
 30+  Thomas P. Clement ‡
 30+  Judith Walsh Fetterly §
 30+  John B. Liebenstein P’83 §
 30+  Nathan M. Pusey, Jr. §
 30+  James F. Reiskytl ‡ §
 30+  Lysbeth Vaillancourt Reiskytl ‡ §
 30+  Dorothea Binhammer Sager P’90 ’89
 30+  Karl J. Schmidt §
 30+  David A. Smith
 30+  Gregory B. Smith §
Gifts of $500 + 
 30+  Thomas F. Christie
 30+  Jack DerHovsepian
 30+  Patricia Miller DerHovsepian
 13  Harry E. Engel
 30+  Robert D. Heidorn
 23  Wayne W. Kronquist
 30+  Joan Nelson Meginniss
 23  James S. Schafer
 30+  Wilburn J. Weber P’83 §
Gifts of $250 + 
 23  David F. Berganini
 30+  William G. DeWitt
 25  Betty Kuether Gast
 30+  Barbara Adrian Karst P’89
 30+  Judith Johnson Phillips §
 17  Carl G. Schwendler P’91
 30+  Shirley Spangler Steiner P’82
 30+  Carol Fallon Tierney
 10  Paul L. Tuteur §
 30+  Judith Wilmer Wenberg
Donors 
 10  Irene M. Barbeau
 27  Sally Cantwell Basting
 22  Brian K. Beck
 30+  Patricia Rice Blake
 26  Gretchen Hollander Brechler
 29  Norris D. Breitbach
 29  Suzanne Walter Bush
 7  Neil P. Collins
 30+  Barbara Nutting Dahlke
 15  K. Ann Dempsey §
 7  Connie Gitzen Hartt-Hitchcock
 9  William W. Jenkins, Jr.
 30+  R. Lincoln Keiser P’89
 26  Rachael Bizal Macklem
 30+  Ann Alexander McDonnell
 29  Waltressa Allen Molsberry
 28  Dennis R. Odekirk
 30+  Carol Ann Schleger Ostrom §
 28  Lucy Staack Perez
 27  Marilynn Lyon Powell
 28  Mary Thailing Shaver
 30+  Barbara Beckley Van Cleave
 17  Lisa Neuman Weiner P’83
 17  Barbara Miller Whittlesey
CLASS OF 1960
Class Agent
  Anita Hansen Horton
Class Secretary
  Kathleen Karst Larson
Reunion Chair
  John J. Beck
Participation Rate: 60.4% 
Total Raised: $891,533
Gifts of $50,000+
  J. Thomas Hurvis
Gifts of $5,000 +  
 29  Sonja Lorentzen Reed
Gifts of $2,000 + 
 30+  Robert A. Bishop ‡
 21  Margaret Iten Murphy §
 30+  Theodore L. Steck
Gifts of $1,000 + 
 21  Jane L. Baker
 19  John J. Beck §
 27  Kathryn Flippo Castle
 26  Leonard G. Hall P’88 ’84
 30+  Anita Hansen Horton
 28  Judith Larsen Jentzen
 13  Linda Ohlander Jessen
 11  David B. Langhaug
 30+  Myrna Rongsted Manz
 23  Jack H. Morris ‡ §
 27  Donald R. Niemi ‡
 22  Linda Lord Olson
 30+  Hannah Gale Pinkerton
 30+  Tad B. Pinkerton
 30+  Elizabeth Davidson Pusey §
 30+  Richard K. Ramsey §
 30+  JoAnn Staab Schmidt §
 28  Thomas J. Schulz
 14  Ronald P. Simon
 30+  Susan Scidmore Stromberg
 26  Arthur E. von Plachecki P’84
 30+  John C. Wurster
Gifts of $500 + 
 30+  H. Michael Hartoonian P’05
 25  Jonathan W. Rose
 26  Marilyn Low Schmitt §
Gifts of $250 + 
 30+  Jeffrey Bowen §
 28  Mary Ann Sullivan Cashion
 30+  Helen Buscher Franke
 30+  Chuck Gobel
 30+  Elizabeth McNeil Haeberle
 30+  Kenneth E. Haeberle
 30+  Gail Meier Reiman
 14  Richard A. Roeper
 30+  Janet Moats Veitch §
Donors 
 17  Richard H. Bromley
 30+  Judith Schwendener Fitz
 20  Norman J. James
 24  Ronald H. Jensen
 26  Sue Newman Katz
 30+  Karen Schwantes Keele
 13  James M. Keldsen
 30+  Kathleen Karst Larson
 12  Marilyn Mollenhauer Liebert
 30+  Haldon W. Lindfelt P’88
 21  Douglas C. Logan
 30+  Pat Twohig Martin
 23  Susan Moshier Mathews
 30+  Louise Putnam Pate
 25  James B. Raue
 28  William J. Richards P’95
 27  Rodney A. Stecher
 27  Eugene L. Stong
 16  Eugene E. Wilcox
CLASS OF 1961
Class Agent
  Jay F. Williams
Class Secretary
  Jane Voss Holroyd P’85
Participation Rate: 54.8% 
Total Raised: $926,032
Gifts of $50,000 + 
  Julie Esch Hurvis +
Gifts of $25,000 + 
 30+  Margaret Carroll §
Gifts of $5,000 + 
 30+  David D. Wenberg P’99
Gifts of $2,000 + 
 30+  Ann DeLong Haase
 30+  Ashley T. Haase
 30+  Gwynn Williams Wardwell §
Gifts of $1,000 + 
 18  Thomas J. Bare
 30+  John J W. Battin
 30+  John E. Dunning
 3  Edward T. Fairchild
 26  Sally Huffman Hall P’88 ’84
 30+  G. Eric Hansen
 30+  Richard Heinemann P’92
 30+  Jane Voss Holroyd P’85
 30+  Mary L. Hotson
 25  Gary K. Larson
 30+  Susan Baker Ramsey §
 30+  James P. Rasmussen
 30+  Nancy Marsh Stowe P’87
 30+  Patricia Gilmore Wurster
Gifts of $500 + 
 30+  Jo Ann Nelson Church §
 24  Judith Peterson Colby
 24  Arlene Atwood Engler §
 29  Virginia Smith Hoelter P’86
 30+  R. Jeffery Lawrence
 30+  Judith Van Der Linden Ovitt
 30+  Timothy C. Trowbridge
 15  Melvin G. Weinberg
Gifts of $250 + 
 30+  Judith Barkley Engel
 30+  David R. Grant
 30+  William E. Mack
 30+  Mary Wilder Perry
 23  Kathryn Geiger Roberts
 28  Jay F. Williams
 30+  Patricia Trambauer Williams
Donors 
 30+  Donna Allen Atkinson
 30+  John D. Bauerlein §
 30+  Denise Boyd Benskin
 17  Harriet Bartlett Bromley
 27  Jane Gant Buchanan
 5  Carol Reno Bullock
 30+  Ann Paisley Dunning
 30+  Cecily Sachs Feldman
 19  George B. Friend
 29  Judith Schroeder Grimes
 30+  Katharine Koon Hill
 30+  June Johnson Holmqvist
 16  John E. Kearns III
 30+  Patricia Cane Kraske
 24  Joseph F. Kunz
 30+  Richard N. Lang
 30+  Ruth Rathbun Littmann
 30+  Patricia C. Lufkin
 29  Karla R. Menge
 28  Judith Goodrich Mueller
 30+  MaryLou Lloyd Opgenorth §
 30+  Richard F. Pain
 26  Brenda Brady Ready
 18  Dorothy Lund Sager
 28  Alice Brewer Schacht
 30+  Theodore F. Schnese
 30+  Stanley A. Smith
 30+  Gus Strassburger
 30+  Edward F. Treick §
 30+  Donald E. Tyriver P’91
 27  Gail Lillygren Uram
 30+  Richard V. Waters
 30+  Jerome W. Yates
 22  Torrey Kipp Youngstrum
CLASS OF 1962
Class Agent
  R. Marshall Colburn, Jr.
Class Secretary
  Mary Prince Wensing P’93
Participation Rate: 64.4% 
Total Raised: $331,944
Gifts of $50,000 + 
 27  W. Stephen Gilboy P’90
 30+  Dennis O’Flyng P’91
 30+  Mary Plischounig O’Flyng P’91
Gifts of $25,000 + 
 30+  Bonnie Glidden Buchanan P’94 §
 30+  Robert C. Buchanan P’94 §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Mary Hamilton Burns §
 29  R. Marshall Colburn, Jr.
 25  Alexander Wilde
Gifts of $2,000 + 
 29  Robert J. Bezucha
 30+  Martin A. Gradman ‡ §
 30+  Jean P. Jepson P’89 ’84
 30+  Edgar M. Larsen, Jr. +
 30+  Mary Beecher Price §
 30+  Richard H. Price §
 30+  Mary Helscher Schuchmann ‡ §
 30+  Thomas A. Steitz §
 30+  Patricia Webb Thomas P’92 ’87 §
 30+  Peter J. Thomas P’92 ’87 §
 25  Sally Rosebush Wickland §
Gifts of $1,000 + 
 30+  Janet M. Ansorge
 30+  Mary Benton-Fuchs P’91 ’88
 21  Virginia Booster Bond ‡
 30+  Frederick H. Byergo III §
 30+  Margaret A. Fulton
 13  Mary Mendius Greenfield
 30+  John P. Greenspan
 25  Susan Zastrow Larson
 30+  David E. McIntyre
 29  Thomas D. Oakland + §
 30+  Jay J. Tibbetts P’89
 30+  Sandra Kraft Tibbetts P’89
 30+  Jane MacAskill Vaupel §
Gifts of $500 + 
 24  William B. Colby
 29  Martin L. Green §
 30+  Alice Taussig McKann
 23  Johanna Petersen
Gifts of $250 + 
 30+  Tomas Baer
 21  James D. Cook
 14  K. Vinje Dahl, Jr.
 30+  Gail Glienke Denker
 30+  Ann L. Doemland
 30+  J. David Landes III
 30+  Bob Landis §
 30+  Connie Menning Landis §
 9  Caroline Chmiel McOlash
 30+  Richard G. Niemi
 23  Nancy Watkins Parish
 28  James S. Reeve II P’95
Donors 
 8  Robert A. Andersen
 30+  Mary Schroeder Benjamin P’87
 13  Marjorie Kiefer Biggar
 17  William K. Bond
LAWRENCE ALUMNI
 21  David A. Bray P’90
 30+  Martha Valentine Bresler
 30+  Judith Christensen Brist
 13  Zoe DeLorme Bylin
 30+  Peter L. Bylow
 28  Sharon Nustad Carlton
 30+  Sarah Meyer Clark
 29  James A. Eastman
 30+  Harry H. Edel, Jr.
 30+  Warren T. Ellsworth
 30+  Jean Stoeckly Emery
 30+  Mark C. Gamb
 30+  Douglas P. Grim
 30+  Cindy Scidmore Hackworthy
 30+  John A. Hackworthy
 30+  John A. Harvey P’93
 30+  Wendy Walter Hopfensperger P’93 §
 30+  Laurine Zautner Jannusch
 27  Kathryn Fagan Jeffery
 30+  John R. Kearney
 29  Walter W. Krueger
 30+  Enid Skripka Lang
 30+  Anne Pelizzoni Lanier
 22  Susan Smith Leeson
 22  William E. Leeson
 6  Donna Cresswell Marton
 30+  Andrea Matthias §
 24  Wayne S. Mendro
 25  Millicent Irmiger Mitchell (Penny)
 30+  Emily Stong Myers
 5  Donald W. Nelson
 30+  Richard H. Pickard, Jr.
 30+  Judith Semmer Randall
 30+  Bonnie Brown Rock P’87
 29  Judith Kaufman Sadler
 26  Sarah Daubert Seidel
 28  Nancy Edwards Smith
 11  Jan A. Smucker
 30+  Barbara Stroud-Borth
 30+  Marcia Rivenburg Tyriver P’91
 30+  Mary Prince Wensing P’93
 30+  Marilyn Wormley Woodyatt
CLASS OF 1963
Class Secretary
  Kay Landon Finke
Participation Rate: 66.4%
Total Raised: $168,203
Gifts of $50,000 + 
 30+  Thomas J. Schinabeck §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Kay Landon Finke ‡ §
 30+  Victoria Agee Groser
Gifts of $2,000 + 
 30+  Erlan S. Bliss
 30+  Roxane Fuller McLean §
 30+  Mary Restifo §
 25  Carey B. Wickland §
Gifts of $1,000 + 
 30+  Elizabeth Cole §
 30+  Nancy VanScoy Duffrin
 30+  Fredric R. Flom
 30+  Eugene A. Gaer
 28  Al Gephart §
 30+  Joan Werness Martin
 30+  Lloyd Moseley
 30+  Lois Holmwall Moseley
 27  Mark A. Thomas
 30+  Christian Vogel §
 28  Herbert G. Weber §
 21  Karon Eltgroth Winzenz §
Gifts of $500 + 
 30+  Johanna Steinmetz Cummings
 30+  Robert P. Jacobson
 30+  Barbara Larsen
 30+  George C. McKann
 30+  Anita Lonnes Nolen
 30+  Cynthia Liebich Reff P’99
 30+  Margaret Snyder Schumann
 30+  Barbara Amend Van Metre P’94
 22  Frances Klaeser Voci ‡
 30+  Robert MacLellan West
Gifts of $250 + 
 29  Marilyn Nelson Alexander
 17  John W. Alton
 17  Sandra Karlson Alton
 30+  Carol McAninch Baer
 30+  Thomas J. Barton
 19  Allen R. Bjornson
 20  Mary Heller Fairbanks
 30+  Roger A. Nicoll
 30+  Daniel J. Taylor §
 23  Jacqueline Brown Yocum
Donors 
 20  Mary Brausch Albert P’92
 8  Ann Peterson Andersen
 26  James H. Bayer
 26  Jeanette Daly Bayer
 30+  Julie Hutchison Bolton
 30+  Austin J. Boncher
 14  Challoner Morse Brown P’85 ’82
 24  James D. Carey
 24  Anthony T. Carter
 21  Dana Anderson Carter
 27  Phyllis Klopp Church
 24  Amber Nyman Clark
 30+  Nancy A. Conrads
 18  John C. Decker P’92
 30+  Delaney
 30+  Ruth Cade Devitt
 27  Robert A. Dickens §
 30+  Letha E. Dreyfus
 29  Bonnie MacArthur Eastman
 30+  Thomas R. Fulda
 30+  Yvonne Hacquet Gilyard
 30+  Lorelei Viscariello Gould
 26  Donna McLees Heil
 24  John F. Horn
 30+  John F. Klinkert
 30+  Paula Presba Krambeer
 23  Paul H. Lange
 30+  Loring M. Lawrence
 5  Thomas Pearl Lawrence
 30+  Sandra Kleppin Lewis
 30+  T. Dale Lewis
 27  Kenneth W. Lindberg
 30+  Lois Lammers McNamara §
 30+  Muriel Mongin Merbach
 28  Kenneth Mueller
 30+  Karen L. Murphy
 6  Robert B. Petters
 28  Dick L. Robbins
 30+  David W. Robinson
 28  R. William Schier
 25  Susan Poulsen Schulson
 30+  Susan Kline Smith
 20  George C. Stanton
 22  Susan Schneider Stewart
 30+  William D. Stillwell III
 30+  Hayward G. Sumner
 30+  Barbara Heinke Thomsen
 30+  Phyllis Kercher Thoren ‡
 30+  Karen Hamilton West
 30+  Betsy Myers White
 30+  Reed C. Williams
 30+  Lyle J. Woodyatt
 26  Douglas A. Wright
 30+  Robert L. Zimmerman P’92
CLASS OF 1964
Class Agent
  Bonnie R. Laird
Class Secretary
  Mary Oswald Folkman
Participation Rate: 63.3% 
Total Raised: $1,519,598
Gifts of $50,000 + 
  Anonymous (1) 
 30+  Robert A. Anker §
 30+  Peter R. Betzer §
Gifts of $25,000 + 
 30+  Gene Redding Clark §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Richard N. Goldsmith §
 30+  Luke Groser P’92
 30+  Russell Rutter §
Gifts of $5,000 + 
 28  Ann Cross Eschenbach
 28  David A. Eschenbach
 30+  Ann Leverenz Keckonen P’91 §
 30+  Jon C. Keckonen P’91 §
 30+  Bonnie R. Laird §
 25  Darlene Verbrick Walsh §
 25  John D. Walsh §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Peter W. Barile
 21  Guy P. Booth, Jr.
 30+  Robert J. Dude P’03 ’99 §
 28  Leslie Newcomb Gagliardi
 30+  William P. Gralow §
 30+  Judy Lindquist Green
 30+  Leigh P. Kinnamon
 30+  Linda Schleiter Sherwood §
Gifts of $1,000 + 
 25  Peggy L. Buresh §
 28  Lawrence C. Dickmann §
 30+  Davis L. Fisher §
 6  R. Mark Glidden
 30+  Wren Ellsworth Gurney
 30+  Howard H. Hutchinson §
 30+  Linda Strane Hutchinson §
 30+  Barbara Ives Isaac P’88 §
 30+  Walter J. Isaac P’88 §
 29  Pamela Kolb Leadbitter
 28  Helen Geyler Moore P’85 §
 25  W. Douglas Roberts
 30+  Dana M. Spencer §
 29  Richard R. Steitz ‡
 30+  Steven E. Werner
 30+  Linda Durkin Worcel §
 30+  J. Richard Woy §
Gifts of $500 + 
 23  Maryellen Wolfe Bieder
 13  Donald L. Cass, Jr. §
 30+  Barbara Isely Dedo
 30+  George F. Howe, Jr.
 30+  Judith Thoresen Howe
 24  Harry N. MacLean §
 30+  Karen O’Keeffe McDonald §
 30+  Linda Axelson Packard
 30+  Ralph E. Schuetz
Gifts of $250 + 
 30+  Mary Reinholz Anderson
 30+  Kenneth E. Baughman
 30+  Christopher Beall ‡
 20  Jane Dillon Berghult-Stewart
 30+  Kathryn Gebhart Booth
 30+  Richard D. Denda
 27  Wanda V. Dole
 27  Stephen R. Elliott
 27  Richard A. Gram ‡
 30+  Judith Lumb Jensen
 30+  Ann Lavacek Leech P’95
 30+  Diane C. Lotko-Baker
 30+  Judith Anderson Mack
 3  Martin B. Mattern
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 30+  Glending Olson
 30+  Judy Bezanson Ruth §
 30+  Dinah Stevens
 30+  Paul R. Valente
 30+  John van den Akker
Donors 
 15  Virginia Allen
 30+  Carole Zinn Badger §
 18  Grethe Hallberg Barber
 30+  Mary Skotheim Belshaw
 26  Douglas M. Brown
 28  D. Bruce Dickson, Jr.
 20  Jean Beck Dudley
 30+  Linda Raasch Feldt P’92
 26  Colin C. Frykman
 28  Thomas T. Goldsmith III
 30+  Joan Zubiago Graham
 30+  Stephen F. Hansen
 17  John M. Hartong P’92
 11  Stephanie Giese Heng
 30+  Catheryn E. Hoehn §
 30+  William A. Holzworth
 27  Thomas K. Jeffery
 23  Barbara Vinson Jones
 23  Edward J. Jones III
 23  Mollie Herzog Keys §
 30+  Jonathan E. Knopp
 30+  Mary Tharinger Kokernot
 30+  Gwendolyn Law Lane
 30+  Robert P. Lane
 29  Patricia Joyce Laybourn
 23  Marjorie Spotts Litsinger
 27  Jon M. McGinty
 24  Linda McClaran Mendro
 30+  Wilbur F. Monroe II
 30+  Polly S. Novak
 30+  Carroll Westfall Peterson
 22  Bonnie Verstegen Pomo
 30+  Hal Quinley
 30+  Richard A. Reierson
 30+  Katherine Haynsworth Samuelson §
 28  Diana Gage Schier
 23  Karen Stoakes Shields P’92
 30+  Janet Marks Smith P’90
 30+  Ann Uber Tirk P’96
 13  Bonnie Langenhahn Wallace
 23  James P. World
CLASS OF 1965
Class Agents
  Carolyn Stickney Beck
  Hayward J. Beck
  Theodore M. Katzoff
Class Secretary
  Susan Gilman Ferguson P’89
Reunion Co-Chairs
  Susan Nelson Goldsmith
  Jean Lampert Woy
Participation Rate: 61.1% 
Total Raised: $4,035,372
Gifts of $50,000 + 
 30+  Byron J. Nordstrom
 30+  Thomas T. Rogers
Gifts of $10,000 + 
 29  Nancy Cannon Bridgeford
 30+  Susan Nelson Goldsmith §
 30+  Theodore M. Katzoff §
 30+  Barbara Bradley Petura §
 30+  Anton R. Valukas
 30+  C. Nicholas Vogel §
 30+  Frederick S. Voss §
Gifts of $5,000 + 
 30+  David W. Barnard §
 23  Charles E. Bennison, Jr.
 26  Judith Jacobs Crampton
 30+  John E. Thomas ‡ §
Gifts of $2,000 + 
 16  Lee Dodds Chemel
 30+  Richard C. Detienne
 22  Bryn A. Fick ‡
 30+  Sharon Lawrence Gralow §
 27  John L. Herr §
 30+  Janet K. Modesitt
 30+  Richard B. Snyder
Gifts of $1,000 + 
 30+  Martha Evans Bothwell
 30+  Donald L. Gurney
 30+  Earl L. Hoover
 28  D. Michael Lynn §
 30+  Gretchen Minning Morrow
 30+  Frederick R. Olson §
 30+  Jill Parson
 27  Richard L. Rapport II
 12  Eric L. Schulenburg
 12  Jane Tibbetts Schulenburg
 11  John C. Sower
 30+  Jean Lampert Woy §
Gifts of $500 + 
 30+  Philip K. Allen, Jr.
 30+  Phoebe Rhodes Allen
 30+  Carolyn Stickney Beck §
 30+  Hayward J. Beck §
 18  Robert A. Bonewitz
 30+  Roberta Bassett Corson
 30+  Maryann Pepin Crissey
 28  Andrew D. Darling
 28  Joan Carrington Darling
 15  Fritz Fett §
 15  Geraldine Otani Grine
 13  Julia Maher
 22  Drucilla K. Munson
 30+  Janice Reinke Norelius
 30+  Allen D. Parker
 30+  Ouida Courteol Parker
 30+  Gary A. Pines §
 30+  Benjamin C. Tilghman, Jr. P’99
 30+  Margo Taggart Tilghman P’99
 30+  Jean Sydow West
 13  Susan Frinak Wilterding ‡
Gifts of $250 + 
 30+  Sarah Trump Blackwell P’93
 27  Ruth N. Dahlke
 27  David Foxgrover §
 28  Albert E. Hansen
 30+  Roberta S. Keller
 30+  Jerry H. Leatham
 30+  Mary Hannegan McMillan
 30+  Barbara J. Neumann
 30+  Karen A. Parfitt
 30+  Penelope Yager Rosi
 30+  Barbara Teruya Ryder
Donors 
 30+  Kenneth D. Anderson
 30+  Corry F. Azzi
 29  John R. Bertram
 16  Donald A. Biere
 30+  Roger L. Bjornstad
 10  Gordon R. Bond §
 18  Elliott J. Bush
 24  Robert B. Clark
 21  David C. Cooper
 30+  Bonnie Mastin Crawford
 26  Anne Bryan Dickerson
 30+  Jocelyn Morse Doden
 30+  Thomas R. Dunlap
 17  Maria L. Dye
 27  Susanne Dhein Erickson
 30+  Ralph O. Erlandson ‡
 30+  Bruce M. Feldt P’92
 23  Susan Gilman Ferguson P’89
 30+  John T. Fischer
 30+  Diane Divin Forsyth
 12  Simona Sheppard Frank
 22  Kathleen Howe Gabbey
 17  Michael R. Gannett, Jr.
 29  Patricia Sayre Graham
 7  Nancy Held Harwood
 30+  Miriam Rutherford Jenkins
 13  Mary McClintock Kadarauch
 13  Robert J. Kadarauch, Jr.
 24  Terry W. Klein
 24  Timothy P. Knabe
 18  Carol Bellinghausen Lehman
 9  Louisa Loveridge-Gallas
 29  Lynn Arthur Lundeen
 30+  Barbara Garney Lussier
 20  Richard A. Mewaldt
 30+  Judy Michalowski-Wasserman
 14  Heidi Markisen Middlebrooks
 20  Todd J. Mitchell
 28  F. Suzanne Mohr
 30+  Thomas D. Parker P’95 ’93 ’91
 30+  Jean Christensen Rogers
 8  Linda Knapp Ruffle
 7  Gary L. Schutt
 30+  Pamela Berget Sorota-Mowery
 30+  Richard T. Stuart §
 30+  Bob Tirk P’96
 30+  Janet Wichers Waanders
 21  James A. Walrath
 21  Victor W. Weaver
 30+  Ann Torkelson Weigl
 24  Marilyn Hobby Wescott
 30+  Grant N. Wheeler
 30+  Stephen H. White
 18  Ralph W. Whitehead, Jr.
CLASS OF 1966
Class Agent
  Ned K. Nemacheck
Class Secretary
  Jane Nelson Azzi
Participation Rate: 54.5% 
Total Raised: $189,069
Gifts of $50,000 + 
 30+  Ned K. Nemacheck §
Gifts of $25,000 + 
 30+  William O. Hochkammer P’92 §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Margaret Lessels Rutter §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Philip A. Metzger P’94 §
 30+  Franklin J. Moore
 30+  James O. Roahen
Gifts of $2,000 + 
 21  Ann Downing Booth
 30+  J. B. deRosset §
Gifts of $1,000 + 
 30+  T. Michael Anger
 30+  Anthony D. Beadell §
 30+  Priscilla Larsen Beadell §
 30+  Nancy White Custer
 30+  Lynne Ansorge Gorlinsky P’93
 30+  Thomas Hedin
 30+  Michael H. Jeronimus
 26  Bonnie Cremer Laviron
 26  Kathryn Wilson Schoenwetter
 26  Robert H. Schoenwetter
Gifts of $500 + 
 30+  Stephen A. Bernsten P’97 ’88 ’85
 24  Susan Williams Brewster
 30+  David L. Fine
 30+  Lewis D. Goldstein
 30+  Anne Lerchen Hanna
 26  Charles C. Jamieson
 30+  Kay Christensen Peltier P’92
 30+  David M. Remley
 30+  Elizabeth Wrobke Remley
 30+  David G. Rendall
 30+  Chandler W. Rowe, Jr.
 30+  Nancy Young Rowe
Gifts of $250 + 
 25  Suanne Eaton Benowicz
 26  Beatrice A. Bigony
 30+  Carolyn Sidwell Cradler
 26  Jack B. Eastman
 30+  David K. Glidden
 30+  Alice J. Holinger
 30+  Christina Drott Huck
 23  Richard G. Lim
 30+  Pamela Thatcher Marsh
 26  Mark Saltzman
Donors 
 30+  Jane Nelson Azzi
 18  Joyce Anderson Beyer
 30+  John E. Bridgman
 23  Curtis W. Buchholtz P’93
 11  Nancy Beaudway Burmeister
 30+  Ann M. Clark §
 24  Sydney Townsend Corbett
 29  Thomas K. Countryman
 29  William S. Dawes P’93
 30+  Carol Weeks Devoss
 28  Mary Ann Vasconcellos Dickson
 30+  Annette Maffia Dluger
 26  Lucinda Steven Duncan P’94
 30+  Deanna Davis Erlandson ‡
 30+  Ingrid Tucholke Finnan
 16  Julie Wolfert Gembara
 30+  Rebecca Thomason Gordon
 30+  Nancy Fratcher Graham
 29  David B. Gray +
 30+  Steven D. Gregerson P’95
 26  Roderick E. Hagenbuckle
 30+  Ann Kesselring Hamon
 30+  Jacob H. Heikkinen
 30+  Eileen Neau Herrling
 30+  Banner Kalbfus Hughes
 30+  Robert E. Hunn
 30+  William T. Johnson
 27  James S. Knipe P’91
 27  Nancy Nye Knipe P’91
 20  Steven E. Landfried §
 30+  Alice Haselden Lane P’92
 30+  David A. Lawrence
 30+  Marguerite Frank McClintock
 18  Judith L. Meyers
 30+  Fred Nordeen
 30+  Kent A. Oakes
 30+  Marcia Glidden Parker P’95 ’93 ’91
 25  John S. Peters
 25  Susan Glaser Peters
 28  Edward Rath §
 30+  Eloise Oviatt Reierson
 30+  Barbara Dancey Ridgely
 30+  David K. Ridgely
 23  Carolyn Fischer Sandford ‡
 30+  Jane E. Sherman
 23  William W. Shields P’92
 28  Elizabeth Painter Shinn
 30+  Sharyn Jacob Smith
 21  Sandra McDonald Spofford P’94
 21  William K. Spofford P’94
 15  David F. Stamps
 24  Thomas E. Steinmetz
 26  Richard A. Stone
 30+  Judith Pauni Takkunen
 22  Janice Agren Valukas
 21  William T. Wolff
CLASS OF 1967
Class Agents
  Sue Zimmerman Brown
  Marcia Rogers Hunter
Class Secretary
  Barbara von Behren Uhlman P’98
Participation Rate: 49.3%
Total Raised: $459,203
Gifts of $50,000 + 
 30+  Suzanne Des Isles Deitrich  
       P’96 ’94 ’91
 30+  Helen Barshell Nemacheck §
 30+  Charlot Nelson Singleton §
Gifts of $25,000 + 
 30+  Anne Stuart Galli
 26  Marilynn Wohlt Taylor
Gifts of $5,000 + 
 30+  Margery Homfeld Metzger P’94 §
Gifts of $2,000 + 
 30+  David H. Gregerson P’97
 30+  Jill McCormick Rupprecht P’98 §
 30+  Ruth Potthoff Stewart
 26  James P. Thompson P’11
Gifts of $1,000 + 
 30+  Sidney K. Ayabe
 16  Dale L. Duesing §
 30+  Lee Galda-Pellegrini §
 30+  Andrew C. Gilboy §
 30+  Patricia Phelps Nash
 30+  Peter Nash
 24  George L. Peltier P’92 §
Gifts of $500 + 
 30+  David P. Dunlap
 8  John C. Firmin
 30+  Cynthia Russell Howe
 30+  John F. Howe
 30+  Dan L. Le Mahieu
 30+  Adair Miller, Jr.
 27  R. Stephen Sedgwick
 5  Sue Campbell Trimble
 13  Mark A. Wilterding ‡
Gifts of $250 + 
 28  William A. Brehm, Jr.
 30+  John R. Brooks
 30+  James F. Cradler
 30+  R. Eric Dyrud §
 24  Daniel P. Jones
 30+  Hugh N. Nellans
 29  Martha L. Phillips-Patrick
 30+  Karen Pugh Sakura
 30+  Daniel L. Sweeney, Jr.
 30+  Rolf H. Swensen
 30+  Frank D. Szitta P’95
 18  H. Winsor Whiton §
Donors 
 30+  Jan Ferry Alexander P’95 ’92
 30+  Geoffrey C. Berresford
 30+  Patricia Kelley Brehm
 21  Charles J. Breitzke
 30+  Sue Zimmerman Brown
 30+  Cheryl A. Campbell
 30+  Kim A. Carnes
 30+  Joanna Morton Case
 30+  Karen M. Chobot
 25  Carolyn Graves Cooke
 28  Maida Bergeson Cummings
 11  Susan Furlong Custer
 29  Alice Wild Dawes P’93
 30+  Susan Dudley
 26  Carter J. Eckert
 30+  James E. Eggert
 28  Bruce R. Elliott
 28  Sharon Taylor Evans
 30+  John D. Fallon
 30+  Mary Lou McBroom Findley
 12  Crary Hoyt Gaggia
 30+  Stephen C. Good P’99
 30+  John L. Grandin III §
 29  Margaret Esterline Gray
 30+  Charles D. Hall
 30+  Sara Battersby Hall
 30+  Peter G. Hamon
 30+  Susan Raccoli Harvey
 30+  Mary Gove Hazelton
 29  John W. Hein P’96
 27  Deborah Waite Howard
 30+  Marcia Rogers Hunter
 30+  Chris Kaufman ‡
 30+  Bruce L. Kessler
 30+  Edward C. Lake
 30+  James D. Lannon
 30+  Carol Johnson Lasley
 12  Carol Keeler Leikam
 30+  Christine A. Liebich
 30+  Jonathan Lustig
 25  Constance F. Magistrelli
 30+  James A. McNamee
 30+  Judith Lee McNatt
 28  Terry L. Meyers
 30+  Jane Haynsworth Moore
 30+  Charles G. Norseng
 20  Lawrence A. Olsen
 30+  Ellen Bierdz Osterhart
 30+  William L. Phillips
 30+  Ann Rennick Piehl
 30+  Richard F. Piehl
 30+  Martha Colburn Rasmus
 28  Lois Beck Rath §
 25  Maya Duesberg Roos
 7  Anthony J. Schlude
 30+  Robert W. Simmons
 30+  Percy J. Smerek
 30+  Karen Hicks Smith
 18  Lee N. Sternal
 30+  James C. Swearengen
 27  Paul R. Temple
 30+  Barbara von Behren Uhlman P’98
 11  Virginia W. Vose
 30+  John W. Whipple
 30+  Gordon E. Whyte
 13  Barbara Peterson Wiley
 30+  Robert N. Wolfson
 23  Ruth Robishaw Wulfhoop
CLASS OF 1968
Class Agent
  John A. Sanders
Class Secretary
  Jacob G. Stockinger, Jr.
Participation Rate: 50.7%
Total Raised: $251,527
Gifts of $50,000 + 
 30+  Jerome R. Clifford §
 30+  John A. Sanders
Gifts of $25,000 + 
 30+  Kristine Strom Erickson
 30+  Terry Franke §
 30+  Mary R. Ottoson ‡ §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Hugh F. Denison §
Gifts of $5,000 + 
 25  Steve Figi P’89
 30+  Marilyn Manchester Moore
 30+  Robert E. Taggart
 30+  Virginia Silver Taggart
Gifts of $2,000 + 
 30+  Karen Henderson Bachhuber P’94 §
 30+  James R. Buck
 30+  Susan Taylor Detienne
 30+  Shaun E. Donnelly
 30+  H. Criss Hartzell, Jr. P’96
 30+  Barbara Bryant Hiller §
MARY MATTKE ’71 AND JOE PATTERSON ’69
“The most meaningful aspect of my Lawrence education was learning how to write, compose and 
punctuate script in an expository writing class in 1966 as taught by itinerant associate professor of 
English from England, Professor Linfield. The older we become, the more aware and appreciative we are 
in recognizing the indelible benefits to our quality of life that we have received directly and indirectly 
from attending Lawrence University.
—Joe Patterson ’69
 30+  Charles A. McKee
 30+  Lesley Opel McKee
Gifts of $1,000 + 
 30+  Bobbye Hoffman Bartels P’96
 30+  Edward T. Butt, Jr.
 30+  Louis S. Cornelius
 30+  Richard W. Hemmeter
 30+  Lawrence Y. Leong ‡
 5  Kenneth W. Parent
 24  Robert L. Suettinger
Gifts of $500 + 
 27  Philip E. Berghausen, Jr.
 30+  Eileen J. Chase
 23  Rodney A. Clark
 30+  Suzanne Munro Gardner §
 20  Bruce H. Klemesrud ‡
 20  Lynn Hacquet Klemesrud ‡
 30+  Gwen Stanfield Lang
 25  Michael P. Last
 30+  Nancy Kaplan Mansbach
 30+  Stephen W. Theobald
 13  Donald G. Whitney
Gifts of $250 + 
 30+  Susan Carpenter
 30+  Peter G. Cartier
 16  Richard L. Crandall
 30+  Susan Keene Garrison
 30+  James F. Harper
 24  Jeffrey D. Jones
 16  David L. Kammerer
 30+  Christine Grupe Knutson §
 30+  Judith Shippee Newton
 10  Lyman Rhoades
 30+  Norman Bruce Sakura
 24  Robert J. Van Domelen P’94
 18  Judith Harris Whiton §
 30+  Richard A. Witte
Donors 
 30+  Jan Ahrensfeld
 28  Christopher J. Anderson
 10  Sharon Litchfield Anderson
 24  Michael Barrash
 30+  Sharon Bond Brown
 30+  Donn C. Burleigh ‡
 27  Gayle Boyce Carter
 30+  Marie McClure Christensen
 26  Janet Reeves Covington
 17  Fink Suzanne Curry
 11  Stephan G. Custer
 29  Nancy Kleiner DeYoung Holmes
 30+  Julia Forbes
 30+  Louann Schwind Forrler
 30+  Lynn Brindle Good P’99
 27  Karen Kolpack Grundahl P’03
 18  David L. Hackbarth
 22  B. Patrick Hall681
donors supported 
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 9  Rita Schulz Harris
 30+  Laurie Vaile Hauptli
 24  Colleen E. Held-Messana
 17  Carol Balkin Hirsch
 30+  Peter J. House P’99
 29  Takako Haraoka Ike
 30+  Barbara Ditzler Iwami
 22  David G. Johnson
 30+  Marcia Zahn Johnson
 30+  R. Leslie Johnson
 30+  Meredith Sells Klein
 28  Richard S. Knablein
 19  Elizabeth Conrad LaVelle
 30+  Robert S. McKee P’00
 30+  Barbara Ownbey McLaughlin
 23  David E. Mielke
 15  William D. Mittlefehldt
 28  Robert R. Morrison
 30+  Karen Swan Naftzger
 30+  Mary Sorenson Pallesen
 30+  Susan Brown Plant
 30+  Caroline Smith Pritchett
 25  Kay Enenbach Pung
 30+  Jane Ray Quartel
 26  Max P. Radloff
 30+  Judith Halgren Reising
 30+  John L. Roberts
 30+  Suzanne Driscoll Schiffel
 28  Mildred Mayne Schultz
 29  Jean Bragg Schumaker
 30+  Jane McCleneghan Smith §
 30+  Linda Weibel Walker
 29  Marcia J. Wilson
CLASS OF 1969
Class Agent
  Stephen Graham
Class Secretary
  Susan Voss Pappas
Reunion Co-Chairs
  Stephen Graham
  Marguerite Devlin Juedes
  Susan Voss Pappas
Participation Rate: 47.6% 
Total Raised: $172,983
Gifts of $50,000 + 
 30+  Alan G. Braun §
Gifts of $25,000 + 
 30+  Tocher Mitchell §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Elizabeth R. Benson
 30+  Ellen Beaudreau Sushak §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Stephen Graham §
Gifts of $2,000 + 
 27  Nancy Whiteley Baird
 27  William M. Baird
 30+  Ann M. Branston
 30+  David E. Frasch P’96 §
 30+  Evalyn Wiley Frasch P’96 §
 30+  Jane Paulson Gregerson P’97
 27  David R. Hawkanson
 30+  Andrew J. Kass P’01 ’00
 30+  Virginia Post Kass P’01 ’00
 30+  James H. Leslie
 30+  Dean Z. Pappas
 30+  Susan Voss Pappas
Gifts of $1,000 + 
 24  Bruce Maitland Brown
 30+  David L. Brown §
 7  Steven W. Crane
 7  Martha Doty Freeman
 30+  Betty Hintz Hemmeter
 30+  Elbridge G. Keith §
 30+  Michael D. Kirley
 30+  Barbara Low McBride
 30+  Mary Jean Vaubel Montgomery
 30+  John W. O’Boyle P’12 ’10
 30+  Joseph F. Patterson, Jr. ‡
 30+  Deborah Hirschberg Slupianek P’97 ‡
 30+  Wayne R. Steinbach
 16  David L. Toycen
 30+  Priscilla Peterson Weaver §
Gifts of $500 + 
 28  Amelia Bodine Bergmann
 30+  Leslie Schriber Bogue
 30+  Steve Bogue
 30+  Arlyne Gutmann Cook §
 21  Paul A. Croake
 30+  Carol McFeaters Dunlap
 30+  Jane A. Fisher
 21  Susan E. Jasin §
 30+  Richard H. Massopust
 30+  Florence Howe Munat §
 25  Richard T. Ramsey
 25  C. Christine Synerholm ‡
 23  Walter S. Vuchnich
Gifts of $250 + 
 30+  Dennis R. De Cock
 21  William J. French P’90 §
 24  Diane Forster Hoagland
 28  Bruce H. Iglauer
 30+  Albert C. Loebe ‡
 30+  Cathryn Piehl Schmidt P’06
 27  David M. Shlaes
 30+  Susan Davidson Spence
 25  Robert G. Thomas
Donors 
 21  Jack L. Barta
 26  Ann Finney Batiza
 20  Susan Hough Block
 30+  Martha Hodge Bush
 30+  Richard C. Bush
 25  David H. Carlsen
 30+  Mary Jo Howard Croake
 30+  Dianne Schwartz Davis P’94
 30+  Rowland M. Davis, Jr. P’94
 15  William T. Davis P’89
 13  Desta Burke Elliott
 30+  Donna Swiggum Glynn
 30+  Linda McNeely Graham
 30+  Laurie A. Hamachek
 29  Sara Johnson Hein P’96
 30+  David B. Johnson
 23  Pamela Bolotin Joseph
 18  James D. Karon
 27  James R. Klinkert P’04
 27  Joanne Fratcher Klinkert P’04
 22  Douglas K. Lehto
 30+  Carl A. Liebich
 27  Laurie A. Magee
 15  Elizabeth L. Martin
 30+  Nancy LaFountain Martin
 28  Scott Matteson
 30+  Richard C. Mayo
 23  Lauren Wilberg Mielke
 20  Toni Weller Olsen
 16  Elizabeth Rusch Pelham
 24  Martin R. Pierce
 16  Margaret E. Quinn
 16  Sally Price Sedgwick
 30+  Richard Byron Smith
 27  Mary Ann Small Stenger
 17  Gaylen Meier Stoa
 30+  James L. Stoa
 30+  Susan Grote Tittle
 23  Elizabeth A. Tuttle
 14  Anne Verlie Vollbrecht P’97
 30+  Sandi Bonsett Webster
 21  Thomas A. Wendorf
 26  William T. Whitehead
 28  Dutie J. Wilson +
 29  Deborah Briggs Witte Serrao
 30+  Anne F. Woodhouse
CLASS OF 1970
Class Agent
  Jeffrey O. Leach
Class Secretary
  Phyllis Russ Pengelly
Reunion Chair
  Richard A. Candee, Jr.
Participation Rate: 61.3% 
Total Raised: $1,234,130
Gifts of $50,000 + 
 14  James B. Noble
 30+  Margaret Stalick Sanders
 30+  Dale R. Schuh ‡ §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Judith Stanfield Young P’00 §
 30+  Timothy R. Young P’00 §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Denise Dyer Haight P’00 §
 30+  Jeffrey D. Riester §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Suzanne Detry Arendt §
 30+  Margaret Everist §
 30+  Martha Kroon Hartzell P’96
 10  John B. Laing, Jr.
 30+  Jeffrey O. Leach
 30+  Susan K. Mahle
 30+  Alex J. Meloy
 30+  Susan Anderson Wise §
Gifts of $1,000 + 
 30+  Janet Gull Baxter
 30+  Norman A. Baxter
 30+  Chris A. Bowers §
 27  Elizabeth A. Coyte
 30+  Gregory J. Exarhos P’12 ’07
 30+  Kathleen A. FitzPatrick
 24  Lawrence T. Hickey
 30+  Carolyn Martin Keith §
 30+  Michael D. Lougee
 30+  Ronald M. Sushak §
Gifts of $500 + 
 30+  Lynn Madow Dennis
 30+  James W. Keeling
 16  Richard F. King
Gifts of $250 + 
 29  M. Linda Brown §
 29  Richard A. Candee, Jr. §
 30+  Mary Rae Chemotti
 30+  Julia Walfoort DeCock
 30+  Paul K. Driessen
 12  John R. Fease P’99
 30+  Charles C. Gallmeyer
 30+  Karl A. Hickerson §
 30+  Margy Ziman Hickerson §
 29  Scott S. Kerr
 30+  James K. Lace
 29  Thomas A. Maki
 30+  Phyllis Moore Meyer
 30+  Timothy J. Meyer
 30+  Herbert S. Ormsbee III ‡
 30+  Phyllis Russ Pengelly
 30+  William L. Pengelly
 28  Peter A. Peterson
 30+  Jerry G. Sanders
 30+  Linda Scalcucci Saving
 30+  Peter E. Saving
 30+  Paul W. Schmidt P’06
 30+  Martha Esch Schott P’97
 25  John D. Tarbox
 25  Ann Bellin Thomas
Donors 
 20  Timm L. Abendroth
 12  Philip R. Anderson
 30+  Clifford M. Asmuth
 30+  Marianne Conger Berger
 26  Anthony C. Berman P’00
 30+  Sandy Laufer Blake
 30+  John N. Borgh P’00
 30+  Mary Freeman Borgh P’00
 30+  Peter R. Burzynski
 30+  Barb Braun Bushee
 6  Kathleen Johnson Caccavale
 30+  Rick Cogswell
 27  Julia Gross Davis
 27  William R. Davis
 30+  Paul R. Emmons
 28  Edward C. Engle
 30+  Kay Knudsen Esposito
 30+  Thomas N. Findlay P’97 ’92
 10  F. Andrew Gilbert, Jr.
 30+  Margaret Davidson Grant
 28  Julie T. Guth
 13  Nancy Netterstrom Hards
 30+  Bruce W. Hauptli
 15  Barbara Rauh Hesselbein
 18  Roger W. Hildebrand
 18  Myra Krinke Hillburg
 18  William O. Hillburg
 14  Diane E. Kern
 30+  Gorham A. Kindem
 30+  Julie Gerken Koslow
 29  Susan M. Kraeblen
 30+  Sarah Krueger
 20  Lawrence P. Kupferman
 6  Andrea Western Kupprion
 29  Leslie J. Lawson
 25  Friedemann W. Meyer
 30+  Judith Pugh Meyer
 24  James F. Miller, Jr.
 8  Paul L. Mueller
 30+  Diane Bloedorn Nakayama
 30+  Roy T. Nakayama
 30+  Ellen Stoehr Newton
 26  Elizabeth Mahon Nichols
 30+  Aileen Nakamura Pruiksma
 30+  Brenda Barsamian Richardson
 30+  Thomas R. Richardson
 25  James G. Rosenbaum
 30+  Frances Pfaff Schlesinger
 30+  Marcia Kinzie Smith-Wood
 29  Thomas James Snodgrass
 30+  Susan L. Sonneborn
 27  Walter B. Stitt III
 16  David W. Strong
 30+  William A. Swendson §
 30+  Jonathan R. Tittle
 15  Edward D. Tobias
 27  Jon Scott Torgerson
 18  Thomas A. Vanderhyden P’07
 18  Janet R. Veale
 30+  M. Dan Vogel
 23  Catherine A. Watson §
  Raylene Toerpe Wauda
 30+  Allyson Jagow Weir
 30+  Wes Williams
CLASS OF 1971
Class Agent
  John E. Moeller P’11
Class Secretaries
  Marcia Ketchum Baird
  Jean R. Linder
Reunion Chair
  Judith Reeves Brown
Participation Rate: 46.6%
Total Raised: $128,258
Gifts of $50,000 + 
 30+  John A. Luke, Jr.
Gifts of $10,000 + 
 28  David V. Uihlein, Jr.
Gifts of $5,000 + 
 30+  Richard O. Haight P’00 §
 29  Nancy Wilson Saunders
 30+  L. V. Silvester III §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Andrew N. Binns
 26  Virginia Danielson §
 30+  Alison Osborne Thomas §
Gifts of $1,000 + 
 30+  John B. Bassett §
 30+  James J. Bode
 30+  Judith Reeves Brown §
 30+  Mary Jo Freeman
 30+  Erik W. Ibele
 30+  Gail Johnson Ibele
 30+  Margaret Tifft Janis §
 19  Roth Judd
 30+  Raye C. Kanzenbach §
 30+  Marvis A. Knospe
 28  Philip W. Mancini
 30+  Mary C. Mattke ‡
 30+  David L. Mitchell §
 30+  John E. Moeller P’11
 16  Marjorie C. Strobel
 30+  Pamela L. Tibbetts §
Gifts of $500 + 
 29  G. Craig Christensen §
 30+  Douglas E. Clapp
 30+  David A. Jones P’10
 30+  Janice M. Juraska
 12  E. James Kehoe
 30+  Janet Heimann Kriz P’04
 30+  Ann Niebling Laughlin
 28  Katherine Mayer Mead
 28  Lawrence N. Mead
 30+  Peter R. Olson
 28  Marilyn A. Thompson
 30+  Marianne R. Varney §
Gifts of $250 + 
 30+  Mark S. Berman
 30+  Susan Folsom Berman
 26  John D. Cushing
 30+  C. Richard Farmer
 30+  Jan M. Frodesen
 30+  Carol L. Korda §
 30+  Laurel Hacker Lace
 30+  John F. Oberwetter
 30+  Randall S. Smith
 30+  Patricia M. Spoerl
 30+  David G. Strand
 30+  Frank H. Tooby §
Donors 
 30+  Marcia Ketchum Baird
 30+  John A. Behnke
 25  Jeanine S. Brown
 30+  Edward W. Byers
 20  Victoria J. Chou
 30+  Jane E. Dickerson
 10  Shelley Diekman
 30+  Frank R. Duchow
 12  Robert C. Fellows
 30+  Janet Brelig Foreman
 30+  D. Scott Frankenberger
 27  Terrence L. Geiger
 30+  Brenda K. Giegerich
 30+  Anne M. Hackett
 26  Sara Sturm Hawley
 30+  Elizabeth Scott Hayes
 26  Margaret Feldmann Henderson
 30+  Nancy Houston Kindem
 27  Dorothy Kirie Kinnaird
 2  Penelope Maiken Kircher
 10  Douglas Kohrt
 25  Sherry A. Lacenski
 30+  Melissa Lamberton
 30+  Norah Barrett McCue §
 30+  Charles R. Newton
 30+  Frances Farley Pan
 30+  Julie K. Panke
 30+  Susan Haufe Payne
 30+  Ann Baumgarten Petersen
 30+  Michael L. Ratsch §
 16  Janet Huehl Ravneberg
 9  J. Samuel Ray
 30+  Thomas A. Schoenfeld
 29  Suzanne Gruenhagen Smentowski
 9  Younghi Sohn
 20  Robert J. Stastny
 13  Brendan Stecchini
 13  Nancy Netzel Stott
 30+  Patricia Suhrcke
 21  Janice Sieber Wallace
 21  Jeffery J. Wallace
 21  Michelene Domoe Wendorf
 30+ Gail Toycen Weyerhaeuser
 30+  Edward F. Wonder
 19  Barbara L. Wood
 20  Diane Kessler Yatzeck
  Howard E. Zabler
CLASS OF 1972
Class Agents
  Roy S. Brayton
  Jeffrey A. Fox
Class Secretary
  Marte Brengle
Participation Rate: 46.3%
Total Raised: $256,327
Gifts of $50,000 + 
 30+  Harold E. Jordan §
Gifts of $25,000 + 
 30+  William J. Baer §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Grady J. Frenchick §
 30+  Susan Stillman Kane §
 30+  Kerstin Grace Lanser P’06
 30+  Alan C. Reynolds §
 22  Charles B. Siekman P’12
Gifts of $5,000 + 
 30+  Roy S. Brayton §
 30+  Jeffrey A. Fox §
 30+  Cheryl Wilson Kopecky §
 3  Janet Sygnator Peters §
 30+  Jone Bocher Riester §
 30+  Elizabeth Galaty Sagan
 30+  John R. Sagan
 30+  Margy Upton Trumbull §
 30+  Basil K. Vasiliou
 30+  Jane Tucker Vasiliou
Gifts of $2,000 + 
 30+  Mary L. Carlson-Mason §
 30+  W. Bristow Gannett, Jr.
 30+  John D. Gilpin §
 30+  Gregory R. O’Meara P’88
 30+  L. Keith Reed §
Gifts of $1,000 + 
 20  Craig W. Branigan
 23  Steven G. Hall
 30+  Linda N. Korf
 25  Kathy A. Krendl
 22  Edward U. Lofstrom P’08
 22  Martha Fizzell Lofstrom P’08
 30+  Wendy Pradt Lougee
 30+  Barbara Struck MacDonald P’06
 30+  Bradley A. MacDonald P’06
 30+  Charles E. Ray §
 25  Karen L. Rigotti §
 30+  Donna J. Seifert
 30+  Richard C. Spain
 30+  George S. Swope, Jr. §
 30+  George C. Whitely
 17  Clifford W. Zeliff
Gifts of $500 + 
 26  Alan L. Berger
 12  Theodore S. Chapin
 30+  Christine Luedeman Fenner
 22  Janice E. Hetland
 30+  Martha Larson Wells §
Gifts of $250 + 
 30+  Timothy D. Brown
 30+  Bruce W. Colwell
 30+  Lynn D. Davis §
 17  Marlene Karides Ego P’00
 30+  Elizabeth Isely Ferrari
 30+  Carolyn Nichols Hoeschele
 26  Marina Spheeris Krejci
 30+  Jerome A. Langer
 30+  Kate Walsh Leatham
 30+  Mary Jo Ormsbee ‡
 25  Philip S. Sargent
 30+  Jonathan M. Seltzer
 30+  Robert G. Simon II
 29  Catherine Anne Tatge
 30+  Carolyn H. Williams
 15  Anna Hawk Wilson
Donors 
 15  Victoria Butler Ailes
 30+  Donald E. Behrens
 30+  Nancy Mott Behrens
 30+  Charlotte S. Buchanan
 25  Jane Cliff
 27  Dana S. Dawes
 14  Stephen L. Delap
 8  Jane Colman Dobrowski
 30+  Patrick D. Eagan
 19  Weston A. Evans
 10  Susan Henderson Feely
 27  Scott E. Ferguson
 30+  Nancy Firstenberger Flynn
 22  J. Douglas Gilbert
 30+  Steven M. Gloe
 30+  Jacob P. Gostisha
 18  Reathy Senk Hackbarth
 23  Andrew M. Hanson
 30+  David George Healy
 24  Ann Martin Leonard
 30+  David C. Leonard
 30+  Marcia Harvey Lindgren
 29  Karen Longo-Baldwin
 26  Douglas S. Madow
 13  Diana Sayler Matsushima
 30+  Stephen Maxwell
 20  Timm Menke
 30+  Kirk A. Michelson
 30+  Bonnie M. Morris
 26  Walter E. North, Jr.
 30+  John R. Olander
 22  Jane Crandell Orkand
 30+  Anne Paulet Pabst
 29  W. Pierson
 21  Julie E. Reisner
 30+  Carol Schrader Reitz
 30+  Christine A. Renard
 29  James A. Richardson
 30+  Lorraine Schkeeper Riebel P’07
 14  Clarence Rixter, Jr.
 30+  Ann Blomgren Rogers
 30+  Barry L. Rogers
 25  Stewart L. Ross
 30+  Robert A. Rutter
 26  Ned Sahar P’08 ’06
 25  Dick Seeboth
 13  Charles R. Seraphin
 23  Ralph Sharp
 30+  Marilyn Schwinn Smith
 17  Mariana Stuckert Solares
 30+  Julie Pederson Spielberger
 4  Archan Jane Sramek §
 29  Ellen C. Stein
 12  Christine Steavpack Stroemer
 21  Ralph P. Suechting P’08
 18  Constance Pfitsch Vanderhyden P’07
 30+  Judith Exner Walseth
 18  Cynthia White
 30+  Robert W. Zillmer, Jr.
CLASS OF 1973
Class Agents
  Kenneth H. Melchert P’15
  Stephen A. Swets
Participation Rate: 50.5%
Total Raised: $158,364
Gifts of $50,000 + 
 30+  Mary Donn Jordan §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Paul S. Kitzke
Gifts of $5,000 + 
 30+  Jarrel V. Burrow P’00 ‡
 30+  Laura Johnson Burrow P’00 ‡
 30+  Deborah Burns Fox §
 30+  Sara A. Quandt §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Duffie A. Adelson
 24  Susan E. Crawford
 30+  Cynthia Libbey Gilpin §
 30+  Linda M. Laarman §
 29  Kenneth H. Melchert P’15
 6  David M. Rothschild
 16  Fred Sturm +
 30+  Daniel J. Toycen P’10
 29  Richard N. Zimman
Gifts of $1,000 + 
 22  Annette Archambeau Brower §
 30+  Ann L. Carrott
 28  Martha K. Hemwall
 30+  Kristen Olson Lahner §
 30+  Ronald B. Lahner §
 30+  Joni G. MacDonald §
 28  John C. Peterson
 30+  J. David Strange
 30+  Stephen A. Swets
 3  Gerald R. Wentland
Gifts of $500 + 
 26  Louis B. Butler, Jr.
 30+  Stanley Kingsley Day
 30+  Diane L. Droste
 30+  Jeanne A. Fischer
 30+  Anne Sturgeon Frenchick §
 30+  Richard C. Fritsch
 29  Anne Skinner Glad §
 30+  Joanne McQuaid Hinderaker
 30+  Laura Mueller Just §
 21  Robert McDonald
 30+  David S. Spear
Gifts of $250 + 
 30+  David L. Danner
 30+  Augustin K. Fosu P’13
 30+  Martha E. Freitag §
 22  Robert C. Fritz
 27  Betsy J. Georg
 30+  Karen E. Griswold
 30+  Susan E. Harman
 17  Hugh G. Holly P’09 ’07
 30+  Elizabeth Comstock Humphrey
 30+  Gretchen L. Jahn §
 29  Richard S. Jerde §
 30+  John A. Kufus
 30+  Ginger Bevis Littleton
 24  Larry E. Nesper
 30+  Phyllis Peter-Mallard §
 30+  Richard A. Pierce
 30+  Carl T. Rinder §
 30+  Susan Conkey Running §
 30+  Gregory K. Schneider §
 30+  Nancy Freeman Wallace
Donors 
 26  Thomas G. Allen
 11  Nancy Eidson Arguedas ‡
 24  Daniel R. Bice
 24  Janis Bocher Bice
 30+  Anne Brouwer
 30+  Ann F. Budd
 30+  Patricia A. Clarke
 30+  Nancy L. Desmond
 30+  Bonnie Wisth DeVore
 29  Kurt R. Dietrich P’10 ’06
 29  Daniel E. Edwards
 30+  Tom A. Ehlinger P’14
 30+  Dorothy G. Flood
 16  Katy Moder Grogan
 30+  David R. Hahn P’05 ‡
 30+  Karen Kirhofer Hansen
 30+  Linda Rosenbauer Hau
 30+  Donald J. Henrich P’05 §
 14  Rebecca Huston
 6  Jay H. Lambrecht
 30+  George Scott Langer
 28  Susan Lang Lee
 30+  Robert M. Lindquist
 23  Benjamin E. Mann, Jr.
 22  Clark E. Melstrom
 30+  Joseph W. Michel
 30+  Jonathan R. Mook
 26  Thomas T. Netzow ‡
 29  Gretchen M. Oberfranc
 30+  Margaret M. Page
 23  Fe Hemzy Petterson
 23  William H. Petterson
 30+  Alice J. Ralph
 27  David S. Rogers
 29  Nancy Johnson Russell P’01
 30+  Peter D. Russell
 9  George E. Scholz
 30+  Betsy E. Scott
 30+  Jean McWethy Smith
 30+  Stanley A. Smith
 9  Richard L. Smolinski
 30+  Martha Neufer Sokol
 11  Trudy A. Toft
 30+  Deborah Dickison Whidden
 30+  Charlotte A. Wilson
 30+  Brock E. Woods
CLASS OF 1974
Class Agent
  Robert J. DeKoch
Class Secretaries
  Joseph J. Bruce
  Thea Ellery Bruce
Participation Rate: 47.2%
Total Raised: $69,611
Gifts of $10,000 + 
 30+  Andrew H. Kalnow
Gifts of $5,000 + 
 29  Robert J. DeKoch §
 30+  Caroline Hero Ephraim
 30+  Charles L. Ephraim
Gifts of $2,000 + 
 30+  Robert C. Davis III §
 10  Frances Siekman de Romero P’15 ’11
 28  Daniel P. Howell
 28  Kathryn Love Howell
 29  James L. Martell
 30+  R. Scott Russell
 30+  J. Hall Taylor II P’05 ‡
Gifts of $1,000 + 
 30+  C. Dwight Allen
 16  Jennifer Brorsen
 30+  Thomas B. Cartwright §
 30+  Trisha Dean
 14  John M. Dowbak
 26  James S. Forbush §
 27  Gerald R. Hansen
 30+  Catherine Roth Holcomb
 30+  Ann Carpenter Kay
 30+  Richard A. Kuhn §
 30+  Donna Griffin Shumaker
 13  Amy Merriam Steed
 13  George W. Steed III
Gifts of $500 + 
 30+  Joseph J. Bruce
 30+  Thea Ellery Bruce
 30+  Donald J. Brunnquell
 18  Bruce B. Cleeremans
 13  Carol Stoneman Dibble ‡ §
 19  David V. Duperrault
 19  Jane Skubik Duperrault
 30+  Richard G. Fessler P’04
 14  Nancy Zimmerman Hodges
 30+  Barbara Goodman Holtz ‡
 29  Robert J. Hult, Jr.
 25  Jeffrey W. Jackson
 16  Kathryn G. Miller
 30+  Bradford D. Powers
 30+  Dennis P. Quinlan P’07 ’04
 30+  Janice Daniels Quinlan P’07 ’04
 25  Kenneth E. Richter
 30+  Catherine Kennedy Riggs
 30+  Sally A. Scoggin
 30+  Anne Trucano Sincerbeaux
 20  William B. Stevenson II
 27  Laura R. Stone
Gifts of $250 + 
 25  F. Paxton Baker
 30+  Richard G. Chandler
 30+  Clayton F. Gardinier
 23  Elizabeth J. Grayhack
 30+  Lisa Reese Hendrickson
 29  Donald J. Hietpas
 30+  Robert C. Ketterer
 30+  Mary Allen Kirkland P’07
 30+  Heidi Jacobson Knudsen P’07
 30+  Jeffrey N. Martin
 30+  Gerald C. Metscher
 26  Henri G. Minette
 28  Paul M. Nelson P’07
 30+  Terry E. Nilles
 30+  Philip B. Osborn
 30+  Susan Prohaska
 25  LaVerne Walger Sargent
 30+  Jane McGroarty Schneider §
 30+  Gail J. Sonnemann
Donors 
 30+  William C. Albright P’11
 27  David A. Beavan
 11  Gary S. Bellack
 20  George H. Bennett
 30+  Margaret R. Brandis
 29  Dorothy Nielsen Chambers
 26  Thomas J. Crofts
 27  Douglas A. Davidson
 25  Brian T. Farmer
 30+  Elizabeth Roberts Flavell
 28  Dennis J. Garvey ‡
 30+  Barbara Braun Griffith
 20  Charles S. Hamilton
 19  Carla Atwood Hartman
 28  Daniel J. Heinz
 28  Rebecca Voights Heinz
 30+  Karen D. Hettinger
 27  Jean Hooker
2,378
online gifts
totaled more than
$542,000
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 30+  Douglas S. Hubbell
 30+  Sarah Chalkley Hubbell
 4  Lilias Jones Jarding
 30+  Stephen A. Johnson
 30+  Geoffrey W. Kennedy
 27  Terrence S. Kent
 30+  Robert S. Linden
 24  Stephen R. Minton ‡
 30+  Mark T. Nelson
 30+  Mary R. Niebling
 20  Jeffrey D. Ortmann
 30+  Gaye Griffith Otto
 30+  William J. Otto
 30+  J. Michael Pearce
 30+  Kathy Newlin Pedersen
 30+  Lynn A. Persson
 30+  Christopher J. Porter §
 30+  Hope Davis Preston
 26  Beth Railsback Ray
 28  Patricia Locklin Robinson
 30+  Kay Quigley Rosen
 25  Katherine Ryder
 30+  Margaret E. Schmidt
 30+  Christopher L. Sheldon
 30+  Richard S. Sise
 21  Susan Hardy Suechting P’08
 18  Lester I. Tanji
 18  Robert W. Thickens P’06
 25  Peter S. Tichenor
 30+  Susan Isely Widell
 30+  Charles B. Will
 23  Eleanor Williams
 22  Ann Huntting Wolter
 30+  Lana G. Woodruff
CLASS OF 1975
Class Agents
  Charles E. Woodward
  Janice Pfaller Woodward
Reunion Co-Chairs
  Nancy Butler Kuhn
  Mary Campbell Toycen P’10
Participation Rate: 43.8%
Total Raised: $75,143
Gifts of $10,000 + 
 30+  Lydia A. Howarth
Gifts of $5,000 + 
 30+  Patricia Knetzger Fullam
 30+  Christopher W. Murray §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Kurt H. Albertine
 30+  Jay LaJone
 30+  Mary Jo Hibbert Powell §
 6  Carl A. Rath §
 30+  Judith Erickson Robinson
 30+  Deborah Ansink Russell
 30+  Mary Campbell Toycen P’10
 30+  Anne Webster Wolfe
Gifts of $1,000 + 
 10  John R. Axtell P’17
 30+  Ellis A. Ballard, Jr.
 30+  Morton Robert Bearman II
 25  Nancy Fitzgerald Brown §
 16  Robert Brucker
 29  Eric Buchter ‡
 30+  Stephen E. Carlton ‡
 11  Marc F. Charette
 30+  Timothy J. Freeman P’05
 22  William Fuller ‡
 30+  Nancy Butler Kuhn §
 6  Laurie L. Stearns
 30+  Diana Murray Swets §
Gifts of $500 + 
 29  Joseph R. Baierl ‡
 27  Brant W. Bittmann
 27  Susan Scheflow Bittmann
 18  Nancy Haw Cleeremans
 30+  Mary C. Dinauer
 21  Paula Gordinier
 30+  Paul W. Hardwig
 29  Elizabeth Johnson Hult
 29  Deborah Herndon Isenberg
 29  John F. Isenberg
 30+  Lane Roseann Kirchner
 30+  G. Paul Koning
 30+  James J. Kriva P’11
 19  Elizabeth A. Orelup
 19  James A. Rose V
 30+  B. Joshua Rosen
 23  Cathryn Thurow
Gifts of $250 + 
 21  Thomas L. Brown, Jr.
 26  Louise Freyberger Clitty
 30+  Thomas W. Cutter
 11  Kim M. Eggener P’05
 30+  deMette Spainhour Ginn
 30+  Susan E. Hanna §
 30+  Donna Stetz Harris
 30+  Richard H. Hearn §
 30+  Margaret Riggs Ketterer
 30+  James H. Merrell
 29  Hokan C. Miller
 26  Susan Norton Minette
 28  Barbara Bill Mueller
 30+  Nancy Maxwell Mullen
 6  Susan Jansky Oefelein
 23  Julie Haight Rose §
 30+  Lynn M. Schlager
 30+  Lawrence A. Wilson
Donors 
 30+  Charles H. Albrecht
 7  Michael Arden
 30+  Mary Bach
 30+  Jon A. Becker
 20  Richard D. Bressler
 24  James A. Brown §
 22  Pamela S. Cooper
 24  Pamela Brown Day
 22  Marcia A. De Cramer
 30+  Gail Dinius Dolan P’04
 30+  Anne Spaulding Draeger
 30+  Jane Rittenhouse Florine
 28  Katharine Lutz Garvey ‡
 28  Douglas G. Gold §
 27  David A. Gust
 27  Linda Wolfgram Gust
 30+  Janice Iverson Hahn P’05 ‡
 30+  Marie H. Hansen
 12  Keith Hempel
 30+  Beth Johnson Henrich P’05 §
 30+  Barbara Deisenroth Hinnendael
 24  Elizabeth Holden
 18  Danica Sarkovic Houle
 10  Alfred Jakober
 21  Scott L. Klug
 23  Susan Wallace Langkamp
 23  Ann Schirmer Lee
 23  William Jed Lee
 30+  Lynn M. Libera ‡
 5  Elizabeth Krueger Mancosky P’01
 30+  Jane C. Miller
 10  Thomas L. Neff
 4  Elizabeth Coddington Norton
 30+  Kathleen Kosloske Orth §
 20  Karen Freeman Ortmann
 13  Sarah E. Perry
 9  Jane Johnson Salance
 27  Philip J. Schultz
 14  Elisabeth Van Ingen Steward
 7  John Sundlof
 11  Dale Elizabeth Walter
 30+  Sarah Ousley Will
 30+  Charles E. Woodward
 30+  Janice Pfaller Woodward
CLASS OF 1976
Class Agent
  William T. Eggbeer P’95
Class Secretaries
  Margi Briggs-Lofton
  Michael J. Lofton
Participation Rate: 44.1% 
Total Raised: $62,837
Gifts of $5,000 + 
 30+  Nancy J. Mattson §
 30+  Susan Reeves ‡
Gifts of $2,000 + 
 30+  Charles G. Alex
 28  James J. Beres
 30+  Jeffrey H. Colman
 30+  Lucy Robandt Colman
 30+  William T. Eggbeer P’95
 30+  Robin E. Fondow P’09
 20  Gene N. Peterson
 30+  Timothy I. Pruett §
 30+  Kendrith M. Rowland, Jr. P’14 ’09
 23  Steven P. Swanson P’17 ‡
 26  Mary Ellyn Carolan Vicksta
 30+  John J. Wolfe
Gifts of $1,000 + 
 26  Wendy Schaller Crawford P’11
 30+  David W. Hines, Jr.
 30+  Nancy Gazzola Hines
 30+  Elizabeth Scollay Jayne
 30+  David L. Kirchman
 30+  Lynne M. LaJone P’13
 24  Susan L. Medak P’11
 30+  Patricia B. Miller
 26  William C. Schindler
 15  Gary Stephen Springer
 30+  James R. Vosper P’11 ’07 ‡
 30+  Mary Gajewski Vosper P’11 ’07 ‡
Gifts of $500 + 
 30+  Jack C. Anderson
 30+  John A. Blumenfeld, Jr. ‡
 30+  Sally Pierson Blumenfeld ‡
 30+  Laura R. Bornhoeft
 30+  Nancy Thorsen Brakeman ‡
 29  Kyran Dowling
 30+  Carol Anderson Fessler P’04
 30+  Thomas H. Gellman
 29  C. Anne Laskaya
 17  Timothy W. Leisure
 15  Ann Van Tilburg Lowe P’10
 7  Anthony M. Newell
 30+  Jean E. Tatge
 28  Joseph M. Troy
 30+  Margaret A. Waller
Gifts of $250 + 
 21  Marla B. Anderson P’06
 4  Mark R. Aschliman
 30+  Pamela Degener Benz
 26  George E. Clitty
 30+  David A. Guzik
 24  John P. Imse
 30+  James P. Kirkland P’07
 30+  Elizabeth Tretow LaGro §
 26  Thomas A. Lambrecht
 25  David E. Larson
 30+  Linda Yamane Merrell
 20  Liz O’Brien
 6  Carl F. Oefelein
 30+  Kathleen J. Quinlan
 30+  William F. Ray III
 30+  Marilyn Sterrenberg-Rose
 29  Michael Hunter Streater
Donors 
 30+  Katherine Greene Ball
 30+  Matthew G. Brockmeier P’09
 28  John M. Bruce
 30+  John E. Chapman
 29  Randall B. Colton
 28  James B. Cowen
 30+  F. Thomas Crittenden
 27  Darinka Dimitrijevic D’Alessio P’17
 16  Larry C. Darling P’13
 30+  David W. Davenport
 19  John R. Davis
 10  Jane E. Dillingham
 30+  Ann Laiblin Duchow
 28  Sara Parker Enriquez
 30+  Amelia Erickson
 14  Jean L. Findorff
 30+  David C. Fortney
 22  Susanne Fusso
 18  Craig L. Gagnon §
 30+  Michael R. Glendon
 30+  Bonny Emdin Glisker §
 30+  Stephen A. Green
 28  Ruth Pinekenstein Guenther
 30+  Robert J. Hanisch
 19  Pamela J. Harrison
 30+  Barbara A. Kelley
 27  Juli Marshak Kent
 29  Anne Wolfe King P’17
 25  Kenneth B. Kolodner
 25  Dorothy Teng Krug
 30+  Wendy Smith Kubitskey
 24  Nora Kyger
 30+  Christopher Langdon
 30+  Edward G. Langer
 28  Diane L. Larie
 30+  Anne Dempesy Lee
 30+  Mark C. Lee
 30+  Clare L. McCulla
 2  Sharon D. Midgett-Williams
 27  Samuel Morris
 30+  Meredith J. Myers
 16  Linda Finger Nelson
 30+  Earl J. Patterson §
 11  Jerry M. Percak, Jr.
 29  Sharon Rowley Piersma
 28  Barbara J. Preskill
 27  John R. Ranck II §
 30+  Christopher Reiser
 30+  Elizabeth Huggins Reiser
 7  Quincy J. Rogers
 24  David C. Rosene
 30+  Tamara Schiller
 23  Nancy Putnam Schilling
 26  Robert T. Seavey
 30+  Thomas W. Seidel
 18  Laura L. Sievert
 20  Rubin Snowden
 9  James F. Sonderegger
 22  Nancy Jorgensen Soo
 30+  Julie Phelps Stier ‡
 28  James R. Suhrcke
 18  Deborah C. von Rosenvinge
 25  Thomas H. Whitely
 30+  Karen L. Williams
 30+  Mary Koch Wolff
 30+  Thomas M. Wolff
CLASS OF 1977
Class Agent
  Teri Wuletich LaJone
Class Secretary
  James M. Rand P’06
Participation Rate: 33.5%
Total Raised: $399,610
Gifts of $50,000 + 
 30+  Loretta Kalnow Kaplan
 30+  Harry M. Jansen Kraemer, Jr. P’13 ’10 §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Martha J. Olson
Gifts of $5,000 + 
 22  Joanne B. Bauer ‡
 15  Jeanne L. Bringgold-Pro §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Steve L. Dalton P’14 ’09 +
 30+  Linda Ericson Hill §
 30+  Kent Knudsen
 30+  Teri Wuletich LaJone
 30+  Karen J. Sweet P’09
 30+  Marc Weinberger
Gifts of $1,000 + 
 25  Jeffrey C. Ballowe §
 30+  E. Luke Bold ‡
 30+  Carolyn Weygandt Buzek §
 30+  John R. Chandler ‡
 30+  R. William Edminster §
 22  Jody Feldman
 30+  Dorothy E. Fischer
 14  David T. Lawrence
 30+  Tracy Grogan Mooty
 30+  James C. Peterson ‡
 30+  Leslie Bouton Peterson ‡
 30+  Sharon Rowe ‡
 30+  John B. Van Duzer, Jr.
 30+  Glen Y. Yoshida
Gifts of $500 + 
 14  Patricia M. Brown P’11 ‡
 29  Cydney A. Einck
 24  Jeffrey G. Frank
 30+  Susan Rosenthal Gordon
 30+  Robert C. Graveen
 30+  James H. Murphy III
Gifts of $250 + 
 30+  Mary Shaw Bates
 30+  Mark G. Berry
 30+  Timothy D. Browning
 30+  Daniel K. Butler, Jr. P’07
 28  Rebecca Moorhead Culbertson
 25  MaryJane Cowan Danan
 30+  Gregg O. Dawley
 30+  Susan Basnik Herring
 26  Mary DeGroot Lambrecht
 12  Jeffrey C. Ruebel
 29  Karen S. Sorenson
 30+  Catherine Steiner-Lang ‡
Donors 
 12  Elizabeth Wing Bashor
 30+  Heidi Baumann-Schuppel
 30+  Catherine M. Boggs
 30+  Meredith Bidlack Browne
 19  Rebecca Smith Cairo
 29  Linn Andersen Carey
 30+  Elizabeth M. Childs
 30+  Amelia Bridges Cieslewicz
 30+  Mark M. Cieslewicz
 22  Brett W. Cochrane P’13 ‡
 30+  Daniel J. Dauner §
 30+  Melinda K. Dik
 30+  Susan K. Dinauer
 30+  Cynthia L. Figge
 9  Mark Fonder
 17  David A. Frater P’11
 17  Julia Skinner Frater P’11
 30+  Marc S. Grunert
 30+  Mary Gifford Heiden
 27  John H. Holdridge
 30+  Thomas G. Hughes
 15  Corinne R. Kapp
 29  Robert L. Liebman
 30+  Elizabeth Aldrich Mac Kenzie
 30+  Anne Paterson Maillette P’04
 28  ZeeAnn MacDonald Mason
 28  James H. McCracken, Jr. ‡
 30+  Margaret C. McCulla
 30+  Laurie Johnson McHenry P’07
 30+  Anne Lippl Meyer
 30+  Richard R. Meyer
 26  Sarah H. Parker
 30+  Cynthia Siekman Powell
 30+  Peter R. Pretkel
 30+  James M. Rand P’06 §
 30+  Timothy B. Schedl
 4  April Oja Scholtz P’16
 30+  Ann Phillips Stone
 30+  Ruth Shaw Striegel
 30+  Connie Hansen Syslack
 16  John D. Thompson P’12
 17  Paula S. Tsurutani
 21  John R. Wylie
 30+  Jody W. Zylke
CLASS OF 1978
Class Agents
  Deanne L. Amaden
  Greg C. Pettigrew P’15
Class Secretaries
  Christine Siewert Edgecomb
  Janet Aronberg Hersh
Participation Rate: 38.9% 
Total Raised: $128,065
Gifts of $25,000 + 
 30+  Michael P. Cisler P’06 §
 30+  Peter M. Musser
Gifts of $10,000 + 
 28  W. Anthony Vernon ‡
Gifts of $5,000 + 
 30+  Cynthia L. Estlund §
 30+  Elizabeth Kortenhof Kumbalek P’13 §
 30+  Steven C. Kumbalek P’13 §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Scott A. Bohon
 30+  Nancy E. Fay P’14 ’09
 30+  David F. Hill §
 30+  Mark R. Vytlacil
 30+  Leslie Bellows Weinberger
Gifts of $1,000 + 
 30+  Deanne L. Amaden ‡ §
 30+  Marcia Baxter Bearman
 30+  Paul H. Berghoff
 19  William H. Bonifas
 30+  Mark D. Breseman P’14 §
 30+  Jeffrey S. Edwards P’13 §
 30+  Robin B. Kipnis
 30+  Susan Litteken Leader
 28  Douglas D. Marshall P’09
 30+  Michael K. Powers
 30+  Penn J. Ritter
 29  Michael L. Sterling
 27  David G. Thome P’13
Gifts of $500 + 
 27  Steven J. Bill
 30+  David B. Brakeman ‡
 30+  Walter H. Deutsch II
 30+  Carol Stohrer Grench
 30+  Elizabeth J. Griesse ‡
 30+  Janet Aronberg Hersh
 30+  Patricia K. McCarty P’84 ’74
 19  Michael S. Schwartz
 30+  Mary Reed Spencer §
 30+  Randon B. Woodworth ‡
Gifts of $250 + 
 30+  Stephen G. Bates
 30+  Amy F. Bell
 30+  Michael J. Calabrese
 21  Stephen J. Dufresne §
 30+  Michael J. Gamsky
 16  James S. Jacobs
 29  John L. Martin
 30+  Sue Martin-Steiner P’12 ’05 ‡
 28  Mark L. Metz
 29  Penny Sheaffer Miller
 27  Janet Palumbo-Lavery P’17
 7  Glen W. Polzin
 29  Cheryl Owen Ronk
 25  Margaret H. Scheid
 10  Kelly S. Taylor
 25  Brett W. Weare
 25  Carol Snook Weare
 13  David L. Woboril
Donors 
 24  Suzy Steele Born P’06
 24  David C. Bouc
 29  Mark E. Bunke P’14 ’09
 24  Anne Hathaway Bush
 29  Maria Kaiser Dietrich P’10 ’06
 30+  Brent B. Erensel
 26  David E. Frankson P’18
 30+  Basil D. Georgiadis
 26  Charles S. Greenberg
 28  Kathy Kennedy Hawkins
 25  Kathleen Muir Hilborn
 24  Anne Babcock Hollowed
 30+  James M. Hoskins
 30+  Julie A. Manning §
 17  Danilo L. Matic
 29  Louisa Miller
 30+  Amos B. Miner
 30+  Jo Howarth Noonan +
 26  Mary J. O’Donnell
 8  Nancy E. Pease
 30+  Greg C. Pettigrew P’15
 30+  Kristine Kosloske Reed
 16  Linda J. Sheffler P’12
 22  Michael S. Sigman
 29  David B. Solomon
 25  Lea Sitton Stanley
 28  Martha Kreher Stevenson P’07
 29  Julie A. Stoneman
 30+  Irene Ang Strohbeen §
 30+  Nan Ciaccio Strohmaier
 25  Timothy A. Thompson
 26  Wendy J. Watson P’08
 24  Ronald G. Wopat
 29  Joyce M. Young P’14 ’09
CLASS OF 1979
Class Agent
  John W. Warrington, Jr.
Class Secretary
  Scott R. Matsumoto
Participation Rate: 38.5%
Total Raised: $144,096
Gifts of $50,000 + 
 30+  Scott D. Myers §
Gifts of $10,000 + 
 25  August W. Geise IV P’15
 30+  Douglas J. Honnold
Gifts of $5,000 + 
 30+  Robert T. Morava, Jr.
 30+  Kenton R. Rose ‡
 28  Robert J. Stevens P’13 ’10
Gifts of $2,000 + 
 25  Karl P. Albrecht
 30+  Cynthia Arneson Eddy P’09
 30+  Robert E. Eddy P’09
 27  Barbara Douglas Good §
 30+  Kris L. Hoffman
 30+  Bruce A. Marshall P’17
 30+  Susan Dresser Marshall P’17
 30+  James G. Palm
Gifts of $1,000 + 
 30+  Margaret Dwyer Bold ‡
 26  Frank J. Bouressa P’10 ’07 ’04
 30+  Anne Lorusso Cascone
 26  Thomas E. Holl
 30+  Mary Jo Johnson
 30+  Jerome R. Kerkman P’12
 30+  Todd A. Mahr P’09 §
 28  Mary Thome Marshall P’09
 30+  William H. Pearce, Jr.
 30+  John W. Warrington, Jr.
 23  Richard J. Whiting P’14
Gifts of $500 + 
 28  Julie Sasman Dixon
 29  Margaret A. Greco
 30+  Paul H. Grench
 30+  Kathryn A. Krohn-Gill
 30+  Roelif M. Loveland
 30+  Margaret Singer Piper ‡
 30+  Mark A. Piper ‡
 30+  Anne E. Rieselbach
 30+  Ruth L. Steiner §
Gifts of $250 + 
 30+  Susan T. Chandler
 30+  Kathleen Fuller Davidson ‡
 28  Joshua M. Farber
 30+  Scott Farnsworth
 10  William W. Koopman
 30+  Karen K. Nelson
 30+  David G. Ponschok
 11  Jose Luis Romero Hicks
 20  Thomas J. Smayda
 30+  Scott D. Wolbers P’09
Donors 
 18  Meredith Koski Albracht
 28  Mark F. Alfano
 28  Donald A. Arnosti
 30+  John A. Bill
 30+  Teri Herbst Bill
 6  Ann Kohlbeck Boeckman P’06
 30+  Jane Diemer Caldwell
 27  Lori J. Callow
 6  Joan L. Cochran
 25  Julie Page Comstock
 24  Ellen R. Cordes
 26  Anne Duncan-Welke P’12 ’09
 29  Richard J. Faust §
 30+  Mary Roy Fisher
 26  Michael S. Fogel P’08
 16  Kenneth Gilstrap
 30+  Patricia Nelson Held
 21  Lauren Schneider Hines
 28  Paavo H. Husen
 30+  Jeanmarie Rehberg Iverson
 30+  Lydia Chern Jansen
 26  Katharine Jensen
 30+  Cheryl Vermillion Knuppel ‡
 23  Clint L. Kohls
 30+  Christine L. Krueger
 19  Regina Swingen Lee
 28  Robert B. Loomis
 19  Victor G. Lychyk
 28  Margaret Malde-Arnosti
 30+  Kathleen Sellin Manchester
 29  Andrew D. McNeill
 23  Keith S. Morgan
 28  Rebecca Schalk Nagel
 19  Karen Leigh Tunks Post P’13
 29  Dorothy L. Prouty P’07 ’05
 30+  John S. Rowland §
 24  Ellen Kaltenthaler Schroeder P’09 ‡
 29  Thomas C. Spear
 28  Bradley Stevenson P’07
 30+  Julia Hood Stone
 28  Deena Goldberg Takata
 21  Amy E. Thirsten
 23  H. Chuck William Tretow
 30+  Amy L. Wachs
 29  Jennifer Dunner Weaver
 30+  Merrick E. Wells
 24  David T. Wenzlau
 28  Sherry Casady Wermuth P’07 ’06
 30+  Dona Vander Schaaf Wininsky
 29  Bernadette Becker Zak
CLASS OF 1980
Class Agent
  Louis H. Turner
Class Secretary
  Thomas G. Dwyer
Participation Rate: 40.8% 
Total Raised: $305,883
Gifts of $50,000 + 
 30+  Julie Jansen Kraemer P’13 ’10 §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Amy Lind Perille §
 30+  Robert F. Perille §
 30+  Stephanie Howard Vrabec §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Judith Ingersoll Gray P’10 ‡
 30+  Hugh H. McLean
 30+  Jamin Nixon
Gifts of $2,000 + 
 30+  Randall M. Behm
 30+  Rick Davis §
 30+  Jayne Merwin Griese
 30+  Jeffrey M. Griese
 24  Dennis L. Klaeser
 30+  Susan Merbach Palm
Gifts of $1,000 + 
 30+  Robert D. Foss
 30+  Dorothy Janet Gaal
 21  Adam M. Gottesman
 30+  Gregory L. Griffin P’09 ’08
 30+  Paul W. Heiring P’16
 29  Linda D. Holford
 12  Michael R. Martino
 30+  Peter C. Schulze
 30+  Catherine Coates Terwedow ‡
 30+  Jane E. Thessin
 30+  Louis H. Turner
 30+  Karen McGarvie Watson P’11 ’09
 30+  Thomas C. Watson P’11 ’09
 30+  Eric A. Young §
Gifts of $500 + 
 22  Kurt E. Amend ‡
 30+  Marcy Wax Armstrong ‡
 24  Anne C. Dooley
 30+  Michael H. Kortenhof P’18 §
 30+  Virginia Merrifield ‡
Gifts of $250 + 
 28  Julia Pingry Fraser
 6  Michael D. Gostisha P’18 ’10
 30+  Nina Jacobson
 30+  Cathy A. Robison
 26  Anil C. Singh
 30+  Mark J. Svendsen
 30+  Karen E. Tews
Donors 
 30+  Bernhard Asher ‡
 30+  Anne Sexton Bryan
 30+  Mary Warrington Cassidy
 27  Sara Matthews Chappell
 29  Karen Zoerb Cohen P’18 §
 29  Robert L. Cohen P’18 §
 30+  Diane Houriet Collis
 30+  Thomas G. Dwyer
 30+  Margaret Bardgett Finley
 29  Kathryn Holden Focht ‡
 28  Douglas S. Frisch
 30+  Kevin L. Fritsche
 27  James S. Grabovac
 30+  Peter J. Hedberg
 30+  R. Kurt Held
 18  Stephen B. Ingersoll
 20  David Janes ‡
 28  Nadine T. Karplus
 17  Debra A. Klassman
 30+  Michael R. Ladevich
 30+  Gregory P. Linnemanstons §
 27  Stephen McCardell
 27  Susan Lawrence McCardell
 29  Kathleen A. McDougal
 30+  James D. Miller
 27  Carrie Abbott Moore
 30+  Wesley A. Moskal
 30+  Janice Rosenthal Parker
 3  James R. Petran
 30+  Stephen C. Prout
 30+  Susan Wyandt Prout
 29  Mark E. Prouty P’07 ’05
 30+  Ann Weedman Roller
 30+  Richard J. Roller
 28  James I. Scheuer
 30+  Lynne McCollum Staley
 25  Alan P. Tarver
 30+  Alan J. Tatarsky ‡
 30+  Mark D. Tohulka
 27  Michael F. Troy
 27  Daniel J. Watring, Jr.
 28  Bruce M. Wermuth P’07 ’06
 30+  James G. Wilke
CLASS OF 1981
Class Agents
  Anne Smith Cornelius
  James M. Cornelius
Class Secretary
  Karen Lutz Hallacy
Participation Rate: 35.4% 
Total Raised: $108,845
Gifts of $50,000 + 
 15  KK Tse
Gifts of $5,000 + 
 25  Elizabeth Austin Asch
 19  Terry J. Smith
 30+  Bryan A. Torcivia §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Robert B. Blasio
 30+  David A. Heller §
 30+  Kathryn C. Henry-Choisser §
 30+  James M. Loveland
 30+  Susan Schmidt Robertson P’13 ‡
 30+  Julie E. Thompson §
Gifts of $1,000 + 
 20  Paul Aiken
 30+  Anne Smith Cornelius
 30+  James M. Cornelius
 30+  Karen Lutz Hallacy
 30+  Keith G. Smedema §
Gifts of $500 + 
 30+  Lynn Berry
 25  David F. Brightsman
 29  David E. Eddy
 24  James L. Matchefts
 6  Michael H. O’Connell
 28  Patrick H. Short
 24  Kurt M. Wittenberg
Gifts of $250 + 
 9  Pamela Arnold
 30+  Thomas B. Conway
 25  David H. Curle P’17 ‡
 17  Duane Dubey, Jr.
 24  Jennifer Vogel Gettel P’14
 26  John A. MacElwee
 30+  Rondi Stallard-Kilham
 26  John T. Traylor P’15
 26  Ann E. Whereat P’15
 27  David J. Wille P’16
Donors 
 19  James G. Acker
 28  Susan Friend Barnett
5,282
alumni (36.8%) 
gave to Lawrence
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 27  Jane Berliss-Vincent
 30+  Emily Hawkes Bland
 28  Tonya Broyles-Brouillard
 30+  Peter Caldwell
 30+  Carolyn Schumacher Clark
 30+  Kathleen M. DeMets
 30+  Ann S. Derse
 30+  Melinda Curry Douglass
 30+  Lynn James Dulak P’12
 30+  Jack R. Erkilla ‡
 30+  Julie Folz Erkilla ‡
 26  Caroline Schnering Etzkorn
 28  Katherine Boentje Frisch
 30+  James Gandre
 12  Greg R. Grunert
 30+  Alan M. Gunn
 30+  Bernard A. Haen
 30+  Lisa Hollensteiner
 30+  Barbara Bailey Jongbloed
 7  Diane M. Kawczynski
 30+  Arnold W. Lau §
 19  Jeanne Phelps Loehnis P’06 ’05
 25  Ann Busker Mannie
 30+  Cynthia Boeye McGinnis
 12  Timothy P. Melchert
 30+  Susan McGrath Mielenhausen
 10  Peter J. Olsen
 30+  Coralee Ferk Ott
 5  James C. Piotrowski
 12  Maria Cotera Platt P’11 ’08
 16  Julia A. Roberts P’17 ’09
 17  Julie K. Sanvidge
 30+  Ann Matthews Schneider
 29  Helen C. Snook
 18  Teresa Miller Spevacek
 30+  John R. Stoner
 23  Barbara Van De Laarschot P’07 ‡
 15  Sabina B. Walla
 27  Jill Claycamp Watring
 30+  Charlene Ivancic Wilke
 21  Dave R. Winship
CLASS OF 1982
Class Secretary
  Thomas R. Quill
Participation Rate: 32.5%
Total Raised: $73,021
Gifts of $25,000 + 
 30+  David C. Blowers §
 30+  Luann Picchietti Blowers §
Gifts of $5,000 + 
 14  Terry Moran P’18
 23  Ron Reising ‡
 28  Janet Steiner Stevens P’13 ’10
Gifts of $2,000 + 
 30+  James D. Hawks III P’16
 26  Thomas R. Quill
 30+  David A. Robertson P’13 ‡
Gifts of $1,000 + 
 30+  Ross W. Daniels ‡
 30+  Bart T. De Stasio P’17 ’12 §
 27  Brian Ronald Garves
 30+  Jessica Olson Heiring P’16
 24  Karen B. King
 27  Rebecca Devereux Sullivan §
 23  Dean P. Walsh
Gifts of $500 + 
 30+  Kathleen A. Bublitz §
 30+  Brian G. Dobberke ‡
 30+  Cynthia Carlson Dobberke ‡
 25  Cathryn Torresani Geppert
 30+  John A. Korte ‡
 30+   Elizabeth Shoemaker Kortenhof     
     P’18 §
 27  Karl J. Kramer
 30+  Elizabeth Lutton Luscher
Gifts of $250 + 
 29  Frederick C. Bartol
 28  Nancy L. Bossert
 17  Mark K. Dorn
 30+  Kim Johndro Harmon
 30+  Linda Berger Hellmich
 30+  Sarah Flom Kiecker
 30+  Mark A. Kohls
 28  Donald V. Latorraca
 29  Sandra K. Nyberg
 13  Graham M. Satherlie
 19  Mary L. Vander Linden
 30+  Mary Taylor Vogel P’18 ’14 ’12
 30+  Pamela R. Weiner-Malkin
 27  Julea Totzke Wille P’16
 30+  Katy Rothschild Zwick
Donors 
 11  Michael B. Allen
 30+  David N. Arnosti
 25  Paul H. Baehr
 18  Rachel D. Barber
 24  Thomas T. Barney
 6  Kathryn Kaufmann Boyle
 19  Amadou K.S. Camara
 30+  Elizabeth Woellner Corcoran
 30+  Charles DeMets P’14
 18  Karen Malm DiMario
 15  Nancy A. Eckardt §
 30+  John J. Ehren
 30+  Nina Pearce Erensel
 10  Deborah Jervis Fabritz §
 27  Katherine Freund
 30+  Alisa Gardner Fritsche
 14  Amanda Hanson Gambony
 17  Barbara Kloehn Gresik
 30+  Andrew W. Hazucha
 8  Randall J. Hicks
 29  Linda S. Hill
 15  Patti Hunt
 6  Carrie L. Kuehl
 4  Sam Levin
 19  Richard W. Maddox
 30+  Carter Wills McKenzie
 26  Lori L. Mueller
 23  Maureen Nelligan
 14  Constance Trok Olivera
 23  Holly Lyon Park
 28  Janet L. Place
 18  Jayne Sprinthall Rankin
 17  Jeffrey R. Ropella
 30+  Barbara Chern Shefka
 17  Eric R. Simonson
 19  Greg D. Zlevor
CLASS OF 1983
Class Agent
  Paul O. Jenkins
Class Secretary
  Wendy Welch Grim
Participation Rate: 44.0% 
Total Raised: $75,267
Gifts of $25,000 + 
 29  Jonathan W. Bauer ‡ §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Donna Gresser Harper ‡
 30+  James L. Harper, Jr. ‡
 30+  Daniel J. Hunt
 22  Richard A. Moser P’14 ’11 ‡ §
 14  Dave Ribbens
Gifts of $2,000 + 
 30+  Sara Schmidt Agritelley §
 25  Heidi L. Berres
 30+  Charles F. Hunter §
 27  Jeffrey E. Strei
Gifts of $1,000 + 
 30+  Elise Epps Allen §
 30+  Kent E. Allen
 26  Andrew S. Burnett
 30+  Elizabeth Dugan De Stasio P’17 ’12 §
 8  Kevin B. Edwards
 16  Joshua L. Gimbel
 26  David J. O’Morchoe §
 28  Pamela R. Paulsen
 17  David J. Powers
 12  Carrie Schaefer-Martino
Gifts of $500 + 
 27  Leroy C. Conliffe ‡
 28  Ellen J. Dehm §
 30+  John L. Ibele
 30+  David R. Lornson
 30+  Monica McNaughton
 26  Erik A. Ostenso
 30+  Kristen Stokes Paulsen
 30+  Patricia L. Quentel
 27  Mary N. Takahashi
 30+  David S. Veum ‡
Gifts of $250 + 
 30+  Mary S. Barber-Schmitz
 28  Dianne Bowe Carr ‡
 11  Laura Patterson Feaster ‡
 26  Nancy Owens Fraser P’16
 19  Andrea S. Gerstenberger
 25  Lee L. Hurlbut
 30+  Paul O. Jenkins
 21  Anne M. Kocher ‡
 28  Katherine Leventhal Latorraca
 30+  Mary Meany
 30+  Michael D. Purdo
 22  David P. Rabago
 27  Victoria Mason Runnoe
 28  John S. Schmid ‡
 30+  Tom Schmitz
 30+  Andrew G. Wheeler
Donors 
 30+  Regula Vitt Arnosti
 26  Mitchell T. Biba P’11 §
 6  Eugene A. Boyle
 20  Carolyn Graaskamp Carlson
 29  Peter E. Carlson
 20  Douglas H. Child
 29  Hunter Colby
 21  Emily A. Copeland
 23  Ronald C. Curtis
 30+  Melissa Capra Ehren
 30+  Ann Weber Engelstad
 28  Brian L. Gallagher
 27  Dawn Pubanz Gergen P’14
 19  Virginia Teas Gill P’18
 17  Martha C. Girard
 15  Wendy Welch Grim
 30+  Wendy L. Hansen
 30+  T. Rodman Harvey
 27  Valerie C. Hassman
 13  Erich J. Heinrich
 18  Neil M. Hersh
 30+  David L. Hoffmann
 29  Cameron S. Jackson
 27  Sally A. Johnson
 23  Laura L. Jones
 28  Jay C. Kellner
 26  Craig W. Knapp
 15  Ann M. Kohl-Re
 10  James R. Kowald
 27  John R. Kuehl
 20  Jacquie Ghiron Lindseth
 30+  John B. Linnemanstons
 30+  Robin Chapman Linnemanstons
 15  Michele L. Lucas
 30+  Christopher J. Matheus
 26  Maria B. Matthews
 14  Paul McComas
 3  Michael P. McDonald, Jr. P’17
 3  Susan Montzka McDonald P’17
 27  Christopher R. McLean
 27  Richard H. Miller, Jr.
 28  Lisa K. Nadziejka P’14
 30+  Christine M. Neumiller
 27  David A. Paul
 25  Anne Taylor Persaud
 5  Kim Framberg Piotrowski
 25  Jody Koteski Reckard §
 28  Philip L. Ritger
 30+  Andrea R. Schauer P’17 ’13 ’07
 13  William M. Schoeller
 14  E. Lee Schoen Skjon
 30+  James A. Skochdopole
 16  Mark S. Washburn
 29  Christine L. Wilkinson
 27  Stuart S. Winter
 28  Hallie McNamara Worsey
CLASS OF 1984
Class Agents
  Bradford P. Aspgren
  Todd E. Wexman
Class Secretary
  Elizabeth Sheridan Rammer
Participation Rate: 34.5% 
Total Raised: $62,953
Gifts of $25,000 + 
 30+  Charles D. Saunders §
Gifts of $10,000 + 
 16  Ann Thomas Skala
Gifts of $5,000 + 
 22  Lisa Miller Moser P’14 ’11 ‡ §
Gifts of $2,000 + 
 30+  Christopher J. Jankowski §
 30+  Elizabeth Sheridan Rammer §
 27  Katy Schwartz-Strei
Gifts of $1,000 + 
 10  Joe Y. Ahmad
 17  Terrance J. Coenen P’15
 27  Cyndy Zimmerman Cowles
 28  John D. Huber
 12  Andrew R. Nelson
 26  Patrice Skalko O’Morchoe §
 29  Jeffrey T. Vander Wilt
 30+  Thomas P. Wick §
Gifts of $500 + 
 30+  Carol Arnosti
 30+  Bradford P. Aspgren §
 29  Angela Colman Chatten ‡
 9  Eric H. Late
 28  Jeffrey A. Orlin
 30+  Kurt I. Schwarzkopf
 30+  Gregory E. Stevens ‡
 30+  A. Falk vonPlachecki
 30+  Todd E. Wexman §
Gifts of $250 + 
 28  Kristen Ribbens Bruxvoort
 20  Daniel T. Busiel ‡
 30+  Raymond M. Johnson
 28  Susan Lichty-Schmid ‡
 25  Jill A. Manuel
 24  Andrew J. McCausland
 27  Warren D. Pierson P’16
 29  Sharon L. Roeseler ‡
 23  William H. Shaw
 29  Brian R. Smigelski
 16  Robin Fiedler Wheeler
Donors 
 27  Shirley Andrews-Sharer
 16  Thomas Ansusinha
 28  Robin S. Beauchamp
 30+  David W. Bolgrien P’15
 30+  Carrie Morris Bowman
 25  Christopher L. Coogan
 25  Peter J. DeVries
 29  Karen Phipps Dosh
 30+  Peter N. Dulak P’12
 30+  Linda Ferris Federer
 13  Susan L. Fulton
 28  Anne Jacobsen Karabakal
 30+  Mary L. Klein
 10  Tracy Ostwald Kowald
 27  Susanne M. Malaise
 30+  Ruth Washington Mayhew
 23  Bruce T. Melchert
 22  Laurence P. Minsky
 16  Matthew Peterson ‡
 16  Tirzah Strom Peterson ‡
 30+  Carol Krasin Pisani
 30+  David J. Pisani
 29  Kim Kubale Precourt
 30+  Ellen G. Raugust
 11  Ronald D. Roberts, Jr.
 30+  Kurt J. Rommelfaenger
 21  Mary Eggen Sabin
 23  Cynthia Olson Sahotsky ‡
 27  Stacey A. Schmeidel
 22  George M. Smith
 30+  Kelvin A. C. Smith §
 30+  Clark M. Stalker
 30+  Donna Perille Stalker
 20  Catherine R. Thome
 29  Susan Lynn Turner
 30+  Michael Uram
 13  Elizabeth R. Wedel
CLASS OF 1985
Class Agents
  Glen D. Johnson
  Cynthia Chamberlain Smith
Class Secretaries
  Tanja Scribner Felton
  Tammie L. Follett
Participation Rate: 31.1% 
Total Raised: $46,325
Gifts of $10,000 + 
 27  Renee Goral Boldt §
Gifts of $5,000 + 
 23  Anne Pouba Reising ‡
Gifts of $2,000 + 
 20  John F. Ide
 22  Charles E. Ray, Jr.
 29  Christopher P. Sarnowski §
Gifts of $1,000 + 
 22  Scott F. Cameron
 30+  Stephen J. Edwards
 28  Jane Egge Jeruc P’16 ’15
 22  Margaret M. Maguire
 22  David A. Melbye
 23  Joan Hillebrand Neumiller
 18  David R. Shepard P’13
 22  Karen T. Uselmann
Gifts of $500 + 
 17  Karen Wagner Dickerson
 30+  Daniel W. Fleming
 29  Margaret LaVelle Gater §
 26  Chrysa Bayer Ostenso
 4  David M. Pfeiffer
 30+  Cynthia Chamberlain Smith
Gifts of $250 + 
 27  Ellen Kocher Fleming ‡
 26  Paul W. Fraser P’16
 28  Curt W. Laumann ‡
 29  Gary E. Smith
 24  Timothy X. Troy
Donors 
 30+  Kelly Sharp Bolgrien P’15
 20  Michael P. Chobanian
 15  Jennifer L. Cobb
 28  H. Casey Cordes
 27  Resli E. Costabell
 16  Patricia Schultz Darling P’13
 29  Brian K. Dockery P’15
 29  Lisa Johnson Dockery P’15
 28  Kathleen Ebben Drescher
 28  Park M. Drescher
 21  Ann Bertler Elleh
 28  Tanja Scribner Felton
 27  Jennifer Nilsson Halgren
 26  Todd W. Hausmann ‡
 30+  Jon C. Hofer
 30+  Theodore V. Holroyd
 26  Sarah Nelson Howells
 25  B. Andrew James
 19  Jeffrey M. Johnson
 19  Lisa Muller Johnson
 30+  Kurt Krebsbach
 30+  Meg Hoppe Linnemanstons §
 12  David MacDuff P’16
 26  Lisa Schmidt Mierzwa
 13  Mike Minaz Mithani
 28  Nancy Felker Nack
 25  Gregory J. Pelnar
 23  Annemieke Kiss Powers (Susanne)
 17  Jon D. Riehle
 21  Philip L. Ruge-Jones
 23  Ruth M. Saecker
 20  Lee Salawitch
 28  Kary A. Strickland
 27  Susannah Lurie Taylor
 7  Edward F. Thomas
 29  David S. Thomson
 29  Michelle Coyle Thomson
 3  Jon VandenHeuvel
 22  Sandra Wilson
 18  Kevin J. Zlevor P’13
 18  Kimberly Bernsten Zlevor P’13
CLASS OF 1986
Class Agent
  Hans L. Erickson
Participation Rate: 32.4% 
Total Raised: $17,470
Gifts of $2,000 + 
 30+  Hans L. Erickson
 7  David L. Turner ‡
Gifts of $1,000 + 
 10  Maurine Spillman Dennis
 28  William D. Jeruc P’16 ’15
 25  Brian G. Pertl P’12 §
 26  Susanne Burger Rutherford ‡
 18  Jeffrey A. Walker
Gifts of $500 + 
 23  Deborah Blake-Jasso ‡
 30+  Jennifer Babboni Fleming
 25  Jeffrey J. Geppert
 30+  Scott McNaught
 24  Caroline Neumiller Pfeffer
 26  Andrea L. Stout
Gifts of $250 + 
 29  Susan P. Anthony
 30+  Jill Lunde Jones
 13  Kirsten J. Palmquist
 28  Julia Wick Sonneborn
 30+  John H. Stewart
 30+  Molly Martin Stewart
Donors 
 30+  Stephen L. Albrecht
 25  Steven E. Anderson
 16  Connie Beam
 26  Christopher L. Berger
 21  Joseph B. Berger P’18
 13  Mary A. Blasing
 20  Paul Bookter
 12  Daniel D. Browdie
 30+  Greg P. Curtis
 24  Margaret Keefe Davies
 23  Diane Nordell Doudna
 28  Richard B. Dowd P’08
 26  Anne-Marie Feyrer-Melk
 27  Sarah Prince Frey ‡
 12  Joseph Green III §
 25  Michael J. Grode
 28  Nicole Condon Hayes
 16  Judith Lewandowski Jamison P’16
 21  Sandra L. Kingery
 26  Claudia A. Kuhn
 11  Melissa A. Larsen-Walker
 20  Michael W. Lind
 30+  Charles L. Newhall
 28  Paul Otto
 27  Kristine Patrow-Ogle
 23  Mary Mickel Poole
 26  Julie Moore Rapacki §
 10  Carrie E. Roberts
 30+  Christine Hoelter Ryan
 15  John M. Stapleton
 28  Michael R. Stone
 25  Trudi van Beuningen-Hamilton
 28  Kevin A. Walch
 22  Timothy B. Webster
 30+  Ann Schmitt Wendel
 16  Carol Rupnow Willick
CLASS OF 1987
Class Agents
  A. Roman Boed
  Molly Bradshaw Boed
Class Secretary
  Stephen C. Purdum
Participation Rate: 34.2% 
Total Raised: $26,551
Gifts of $5,000 + 
 16  Omer Sayeed §
Gifts of $2,000 + 
 29  Julie Benjamin Andrews
 25  Anne Rupert Lamps ‡
 30+  Janine M. Yanisch §
Gifts of $1,000 + 
 27  A. Roman Boed
 27  Molly Bradshaw Boed
 8  John S. Gefke
 8  Katherine S. Janssen
 28  Peter G. Kelly §
 24  John D. Martin
 23  John H. Neumiller
 25  Leila Ramagopal Pertl
 28  Jonathan D. Roe §
Gifts of $500 + 
 19  Beth M. Campbell
 28  Constance Reno Engel ‡
 23  Peter O. McGaffigan ‡
 28  Diane E. Pellowe §
 10  Angela Wagoner Ryckman
 24  Wm. Timothy Toole
Gifts of $250 + 
 22  Elizabeth R. Fox
 27  Julie A. Horst
 26  Amy Bell Lavalley
 21  Teri Barlament McKibben
 24  Lisa Kanitz Roskom §
Donors 
 25  Connie L. Amon
 29  Joan Pfarr Anderson §
 25  Debra Aspgren-Kuder
 28  Michelle D. Bauer
 20  Paula Vanhooser Baum P’91 ’88
 26  Elizabeth Brown Berger
 19  Ann Oestreich Bur
  Marc D. Cohn
 15  Susan M. Crawford
 23  Jennifer Cygnor
 29  Susan Peterson Eisner
 14  Thomas W. FitzHugh
 15  Deborah N. Gottesman
 13  Ava E. Grover
 28  Karen A. Hoffmann
 20  Marina Huber
 23  Melissa Pahel Jacks
 19  John O. Jensen P’12
 22  Jeffrey A. Jolton
 23  Lee Caulkins Keller
 16  Sarah Weitz Klammer
 21  Gregory K. Layton
 14  Michelle C. Lehman
 20  Mark J. Magnani
 27  Lisa S. Mayer
 26  Peter V. Mierzwa
 26  Pauline Moran
 28  Sandra Mortimer-Polcyn
 27  Erin Torrey Ostler
 23  Susan D. Packard
 26  Anne C. Paterson
 2  Jennifer Wong Podpora
 23  Kristi Rudelius-Palmer
 19  Anne Kubeck Schauman
 28  Jane B. Schneider
 27  Karin J. Sconzert
 25  Francis D. Shanahan
 20  Jill Rodieck Shumann
 24  John W. Stephens
 18  Tammy J. Teschner
 7  William W. Thomas
 29  Carla J. Veneziale
 27  James D. Wagner
 22  Hilary Webster
 14  John W. Zalewski P’18 ’14
MEG HOPPE ’85 AND  
GREG ’80 LINNEMANSTONS
We support Lawrence because 
we believe in the significance and 
value that a liberal arts education 
represents—and within that, we 
believe in the quality that Lawrence 
delivers. As students at Lawrence we 
began to understand the possibilities, 
in all aspects, of what it means to  
be human.
“
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LAWRENCE ALUMNI LAWRENCE ALUMNI
CLASS OF 1988
Class Agent
  Elizabeth A. Lehfeldt
Class Secretary
  Thomas D. Detienne P’16
Participation Rate: 28.4% 
Total Raised: $32,380
Gifts of $10,000 + 
 24  G. Andy Scott
Gifts of $5,000 + 
 26  Kathryn Andrew Willett
Gifts of $2,000 + 
 14  Dean G. DuMonthier ‡
 21  Michael J. Wysocki
Gifts of $1,000 + 
 27  J. Stephen Cowles
 25  Jennifer Benton Cravens
 28  G. Michael Halfenger
 28  Melissa Wagner Halfenger
 25  Laura Wirtz Jenkins
 20  Kathleen Haggerty Malone
 18  Scott B. Quehl
 28  Ann Spellman Roe §
Gifts of $500 + 
 26  Robert S. Countryman
 28  Elizabeth A. Lehfeldt
 26  Tim A. Micheau
Gifts of $250 + 
 13  Ireta L. Gasner
 25  Basil V. Godellas
 25  Caroline Kullberg Godellas
 22  Matthew E. Hane
 14  Lisa Shuster Janairo P’18 ’15
 10  Bruno R. Mangiardi
 23  Louis J. Wool
Donors 
 25  Jeffrey K. Beaster
 21  Cecilia Merrill Berger P’18
 23  Anne Packard Bernsten
 23  Stephen A. Bernsten, Jr.
 18  Pamela J. Callahan
 26  Timothy P. Duff
 4  Eric T. Ellis
 28  John W. Emanuelson
 25  Heidi Mendonca Erstad
 25  Anthony P. Grade
 27  Holly Hanson G¸venli
 19  Lora Hainy
 7  Mark W. Hanson
 28  Megan Lynn Isaac
 13  Elizabeth Keggi
 16  Steve Klammer
 19  Joseph J. Krupka
 19  John G. Kuldau
 15  Dean J. Laabs
 21  Anne Mullins Meyer
 28  Christopher K. Page
 2  Michael J. Podpora
 21  Robert A. Pope
 27  Bradd L. Seegers
 24  Rebecca A. Shereikis
 26  Lisa A. Shirah-Hiers
 26  Sarah Ruf Spencer
 16  Douglas C. Tomczak ‡
 21  Andrew J. Whitsitt
 14  Lori Kraft Zalewski P’18 ’14
CLASS OF 1989
Class Agent
  Nicholas Marsh
Class Secretary
  Kelly Carroll Rhodes
Participation Rate: 29.9%
Total Raised: $68,825
Gifts of $10,000 + 
 24  Liza A. Franzene-Scott
 27  David N. Knapp §
 28  Cynthia Moeller Stiehl §
Gifts of $5,000 + 
 23  Alexandra Stegemann Christianson
 17  Caran Frater Quadracci
Gifts of $2,000 + 
 5  Timothy M. Van Wyk
Gifts of $1,000 + 
 24  Alicia M. Broeren
 25  William R. Cooper
 27  Barbara M. Lom §
 27  Soozung Sa Rankin
 5  Kathryn Roberts Rana
 18  Joseph J. Van Sloun
Gifts of $500 + 
 19  Kellie R. Brown
 26  Abigail Labowitz Countryman
 27  Armond K. Johnson
 28  Stacie S. Laff
 23  Nicholas Marsh ‡
 16  Therese Weber Powers
 25  Matthew L. Turner
 25  Mary F. Van De Loo
Gifts of $250 + 
 25  James A. Emery
 24  Siri J. Engberg
 18  Margaret Harrison Gilshannon
 18  Sean T. Gilshannon
 18  Katherine Harris Gretsch
 23  Rebecca Gilbert Hills
 24  Kelly Carroll Rhodes
Donors 
 30+  Jennifer Wilkinson Albrecht
 14  Peter J. Amrein
 23  Peter S. Bredlau §
 26  Susan Yuhasz Duff
 23  Jeffrey W. Ertman
 16  M. Christine Felsing
 25  Richard D. Hornung
 24  Stacey M. Hudak
 21  Eric A. Johnson
 23  Colleen Kelly Karney
 21  James E. Karst
 20  Lael R. Keiser
 16  Alison A. King ‡
 17  Michael K. Kloberdanz
 24  Jennifer Sajna Kraus
 23  Michael D. Lenz
 26  Ray E. Ostwald
 18  Todd A. Pankow P’17
 12  Betty M. Proper
 25  Betsy Burstein Robinson
 9  Analisa Rudy
 28  Jeffrey W. Schang
 27  Laurel Homer Shapiro
 25  James R. Thompson
 21  Michael J. Tremel
 6  Pamela Krussel Trittin
 10  Jeannie A. Verrando
 25  David W. Visser
 27  David J. Walker
 25  Greta Hildebrandt Watson
 25  Sloan D. Watson
CLASS OF 1990
Class Agent
  Robert T. Fuhrmann
Class Secretary
  Kristin M. Howard
Reunion Co-Chairs
  Kristin N. Kusmierek
  Gail Feldman Micheau
Participation Rate: 27%
Total Raised: $25,884
Gifts of $5,000 + 
 11  Scott N. Auby
 22  Mark A. Green
Gifts of $2,000 + 
 7  Jennifer Aspen Mason
Gifts of $1,000 + 
 15  Bryan B. Beauchamp §
 26  Kristin M. Howard §
 24  Renee J. Johnson
 26  Chad K. Kemnitz §
Gifts of $500 + 
 26  Kristin N. Kusmierek
 26  Gail Feldman Micheau
 15  Laura Braun Pardo
Gifts of $250 + 
 25  Anne M. Aune
 8  Erik D. Brainard
 14  Anthony L. Gotter
 21  Steven E. Hancock
 23  Jeffrey M. Keil §
 26  David J. Lane
 19  Suzanne Merizon Mayer
 25  Amy Scherdin Murch
 17  Lambros Piskopos
 8  Miraan M. Sa
 18  Dennis E. Wolfe
Donors 
 24  Molly K. Anderson
 20  Muhammad Asif
 10  Paul A. Baehman
 25  Megan Burdick-Grade
 13  Jennifer J. Cooley
 20  Melora Bailey Cumberland
 15  Catherine Rudden Davidson P’17
 15  Philip N. Davidson P’17
 15  Paula M. Despins
 13  Sarah A. Dooley-Lanchak
 19  Sandra J. Drexler P’04
 23  Stephanie Millay Dustin
 10  Karen E. Flint
 26  Robert T. Fuhrmann
 25  Craig F. Gall
 17  Sarah E. Herlache
 20  Laurie T. Hines-Ackermann
 26  Kim Kimberly Holland
 19  Jonathan J. Hu ‡
 20  Julie Strey Johnson
 15  Craig H. Kellenberger
 25  Christopher J. Krupp
 7  Vicki Grissman Lamers
 21  Paul L. Lamm
 17  Christopher E. Moody
 26  Mark A. Niquette ‡
 18  Carole Wolsey Pankow P’17
 9  Gregory A. Petit
 23  Heather Bush Sanford
 24  Alan M. Schultz
 21  Phyllis M. Summerfelt
 25  Lynne Romstad Thompson
 20  Amy Miller Torres
 18  Joette Wheeler
CLASS OF 1991
Class Agent
  Cindy Hoffman Knapp
Participation Rate: 28.6% 
Total Raised: $31,693
Gifts of $10,000 + 
 27  Cindy Hoffman Knapp §
Gifts of $5,000 + 
 12  James C. Munsell
Gifts of $2,000 + 
 24  Amy Hockenberger Hochkammer §
 11  Emily P. Mingenbach-Henry
Gifts of $1,000 + 
 4  Marc J. Miller P’18
Gifts of $500 + 
 25  Bliss Paul Cohen ‡
 12  Andrea L. Cox
 12  Dominic M. Fumusa
 6  Thomas C. Kraemer
 21  Ryan F. Primmer
 16  Amy Cooper Schumacher
 18  Paul T. Snyder
 26  Troy D. Thornberry
Gifts of $250 + 
 20  John A. Aaholm
 24  Bruce G. Adams
 14  Anne S. Eigeman
 20  Laura Main Grafflin
 18  Charles A. Grode
 24  Paul J. Lombardi ‡
 25  Molly B. Parker
 20  Mary K. Roetzel
Donors 
 18  Michael J. Adrowski
 22  Charla Mestad Aliperto
 12  Michael C. Bongers ‡
 21  Claire A. Borch
 24  Jennifer Kranz Brown
 14  Martin E. Buerger
 9  Gillian Carr Cato
 21  Sara Mladejovsky Deitrich
 14  Michelle A. Epp
 16  Sarah Glashagel
 27  Elizabeth Keckonen Hejl P’15
 25  Kristi R.G. Hendrickson
 13  Christopher R. Hofmann
 21  Trevor Frederick Hyde
 12  Dane M. Jespersen
 19  K. Joe Krueger
 9  David L. Kueter
 25  Teresa Hanson Lee
 14  Scott S. Legge
 23  Nancy Broeren Leschke
 23  Peter D. Leschke
 10  Jeffrey J. Letourneau
 13  Carrie MacNabb
 18  Peter H. Murchie
 23  David M. Nelson
 23  Stephanie Breidenbach Nelson
 22  Cheryl L. Olson
 21  Susan Duncan Park
 20  Stephen C. Parker
 11  Jonathan C. Renner
 23  Susan Carter Ruskell
 23  Todd G. Ruskell
 21  John G. Sanidas
 15  Mark C. Scheffler §
 11  Stephanie C. Stephens-Sutton
 20  Aaron Sulman
 10  Patricia Bortz Wagner
 10  Patrick W. Wagner
 25  Laura A. Wake-Wiesner
 18  Jennifer Wood Ward
 18  Susan Schmalz Weber
 22  Michael P. Willis
 3  Victoria A. Wolan
CLASS OF 1992
Class Agents
  Carol S. Backstrom
  Alice M. Peacock
Class Secretary
  Leigh Newland O’Donnell
Participation Rate: 23.8% 
Total Raised: $50,528
Gifts of $25,000 + 
 12  Jason R. Spaeth
Gifts of $5,000 + 
 7  David A. Tomfohrde
Gifts of $2,000 + 
 24  Mary Dercks Bachhuber ‡ §
 24  Karl A. Hochkammer §
 19  Cory L. Nettles §
Gifts of $1,000 + 
 17  James A. Sinning
 7  Jill D. Swick
Gifts of $500 + 
 17  Craig R. Cook ‡
 4  Shelley A. Davis
 9  Sara Babicky Griffith
 22  Alice M. Peacock
Gifts of $250 + 
 22  Sarah Thomas Arnold ‡
 17  Jennifer L. Baumgardner
 22  Todd J. Dembroski
 14  Eleni Glaser Glerum
 18  Heidi L. Lukas
 21  Stephanie Nampel
 7  Clinton W. Schneider
 11  J. Daniel Sheridan
 23  Staci Wurdinger Wanty
 23  Stephen L. Wanty
Donors 
 21  Martin F. Arlt
 19  Molly M. Arnason
 20  Shannon Gaylord Bakich
 23  Korin Wilk Brody
 15  Karen L. Bruno §
 5  Rebecca Stake Clark
 23  Thomas A. A. Cook
 21  Mary Pirkl Crawford
 17  Michael J. Emery
 16  Christine M. Fossen-Rades
 21  William C. Giesey
 21  Monita Mohammadian Gray
 5  Lisa Orzepowski Hearld
 12  Martin W. Hill
 12  Andrew P. Jenrich
 26  Jean Johnson
 15  R. Breckenridge Knauft
 15  Stephen L. Mielke
 18  McKell Moorhead
 17  Judith Hayes Nugent
 17  Michael E. Nugent
 3  Henya A. Paul
 22  Dwight D. Quinlan
 24  Jeff Reed
 22  Christopher M. Riggs
 23  Jay W. Roberts
 19  Geoffrey B. Rogers
 15  Sylvia Valero Rowan
 22  Michelle Pierce Ruprecht
 22  Peter A. Ruprecht
 19  Ross E. Rynders
 18  Christine Mitchell Schertz
 3  Constance E. Shields
 14  Ingrid van Beuningen Snyder
 14  Marisha Agarwal Stanislaus
 13  Benjamin D. Zion
CLASS OF 1993
Class Agents
  Jane Mcmenamy Crockatt
  Seth Lindenfelser
Class Secretary
  Johanna Jaehnig Henry
Participation Rate: 25.0% 
Total Raised: $12,470
Gifts of $2,000 + 
 20  Kurtiss G. Wolf
Gifts of $1,000 + 
 10  Lan Huang P’13
 19  William R. Lavelle
 8  Steven J. Mech §
 18  Randall J. Rogers
 22  Bill Zoellner §
Gifts of $500 + 
 22  Aaron Barkoff
 22  Olivia Harris Barkoff
Gifts of $250 + 
 24  Geoffrey A. Barrow
 22  Heather Hill Dembroski
 13  Karl E. Grill
 19  Stephen C. Johnson
 13  Yoriko Morita
 15  David N. Reynolds
 24  Karen L. Ritzinger
 12  Kristin A. Wensing
 18  Jeffrey P. Wiggins
Donors 
 13  Andrew D. Ager
 8  Thomas R. Anderson
 21  Pamela Heck Arlt
 15  Lawrence Bortey
 17  Jane Mcmenamy Crockatt
 17  Anissa Schneider Emery
 4  Krista Tomter Fahey
 6  Jennie C. Fauls
 22  Jennifer L. Friedman
 7  Craig A. Haase
 14  Steven E. Heil
 7  Carrie Massey Hogan
 14  Kelly Morris Huxmann
 14  Peter S. Huxmann
 13  Rashné R. Jehangir
 19  Margaret A. Jenks
 19  Andrew T. Johnson
 18  Laura Heuser Kimball
 18  Peter M. Kimball
 6  Judd E. Lather
 20  Victoria Leathers Paupore
 23  Karen A. Lemke
 11  Rebecca J. Letter
 18  Seth Lindenfelser
 17  Paul M. Mickelson
 19  Noel M. Miles
 18  Elizabeth Blackwell Nelson
 20  Kent D. Paulsen
 19  Ryan C. Randall
 22  Elizabeth Worzalla Riggs
 21  Kelly Swett Riordan
 10  Scott C. Spiegelberg
 14  Dinesh J. Stanislaus
 11  Barbara J. Zabawa
 4  Xinyu Zhang
CLASS OF 1994
Class Agent
  Erin E. Stahowiak Smock
Class Secretary
  Andrea Powers Robertson
Reunion Chair
  Andrea Powers Robertson
Participation Rate: 21.3% 
Total Raised: $16,821
Gifts of $5,000 + 
  Anonymous (1)
Gifts of $2,000 + 
 24  John A. Bachhuber ‡ §
 22  Aaron M. Howe ‡
 7  Katherine Amelotte Jones ‡
Gifts of $1,000 + 
 13  Gina Perri Jaeckel
 13  Kirk Gregory Jaeckel
 16  Erin E. Stahowiak Smock ‡
Gifts of $500 + 
 2  Timothy W. Augustin
 22  Emily Murray Kallemeyn
 19  Elise H. Azuma Opel
 20  Andrea Powers Robertson §
 19  Leah Salscheider Strothman
Gifts of $250 + 
 15  Charmaine Koh Artley
 15  Devin T. Artley
 18  Christopher M. Klotz
 19  Elizabeth Pepper Lahti
 17  Jiayi Ling Young §
Donors 
 21  Leigh Anderson Begalske
 12  Erika Pape Biemann
 8  Jeffrey G. Davis
 8  Kelly Ritland Davis
 9  Lauren Gatti
 15  Kari B. Greene
 5  James F. Guckenberg
  Aaron D. Haas
 21  Margaret Mevis Hannan
 12  Robin Dvorak Henley
 16  Jeremy J. Hoialmen ‡
 18  Kristin Gribble Houtler
 14  Michelle Jungbauer
 9  Dawn L. Kral-Kueter
 5  Edward J. Lamm
 20  Kirsten R. Lies-Warfield
 19  Jonathan E. Lindberg
 15  Laurie Louthain-Walrod
 4  John L. Maclay
 16  Megan R. McCaskey ‡
 10  Annik Miller
 10  Adam G. Newman
 6  Chad M. Rettler
 21  Marcia L. Russell
 2  Ian D. Shub
 5  Frank M. Sprtel
 14  Craig B. Stevens
 4  Steven A. Van Metre
 20  Patrick R. Warfield
 18  Max A. Wendt
 20  Shad R. Wenzlaff
 20  Laura Corning Woltman
CLASS OF 1995
Class Agent
  Matthew A. Smith
Class Secretary
  Jennifer Kosloski Plamann
Reunion Chair
  James Spofford Reeve 
Participation Rate: 29.7% 
Total Raised: $35,512
Gifts of $10,000 + 
 20  Steven D. Teget §
Gifts of $2,000 + 
 7  Donald B. Jones ‡
 15  Sandeep Murti
Gifts of $1,000 + 
 13  Laura Allison Andrews
 12  Charles A. Chagas
 5  Madhura Samarth Nathwani
 21  James Spofford Reeve ‡ §
Gifts of $500 + 
 21  Ellen Parker Bliske ‡
 19  Daniel E. Cole
 10  Dawn Ransom Magnusson
 19  Darren Opel
Gifts of $250 + 
 18  Matthew J. Bietz
 19  Anne Woodbridge Coventry §
 14  Korey Jonathon Krueger
 14  Wendy Gast Krueger
Donors 
 10  Matthew A. Austin
 12  Andrej Barbic
  Susan L. Barrett
 18  Rachel L. Baus
 18  Charles D. Bayne III
 16  Ernst J. Cajuste
 3  Heather D. Campbell
 13  Margaret M. Choice-Hermosillo
 15  Sarah Emanuelson Cochran
 3  Jerod A. Cottrill
 18  Rebecca Leech Czoschke
 19  Kimberly Fukuda Dembroski §
 9  Tracy Donald
 20  Kirstin Jansen Dougan
 21  Amy L. Downing
 3  Jennifer Nimock Ehret
 3  Sean J. Ehret
 8  Elena Kurchatova Fritz P’17
 18  Scott B. Fuller
 7  Leslie Hansen
 5  Roger M. Hanson
 12  Susannah Michael Hill
 9  Rachel Williams Hopper
 6  Jennifer Y. Hu
SARAH JOHNSON ’97 AND  
BENJAMIN CAMPBELL ’97 
The abilities to learn, solve problems and work with individuals from different 
backgrounds are important to success in life. Lawrence teaches students to 
be lifelong learners, good citizens of society and well-rounded individuals. We 
are proud to be Lawrence graduates. We support Lawrence because we want 
to pay it forward and help students have similar memories and experiences.
“
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 10  Julie A. Kmiec
 7  Mia Paul Moe
 3  Juliet E. Moffat
 16  Maureen D. Newcomb-Sadler
 10  Sara Staffeldt Newman
 9  Max D. Norton
 9  Stephanie Sliwicki Norton
 11  Carey Cook Petersen
 18  Jennifer Kosloski Plamann
 11  Steven C. Rau
 13  Jennifer A. Richards
 11  Adriana P. Sandoval
 21  Jennifer McKenney Smith
 20  Matthew A. Smith
 3  Michelle M. Speiser
 5  Priya J. Udeshi Crick
 12  Amy G. Uhlenhopp
 18  Zhibin Wang
CLASS OF 1996
Class Agent
  Catherine A. Statz
Class Secretary
  Aaron D. Lindberg
Reunion Chair
  David B. Gottesman 
Participation Rate: 22.7% 
Total Raised: $27,939
Gifts of $5,000 + 
 4  Michael D. Durand
Gifts of $2,000 + 
 12  Andrew J. Miller
 15  Kristina Towey Murti
Gifts of $1,000 + 
 17  Kari J. Dietzler
 17  David B. Gottesman §
 21  Kariann Moratzka Gottesman
 19  Heidi Zeisset Hoffman
 18  Anthony R. Lipari
 13  Amy L. Moyer
 21  Margaret Phillips Reeve ‡ §
 13  Allen Seger Sprain ‡
 12  Heather Belland Srimal
 19  Bambi Radecki Weyers
 7  Zhi Zhou
Gifts of $500 + 
 20  Lynn M. Azuma
 15  Roseanna M. Cannizzo
 19  Catherine A. Statz §
Gifts of $250 + 
 21  Christopher D. Frasch
 14  Agnes Hadhazy
 19  Heidi Konkel Kieffer
 13  Luther K. Ranheim
 16  Rebecca A. Wagenaar-Miller
Donors 
 16  Emily E. Alsip
 13  Andrew R. Behm
 12  Andrew T. Birling
 15  Mary Jo Hofacker Bolwerk
 19  Terry J. Dembroski §
 20  Alison Lavender Fox
 15  Heather A. Hodorowski
 2  W. Grant Howard
 11  Benjamin G. Kessler
 6  Jeffrey J. Kinziger
 16  John J. Kotarski
 10  Heidi Yockey Kramer
 3  Claudia Riechelmann Malik
 13  Nicole Huibregtse Martens
 13  Peter A. Martens
 20  Amy Hasegawa McCullough
 14  Benjamin L. Palchick
 16  Kimberly A. Petrie
 4  Jonathan G. Reynolds
 20  Kristi M. Running ‡
 16  Jeffrey A. Sadler
 20  Michael D. Shiffler
 14  Sean M. Spencer
 13  Jeremy C. Stenglein ‡
 16  Sara Lyke Thierry
 6  Catherine R. Weinberg
 18  Laura Crook Wendt
 11  Eric D. Westphal
 19  Rebecca J. Whelan
 9  Joshua A. Williams
 13  James H. Workman
 13  Julie Benka Workman
 17  Pamela Masaki Young
CLASS OF 1997
Class Agents
  Benjamin C. Campbell
  Sarah Johnson Campbell
Class Secretary
  Alice Randolph Pattison
Participation Rate: 29.6% 
Total Raised: $40,785
Gifts of $10,000 + 
 6  Crystal L. Cullerton-Sen
 19  Sarah E. Schott ‡ §
 6  Abir Sen §
Gifts of $5,000 + 
 17  Benjamin C. Campbell §
 17  Sarah Johnson Campbell §
Gifts of $2,000 + 
 16  David A. Harrington
 12  Kristen A. Monahan
Gifts of $1,000 + 
 19  David R. Bauman §
 7  Benjamin S. Longlet
 12  Ashish Srimal
 19  Catherine S. Walby §
 19  Jason P. Weyers
 10  Julie A. Wroblewski §
Gifts of $500 + 
 7  Matthew R. Arau
 12  Joya Rajadhyaksha
 10  Barbara Paziouros Roberts §
 10  Jason E. Roberts §
 19  Jason J. Valerius §
 19  Sara J. Wegmann ‡
Gifts of $250 + 
 13  Rebecca Briesemeister Abbott
 14  Katra A. Byram
 18  Jill Slupianek Edwards
 10  Eric P. Halverson ‡
 13  Lara M. Hanson
 16  Timothy M. Miller
 13  Noah J. Monsen ‡
 18  Anne-Marie Jackelen Nickel
 18  R. Paul Nickel
 17  Christopher K. Poulos
 16  Wade P. Smith
 14  Todd A. Thompson
 15  Kari A. Wallace
Donors 
 3  Philip M. Antin
 11  Kirstin Telleen Antonio
 11  Zachary C. Antonio
 18  Esi Adwapa Asare
 15  Stacci Cook Barganz
 18  Benjamin W. Bernsten
 19  Colleen S. Conley
 5  Pierre A. Devaud
 10  Jennifer McGuire Duerr
 17  Jeffrey P. Feist
 13  Sarah J. Ferris
 19  Kristin Beringer Feyen
 15  Zachary M. French
 18  Jolie J. Graf §
 10  Cari Collar Gregerson
 10  Daniel R. Gregerson
 16  Jerry Haeffel
 14  Kari Findlay Heil
 17  Lori Michelle Hilt
 18  Charles R. Holst
 18  Alison C. Hurwitz
 14  Tamara Amick Jackson
 17  Jessica Robinson Josetti Feist
 5  Laura E. Keith
 2  Adam J. Kintopf
 7  Karen R. Mohler-Hartman
 16  Tracy Maschman Morrissey
 14  Patrick Awuori Mutsune
 8  Kirsten J. Nordt
 6  Molly A. Piester
 11  Jessica L. Ritzke
 15  Shannon I. Sackett
 17  Christine Mariottini Stone
 19  John C. Stratton
 17  Zeta A. Strickland §
 11  Jennifer Schuster Tryggestad
 11  Michael A. Tryggestad
 18  Allison Walter Volkman
 18  Nathaniel K. Volkman
 8  Samuel V. Welch
 6  Jacob R. Yarnell
CLASS OF 1998
Class Agent
  Angela M. Bier
Class Secretary
  Kerry A. Kruk
Participation Rate: 22.6% 
Total Raised: $25,135
Gifts of $5,000 + 
 14  Joel D. Bogenschuetz §
 4  Anna Schenderlein Durand
Gifts of $2,000 + 
 19  Angela M. Bier §
Gifts of $1,000 + 
 13  Thomas G. Bjorklund ‡
 16  Ryan A. Petersen §
 12  Laura E. Scholl ‡
 13  Audrey Seger Sprain ‡
 16  Charles E. Shaw
 12  Avery J. Sundling §
 12  Rena M. Takahashi
 8  Elizabeth Godfrey VanDenzen §
 10  David J. Vander Ploeg, Jr.
Gifts of $500 + 
 8  Javier L. Arau
 8  Michael R. Johander
 7  Jeremy P. Strandberg
Gifts of $250 + 
 17  Sarah Walkenhorst Barber
 18  Alissa Joseph Clark §
 18  Louis Clark §
 13  Laura S. Duprey
 15  Ian A. McLellan §
 10  Regan Hall Reinerth ‡
 11  Scot E.J. Shaw
 11  Moriah A. Tumbleson-Shaw
Donors 
 13  Lisa L. Abler
 16  Eric W. Bressler
 16  Kristen Bischoff Bressler
 5  Deborah N. Carlson
 16  Katharine Savage Conner
 15  Joel T. DePagter
 14  Boyan Dimitrov
 8  Della K. Graham
 10  Trina L. Grieshaber
 17  Sara C. Juni
 12  Peter C. Kolkay
 10  Sara Alijev Kureck
 10  Paul Lamb
 16  Rebecca Troup Lenthe
 13  Michael E. Lyford
 18  Sarah Garner Malia
 18  Shelby Bowser McCulley
 7  Jennifer S. McDonald
 18  Mary McNamara Bernsten
 5  Andrea Wagenaar Mullin
 9  Susan Woelm Patch
 13  Sonja Rajki
 5  Milada Rice
 18  Shane T. Sawall
 5  Joshua E. Sawyer
 8  Andrew J. Schmidt
 8  Paul M. Speiser
 14  Joseph T. Tennis
 14  Erin E. Wade
CLASS OF 1999
Class Agent
  Kathleen W. Callaghan
Class Secretary
  Leta S. Steffen
Participation Rate: 27.7%
Total Raised: $21,790
Gifts of $10,000 + 
 12  C. Paul Snyder ‡
Gifts of $1,000 + 
 17  Christine Jones Benedict
 17  Eric S. Benedict
 17  Joshua Chudacoff §
 18  Taylor M. Hoffman
 17  Alyson Martin Palmer
 16  Carrie Henneman Shaw
 16  Brent K. Tamamoto
 8  Brian P. VanDenzen §
 15  Ellen Turner Wenberg
 15  Neil H. Wenberg
Gifts of $500 + 
 8  Kelley Stare Arau
 7  Mary K. Davis
 16  William A. Holst
 14  Sarah A. Hunt ‡
 13  Nora Anderson Lewis
 18  Sara K. Olson
 15  Susan K. Raddant
Gifts of $250 + 
 18  Kathleen W. Callaghan
 7  Robert D.H. Geck
 4  Eliza C. Hamner-Koenig
 16  Richard D. Johnson ‡
 17  Aaron W. Marrs
 15  Lara Weber McLellan §
 13  Beth Ann Teigen Monsen ‡
 11  Jonathan D. Wood
Donors 
 12  Jeremy P. Bakken
 16  Sarah E. Bohn
 16  Melinda Bayne Bowman
 18  Kelly Mahoney Brethel
 17  Erik M. Brubaker
 17  Maria Luz Fernandez Brubaker
 15  Tara Shingle Buzash
 14  Erik S. Carlson
 10  Michael P. Damrow
 14  Jenny Kornowski DeLonay
 13  Annie M. Dude
 17  Amy L. Fettes
 13  Chad M. Freeburg
 13  Courtney A. Gerber
 4  Megan E. Gilster
 11  Jennifer L. Good
 15  Paula M. Gudmundson
 13  Timothy P. Hadley
 9  John J. Hedrick ‡
 17  Elissa Davis Hoffman
 10  Joshua J. Hudson
 3  Leslie Marquardt-Vidas P’08
 8  Jacob E. McCarthy
 17  Philip R. McKenna
 5  Eric D. Moore
 12  Miranda Bouressa Morton
 6  Quinn C. Mullikin
 16  Erin G. Oliver
 16  Sarah A. Phillips
 8  Brett T. Popp
 8  Zan Keyser Popp
 17  Jessica Holden Quetua
 17  Leah Anderson Roesch
 16  Catherine A. Sawinski
 13  Lisa Bryfczynski Seeling
 14  Benjamin C. Tilghman
 17  Scott G. Trigg
 11  Wendy S. Wegenke Berglund
 3  Susan W. Woolley
CLASS OF 2000
Class Agent
  James J. Moran
Class Secretary
  Rebecca A. Doyle-Morin
Participation Rate: 29.9% 
Total Raised: $31,244
Gifts of $10,000 + 
 13  Randy G. Mangelsen ‡
Gifts of $5,000 + 
 4  Justin L. Mills
Gifts of $2,000 + 
 21  Jennifer Abolins Stone §
Gifts of $1,000 + 
 17  Erin Haight Chudacoff §
 15  Robert J. Dummert
 16  Cara M. Helmke ‡
 14  Laura B. Knudson
 14  Jennifer A. McConaghy ‡
 9  Heidi R. Stober
Gifts of $500 + 
 10  Jenny E. Carney
 10  Jennifer Mallory McHugh
 11  Eli S. Salembier
 10  S. Jaimee Tsim Tassio
 8  Megan M. Walsh
Gifts of $250 + 
 13  Daniel C. Drew
 9  Bjorn A. Hanson
 7  Stacy K. Shelly
 9  Mark E. Smrecek
 4  Amy Schmitting White
 4  Anthony E. White
Donors 
 11  Barry L. Abbott
 11  Nichole Cook Abbott
 16  Colleen M. Ayers
 6  Laura R. Blegen
 3  Eric D. Boehmer
 16  Reid C. Bowers
 13  Jennifer Hodges Bryan
 11  William J. Burrow
 16  Melissa Kelly Cardamone
 11  Erno Csatlos
 12  Vanessa A. Curtis
 7  Rosanna Myers Czarnecki
 6  Lindsay Shaw Davis
 8  Katherine Wroblewski Diop
 16  Rebecca A. Doyle-Morin
 13  Teresa Kathleen Dunleavy
 16  Ariela M. Freedman
 14  James W. Hansen
 14  Carol C. Hinz
 9  Dana Kass Hsi
 14  Jason P. Johannes
 16  Jeremy T. Maschman
 6  Sarah Bjella Montes
 16  James J. Moran
 6  Elizabeth Mollner Mullikin
 5  Heather J. Nabbefeld
 10  Ross A. Nelson
 11  Anthony C. Nickel
 2  Corey W. Otis
 15  Bethany Lichty Ow
 15  Thomas J. Ow
 12  Andrew R. Peterson
 8  Carl A. Polley
 14  Jeffrey T. Ramsey
 5  Elizabeth Schneider Ratajczak
 5  Tyler J. Ratajczak
 3  Beth A. Schwindt
 17  Titus S. Seilheimer
 15  Thomas D.G. Shiffler
 13  Corey S.J. Singletary
 16  Sara Racine Vandenbush
 15  Stephen D. White
 2  Rhett Wurtz
 16  Evan L. Wyse
 16  Katherine Cole Young
 2  Michael G. Zimmerman
CLASS OF 2001
Class Agent
  Curtis G. Lauderdale
Class Secretary
  Lyndsay A. Sund
Participation Rate: 20% 
Total Raised: $8,809
Gifts of $1,000 + 
 16  Curtis G. Lauderdale §
 14  Jason M. Tennessen
Gifts of $500 + 
 12  Ian J. Russell
 12  Sara Schlarman Russell
Gifts of $250 + 
 14  Amy Fitzpatrick Clark
 16  Shanta R. Hejmadi ‡
 13  Dominique P. Martin
 10  Krista R. Pleviak
Donors 
 11  Deborah Russell Ackerman
 14  Lisa M. Baumann Kreuziger
 9  Molly Miller Bilse
 16  Amy Haegele Bowers
 9  John S. Chang
 14  Thomas E. Clowes
 13  Joshua D. Cross
 9  Anne D. Ferris
 8  Anna K. Fiedler
 12  Rudy F. Gauthier
 13  Heather Greening Hadley
 12  Seth Harris §
 6  Evangelos Karatzas
 13  Dimitrije N. Kostic
 9  Jason S. Krumholz
 12  Peter Levi
 14  Katherine J. Lewis
 8  Julia M. Liebich
 10  Amber M. Maly
 3  Andrea J. Moffat
 14  Sarah E. Morris
 10  Karla J. Nelson
 5  Amber N. Petitt-Cifarelli
 3  Jeffrey B. Peyton
 8  Stephen D. Schlei
 11  Stuart V. Schmitt
 15  Amanda L. Schober
 15  Mollie E. Strom
 11  Amy J. Thudium
 14  Darran White Tilghman
 15  Jessica L. Touhey
 14  Zachary W. Walker
 3  Jill A. Waycie
 14  Elena Doucet-Beer West
 10  Michael K. Yakes
CLASS OF 2002
Class Secretary
  Christopher H. Anderson
Participation Rate: 23.6% 
Total Raised: $14,756
Gifts of $2,000 + 
 15  Stephen M. Rodriguez §
Gifts of $1,000 + 
 14  Christopher H. Anderson ‡
 13  Chuck Erickson §
 14  Cameron D. Kramlich §
 14  Kenneth J. Leising
 12  Wellington V. Phillips
Gifts of $500 + 
 11  Colin M. Belisle
 15  Joshua R. Dukelow §
 12  Robin Sampson Wong
 13  Laura B. Zuege
Gifts of $250 + 
 13  Monica K. Blacconeri
 12  Lucas A. Brown §
 12  Rebecca M. Brown
 9  Thomas C. Conti
 15  Jessica M. Dukelow ‡ §
 15  Gina Pirrello Euhardy
 14  Daniel B. Hurley
 6  Jonah C. Nigh
 13  Trevor A. Turk
 15  Beth A. Zinsli §
Donors 
 7  Ruth E. Den Herder
 10  Abigail Coyne Diller
 11  Danica E. Dralus
 4  Anne Ingram Earnheart
 5  Gabrielle Ferley Glasco
 5  Matthew P. Gray
 9  Beth A. Halpern
 11  Nathan S. Heffel
 10  Robert W. Klavins
 12  Matthew W. Kretzmann
 5  Alexei A. Lalagos
 12  Kristin Hoffmann Lanari
 7  Daniel M. Leers
 8  Theresa Possehl Lipari
 8  Thomas P. Lipari
 13  Edward F. Maxwell
 10  Brooke J. Miller
 5  Louisa Muller
 5  Kathryn N. Okenatez-Mahoney
 8  Joseph Ona
 3  Lauren H. Preisen
 6  Nathan T. N. Schreibert
 15  David W. Scott
 2  Jason P. Shanda
 11  Margaret A. Thomas
 9  Derek J. Thuecks
 9  Suzanne Butz Thuecks
 11  Lisa M. Tranel
 13  Hannah E. Trobe
 11  Jeffrey D. Turriff
 13  Alicia M. Waite
 12  Eric J. Waldron
 12  Andrea L. Ward
 8  Kai S. Williams
 7  Paula J. Zadigian
CLASS OF 2003
Class Agent
  Robert J. Capecchi
Class Secretary
  Genevieve Williams Geiger
Participation Rate: 28.5% 
Total Raised: $20,847
Gifts of $5,000 + 
 13* Mandy C. Halpin
Gifts of $1,000 + 
 14* Joseph Brooks §
 12  John D. Gale ‡ §
 14* Mark A. Growdon ‡
 14  Martha Nelson Growdon ‡
 12  Earl B. Kavanaugh §
 13* Jennifer Foth Konyn §
 8  Travis L. Orth
Gifts of $500 + 
 6  Jeffrey S. Billings §
 6  Andrea Gustafson Drown
 5  Courtney S. Lind
 12  Robert N. Schwartz
 13* Susan Raben Stellmacher §
Gifts of $250 + 
 13* Jennifer Dieter §
 9  Sarah Slivinski Hanson
 12  Elizabeth J. Mensing §
 13* Amy Svoboda Menzel
 14* Samuel J. Nelson Garber
 6  Duwaine A. Robinson
 11  Jordan L. Webster
Donors 
 12  Christina F. Balch
 13* Megan E. Brown
 10  Julia C. Brucker
 13* Robert J. Capecchi
 10  Kathleen H. Connolly
 13  Valerie Curtis Cross
 9  Sarah Sager DiNicola
 13* David J. Drewek
 11  Carolynn M. Dude
 13  Jonathan R. Edewards
 13* Elaine Gajewski
 4  Amy Varda Gall
 13* Daniel W. Giles
 6  Matthew R. Goeke
 7  Joshua P. Graham
 5  Maraty Theinpeng Gray
 5  Amelia Adams Grounds
 13* Jason K. Hanna
 13* Courtney A. Hanna-McNamara
 11  Michelle Ansay Head
 11  Stephen E. Hetzel
 13* Jonathan B. Hinke
 13* Amanda Bergeson Hoffman
 10  Daniel C. Houser
 13* Laura M. Houser
 13* Edmond T. Johnson
 2  Cene W. Ketcham
 10  Steve C. Kohlmann
 4  Kami Jo Radsek Lipps
 14* Adam E. Locke
 13* Ericka Sorensen Loffredo ‡
 2  Jennifer Mathews Lowery
 13* Shauna Lohr Marvin
 11  Andrea Meehl
 10  Shivangi C. Moghe
 9  Peter M. Navis
 9  Shelley Ebert Navis
 13* Rebecca L. Neubauer
 11  Hillary K. Nordwell
 13* Valeska S. Okragly
 9  Brett K. Olson
 13* Sarah Krile Radermacher
 3  Katie A. Reimer
 10  Alexander B. Revoal
 8  Lindsay J. Rocamora
 10  Timothy W. Schmidt
 4  Sarah Vander Kelen Schwarten
 8  Eric C. Seidel
 6  Gustavo A. Setrini
 13* Kimberly Boeckers Sowinski
 9  Jessica Pahnke Spicer
 13* Chanda Thapa
 10  Jared L. Thomas
 11  Daniel J. Van Sickle
 12  Jamie Krepsky Waldron
 12  S. Paige Whitney
 11  Brandon J. Whittle ‡
 13* Laura Winterstein §
 5  Maria L. Woodbury
 6  Amber A. Zuhlke
CLASS OF 2004
Class Agent
  Tiffany Pannier Hortin
Class Secretary
  Elizabeth A. Kruesi
Participation Rate: 16.5% 
Total Raised: $7,296
Gifts of $1,000 + 
 13  Nicole Kocken Beck
 13* Paul D. Beck
 12  Dahlia Wallace Phillips
 12* Steve J. Tie Shue ‡ §
Gifts of $500 + 
 12* Jon W. Van Laarhoven
Gifts of $250 + 
 11  Jesse Belcher Guillen
 13* Tiffany Pannier Hortin
 4  Michelle L. Milne
 4  Robert J. Nenahlo
 8  Steve Vicenteno
 6  Bryan C. Wente
Donors 
 3  Orrin J. Ambrose
 9  Bruce J. Berlowski
 9  Amy G. Briggs
 12* Christopher M. Chan
 11  Jeffrey T. Christoff
 13* Anne Hyde Crites
 12* Stacy Anderson DeCaro
 4  Andrew T. Dolan
 4  Caroline Holmes Dunn
 12* Cameron L. Ericson
 3  Samuel A. Garty
 8  Andrea J. Hendrickson
 12* Khadine A. Higgins
 11  Jessica A. Kullander
 5  Ceilidh M. Mar
 11  Emily Maillette Mauro
 6  Nicholas L. Mills
 12* Kit K. Okimoto
 11  Matthew W. Papke ‡
 2  Andrew T. Quinlan
 7  Kathleen A. Raschko
 13* Stephen D. Rogness
 13* Rebecca L. Schmidt
 12  David P. Schultz
 7  Richard O. Sienkewicz
 13* Andrea Blimling Singletary
 4  Jessica Moser Sinnott
 12* Emily L. Sportsman
 9  Meaghan Harvey Swanson
 9  Michael R. Swanson, Jr.
 4  Gerald C. Tietz
 11  Caitlin Monnens Turriff
  Rebecca L. Vande Hei
 8  Brent B. Vandermause
 12* Nicole Urbick Wycoff
CLASS OF 2005
Class Agents
  Mollie Jain O’Mara Lindholm
  Kathryn Steiner Reinardy
Class Secretary
  Robert L. Ryan
Reunion Co-Chairs
  Jaime Nodarse
  Monica Wulf Romano
Participation Rate: 31.8%
Total Raised: $8,957
Gifts of $1,000 + 
 12* Jaime Nodarse §
Gifts of $500 + 
 6  Elizabeth Freeman Billings §
 4  Sandra N. Obeng ‡
Gifts of $250 + 
 2  Michael W. Beauchaine
 12* Frederico P. Dias
 12* Lily Walters Dias
 2  Donal B. Falls
 6  Tamika Watson Franklin
 3  William E. Hanna
 3  Sara A. Kind
 4  Kathryn M. Kraemer
 8  Alison Vandenberg Newcomb
 3  Caroline Campbell Radzevicius
  Travis R. Wuttke
Donors 
 2  Jocelyn Greenbaum Albertson
  Changez A. Ali
 8  Kimberly B. Anderson
 11* William B. Barton
 5  Luke C. Beckman
 3  Beth A. Bernhardt
 8  Brigitte R. Boucher
  Edward M. Brown
 9  Joel Bryan
 9  Miranda Wardell Bryan
 2  Margaret J. Bryant
 10  Tracy Bos Buck
 2  Zem Xander Chance
 4  Eric B. Cline
  Nicole J. Crawford
  William D. Dalsen
 2  Dan Evans
 4  Jessica Patenaude Fleek
 4  Peter T. Gillette
 11* John R. Giudicessi
 10  Sean M. Grady
 4  Justin S. Gustafson
 13* Natalie J. Hall
  Andrew E. Hanson-Dvoracek
 7  Elissa G. Harbert
 11* Kyle A. Hewitt
 7  Brian C. Hilgeman
 10  Sara Compas Hreha
 10  Sandra Marks Kohlmann
 9  Lauren E. Kost-Smith
 11* Amy Siebels Kruse
 11  Matthew M. Kruse
 10  Kassandra L. Kuehl
 11* Sadie Weber Larsen
 11* Sarah E. Leet §
 11* Mollie Jain O’Mara Lindholm
 3  Megan T. Losse
 3  Ian M. Love
 11  Nicholas A. Mauro
 4  Naomi Kalies McNeill
 3  Clare Cosky Merritt
 3  Anna L. Meyers
 4  Adam S. Miner
 4  Kate M. Negri
 10  Jesse D. Norton
 12* Evelyn Kalas Okimoto
 5  Kathleen A. Olen
 2  Tony Olson
 5  Chorthip Peeraphatdit
 5  Greta J. Raaen
 11  Kathryn Steiner Reinardy
 11  Zachary-John Reinardy
 11* Monica Wulf Romano §
 8  Robert L. Ryan
 4  Paul J. Schonfeld
 5  Julia Ruff Semenak
 5  Nathanial M. Semenak
 12* Natasha Prouty Stroebl
 11* Emily Buzicky Swanson
 3  Jacob P. Teichroew
 10  Helen M. Truax
 12* Jamie N. Valerius
 11* Benjamin W. Weston
 7  Jessica J. Whitehead
 4  Paul D. Wolfram
 11  Andrew J. York
 11* Melissa Johnson York
CLASS OF 2006
Class Agents
  Claire Thompson-Vieira Garber
  Alyson Richey Keith
Class Secretary
  Carmen Jeglum Klassy
over 300
alumni helped
raise funds from
classmates
and friends
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LAWRENCE ALUMNI LAWRENCE ALUMNI
Participation Rate: 24.4% 
Total Raised: $10,831
Gifts of $5,000 + 
  Anonymous (1)
Gifts of $1,000 + 
 2  Robert D. Strelow, Jr.
Gifts of $250 + 
 5  Christopher W. Bowman §
 5  Erin McCarthy Bowman §
 14* Claire Thompson-Vieira Garber
 4  Sarah A. Singer
 10* Keegan J. White
Donors 
 9  Bonnie E. Alger
 5  Elizabeth Hermanson Beckman
 6  Robert J. Boeckman
 6  Bradley G. Bohannon
 6  Elizabeth Summers-Minette Bohannon
 6  Robert J. Braun
 2  Abbrah J. Chermack
 12* James D. DeCaro
  Mark J. Determan
 5  Benjamin J. Dictus
 2  Laura Iwata Dillard
 10* Nathaniel J. Douglas
 10* Cora MacDonald Finley
 10* Kevin M. Fitzsimmons
 10* Megan Meyerhofer Fitzsimmons §
 5  Anna Kiel Freiberg
 8  Evan C. Fye ‡
 5  Brett J. Gerstner
 3  Bradley R. Grimmer
 9  Travis C. Haas
 10* James N. Hahn
 10* Lauren Roznowski Hayden
 4  Jonathon E. Horne
 7  Jeni L. Houser
 2  Joel R. Jicha
 4  Alissa J. Karnaky
 10* Alyson Richey Keith
 10* Carmen Jeglum Klassy
 10* Emily Cain Klavins
 8  Christopher J. Kliethermes
 10* Nicholas J. Korn
 9  Amanda Carwile Lanser
 9  Eric W. Lanser
 11* Jeffrey R. Lindholm
 9  Joseph F. Loehnis
 10* Rachel C. Lucas
 2  Peter A. Maldonado
 4  Claire E. Mallory
 2  Agustin F. Manzanares
 9  Calistie R. Meyer
 10* Magdalena Miskowicz
 10* Matthew A. Murphy
 10* Andrew J. Ow
 10* Lou E Perella
 9  Rebecca L. Reason
 10* Kimberly F. Reece
 11  Tomas L. Romano §
 2  Scott M. Sandersfeld
 10  Anna P. Schmidt
 4  Michael B. Schrimpf
 10* Elizabeth M. Shaker
 7  Nissa C. Syverson
 10* John R. Thickens ‡
 3  Zackary D. Tollman
 3  Melanie L. Ufkin
 10* Jennifer M. Vagle
 2  Herman A. Weck
 3  Jessica Lepak Westlund
 9  Sarah E. Wheeler
 5  Andrew J. Wong
 7  Amy Hollister Zarlengo
CLASS OF 2007
Class Agent
  Meggin Brittain Papke
Class Secretary
  Brent J. Schwert
Participation Rate: 25.7% 
Total Raised: $5,513
Gifts of $1,000 + 
 3  Bradly G. Hauser ‡
 3  Rebecca Wilkinson Hauser ‡
 9*  Brent J. Schwert
Gifts of $500 + 
 9*  Brandon J. Rice ‡
Gifts of $250 + 
 9*  Elizabeth McHenry Cole
 10* Daniel E. Martin §
 9*  Gabrielle Prouty Stratton
 9  Reid William Stratton
Donors 
 9*  Kenneth M. Alvord §
 9*  Martin P. Alwin
 9*  Eric A. Armour
  Adam M. Berey
 7  John R. Bilka
 3  Andrew C. Blevins
 6  Gregory S. Blike
 2  Claire Weiss Brennan
 9*  John P. Budi
  Amanda C. Burgess
 8  Julia K. Callander
 7  Katrina Kaszpurenko Casper
 8  Rebecca Young Cassel
 6  Christopher S. Clouthier
 4  Heidi Jastram Crossley
 5  Ashley D. Davis
 3  Veronica A. DeVore
 7  Alexander R. Fairchild
 3  Monica M. Felix
 10* Miriam F. Gieske
 2  Roger S. Gifford
 9*  Quoc Bao Nguyen Ha
 4  Carrie A. Hagedal-Pomplun
 9*  Charles A. Hagman
 4  Eliana J. Haig
 4  Erica D. Hamilton
 2  Emily A. Hause
 2  Anne M. Hemstock
 3  Nora G. Hertel
 3  Grant A. Isaac
 10* Heather Prochnow Johnson
 10* Phillip J. Keith
 6  Katherine A. Kirkland
 2  Celine M. Kitzenberg
 9*  Stephanie A. Kliethermes
 7  Michael C. Lott
 4  Jeffrey M. Lyon
 9*  Laura A. Marcella
 3  Marija Mentinova
 3  Laura M. Milewski
 5  Carly A. Monahan
 2  Gayatri K. Naidu
 2  Hugh E. Naughtin
 4  Kristina R. Nockleby
 11  Meggin Brittain Papke ‡
 2  Joseph W. Pfender
 6  Heather L. Phelan
 7  Sarah Botsford Phelps
 10* Stephanie L. Piszkiewicz
 4  Mark A. Pomplun
 2  Tera L. Reynolds
 6  Marshall A. Rinek
 8  Emily A. Saltzman
 6  Anna K. Sandven
 2  Maureen P. Schneck
 9*  Benjamin D. Smith
 2  Susan E. Spang
 9*  Gabriela A. Szteinberg
 5  Sarah A. Tochiki
 3  Aaron A. Walker
 5  Benjamin H. Willard
 4  Daniel E. Willis
CLASS OF 2008
Class Agent
  Jennifer Hair VanArsdale
Class Secretary
  Elizabeth A. Winter
Participation Rate: 30.1% 
Total Raised: $5,918
Gifts of $1,000 + 
 8  Catherine B. Frazier
 8*  Austin R. Montgomery
Gifts of $500 + 
 8*  Jennifer Hair VanArsdale ‡ §
 8  Michael J. VanArsdale ‡
Gifts of $250 + 
 9*  Erin K. Dix
 7  John A. Olson
 7  Laurel Benson Pierquet
 7  Michael A. Pierquet
Donors 
 6  Jennifer E. Bergs
 2  Kendrick F. Boyd
 3  Patrick W. Brooks
 2  Mallory J. Carl
 7  Carolyn Prochniak Castonguay
 2  Meredith A. Claycomb
 3  Brendan H. Cornwell
 4  Robert W. Crossley
 2  Andres Dabdoub Paz Dabdoub
 6  Nicole A. Dabney
 3  Jay Dansand
 3  Jennifer Dansand
 3  Jeanette D. Devereaux-Weber
 4  William H. Dowd
 3  Kristena Easter Downing
 5  Katherine L. Elchert
 2  Ben D. Force
 6  Meghan Elesa Frear
 7  Emily C. Gaudinski
 8*  Laura Berger Geisthardt
 8*  Russell M. Geisthardt
 8  Samantha R. Gibb
 8*  Benjamin Glover
 4  John T. Gramila
  Carolyn R. Grieco
 7  Marianne Griffin
 4  Gregory A. Haas
 9*  Kate E. Hatlak §
 5  Julian O. Hector
  Sean M. Herman
 9*  James E. Hustace
 6  Anna Seuchting Jacobson
 6  Evan G. Jacobson
 8*  Kari M. Jones
 6  Patrick J. Jordan
 8*  Mary Gilling Kaempen
 7  Won Joon Kim
 2  Mariel C. Koons
 6  Ashley B. Korolewski
 7  Stephanie E. Kramer §
 6  Emily L. Leininger
 7  Nathan P. Litt
 7  Robert H. Maas
 2  Sarah Mohrmann Maldonado
 2  Alexis Coates Manzanares
 8  Maria Giere Marquis
 8  Stephen G. Marquis
 5  Meghan R. McCallum
 8*  Douglas F. McEneaney ‡
 8*  Duncan M. McKee
 8*  Kelsey K. McNellis
 2  Sarah K. Morton
  Joseph J. Murphy
 5  Emily A. Passey
 2  Amelia C. Perron
  David C. Plank
 3  Carisa A. Platt
  Gina Loverde Prokop
 8*  Erik J. Rinard ‡
 7  Megan M. Roberts
 6  Laura B. Rosenberg
 4  Beth J. Rubin
 7  Drew Ryan
 6  Leila N. Sahar
 3  Skyler J. Silvertrust
 4  Alice Schoen Smoniewski
 6  Kimberly S. Stabile
 2  Jennifer A. Stoner
 3  Trenton T. Streck-Havill
 2  Jessica A. Swanson
 8*  Le H. Thuong
 2  Aleksandra A. Turek
 2  Benjamin M. Webster
 7  Megan K. Whitmore
 9  Paris Brown Wicker
  Bethany A. Wiese
 8*  Elizabeth A. Winter §
 5  Ellen Frisbie Woodsbie
 5  Gregory Woodard Woodsbie
CLASS OF 2009
Class Agent
  Casey L. Sautter
Class Secretary
  Hayley A. Vatch
Participation Rate: 26.9%
Total Raised: $5,555
Gifts of $2,000 + 
  Anonymous (1)
Gifts of $250 + 
  Douglas J. Kadison
Donors 
 2  Ursula Al-Kaisse
 7  Erik K. Anderson
 7  Sarah Marheine Anderson
 7*  James W. Antony
 2  Elizabeth Schroeder Baus
 3  Andrew J. Blair
 6  Alison C. Blegen
  Christina J. Blomberg
 2  David I. Booth
 3  James P. Breen
 4  Alex Bunke
 2  Claire E. Burke
 5  Jordan E. Clark
 3  Sarah K. Davies Breen
 2  Ryan D. Day
 5  James Duncan-Welke §
 7*  Elizabeth L. Eddy
 6  Emily Alinder Flynn
 6  Stephen X. Flynn
 2  Katherine A. Fohrman
 6  Travis D. Fondow
  Franklin W. Forseth
 3  Michael B. Funderburk
 5  Kelly S. Goss
 2  Sarah L. Gray
 4  Theodore J. Greeley
 2  Anna E. Hainze
 7*  Daniel P. Hertel
 3  Jacquelyn Beduhn Hewett
 3  Matthew D. Hoh
 3  Imtiaz S. Khan
 4  Andrew K. Kincaid
 2  Charlotte E. King
 2  David W. Klaus
 7*  Elisabeth S. Kocher
 6  John T. Lee
 3  Katherine D. Loppnow
 7*  Elizabeth A. Marshall
 8*  Stephanie M. Martin
 7*  Elena K. McStraw
 7  Paul M. Merley
  Stephanie L. Michalicek
  Ashlee S. Moore
 5  Erin V. Moore
 4  Spencer W. Neitzel
 7  Emily Dalton Niles
 7*  Eric M. Ohlrogge
 2  Zachary R. Olson
 5  Sarah E. Page
 2  Brendan J. Peters
 8*  Elise R. Pfaltzgraff
 3  Caitlin N. Phalon
 6  Jenna M. Reichel
 7*  Lisa D. Ritland
 5  Cathyrine C. Rockett
 7*  Melanie E. Rose
 2  Rachel M. Rupnik
 3  Kelly A. Salt
 7*  Casey L. Sautter
 7*  Bridget S. Savage
  Amanda D. Schlais
 3  Bryce A. Schuler
 4  Rebecca L. Shorr
 4  Jason C. Smoniewski
 5  Jeffery C. Solberg
 5  Brianna C. Stapleton Welch
 4  Nora A. Taylor
 3  Edward L. Toussaint
 6  Hayley A. Vatch
 8*  Alison M. Ver Halen
 7*  Jessica M. Vogt
  Matthew Z. Wartman
  Amanda Engle Watson
  Andre R. Watson
 8*  Erin C. Watson
  Heather M. Watson
 5  Peter B. Welch
 7*  Caitlin L. White
 2  Dorothy E. Wickens
 6  Yangqing Xu
 8  Dustin A. Zimmerman
CLASS OF 2010
Class Agent
  Emily A. Mohr
Class Secretary
  Maura E. Cook
Participation Rate: 23.4% 
Total Raised: $5,242
Gifts of $1,000 + 
 5  Caitlin E. Andrew
 2  Garth K. Neustadter
Gifts of $500 + 
 3  Brendan J. O’Callaghan
Gifts of $250 + 
 6*  Michael R. McCain
 6*  Elizabeth W. Nerland
 3  Yannan Sun
 6*  Amanda L. Van Lankvelt
Donors 
 4  Derrell C. Acon
 3  Colleen Welsh Baird
 5  Justin E. Berkowitz
  Jarrad Nathan Bittner
 3  Meghan P. Bonham
 6*  George E. Bravos
 5  Ashley N. Champaign §
 3  Jacob B. Cihla
 6*  Maura E. Cook
 6*  William M. Cooney
 4  Gacia Coronado
  Christopher A. Corsbie
 2  Natalie Grattan Dale
  Carolyn Armstrong Desrosiers
 3  Katrina L. DeVore
 2  Paul R. Dietrich
 7*  Kelly R. Dirkman §
 2  Angela D. Dvorak
 2  Vincent L. Dyer
 3  Kelly M. Eshbaugh
 3  Elizabeth L. Gaston
 3  Alexander F. Gmeinder
  Carli R. Gurholt
 4  David P. Hamilton
 6*  Lindsay M. Hanson
  Lindsay J. Hayward
 2  Bridget L. Heiking
 4  Renske S. Hoedemaker
  Corinne E. Jones
  Richard J. Jones
 2  Niels A. Jorgensen
  Peter A. Kennedy
 4  Amanda L. Ketchpaw
 2  Peter M. Kilkuskie
 5  Stacy E. Klemme
 4  Nathen A. Kontny
 2  Travis J. Lamensky
 3  Stephanie M. Lawry
 2  Sarah J. Lick
 4  Tony Lor
 2  Alex F. Macartney
 6*  Sarist Macksasitorn
 2  Rachel E. Marschke
  Celeste E. Middleton
  Melody J. Moberg
 6*  Emily A. Mohr
 6*  Brent M. Nathan
 2  Dita Rowley O’Boyle
 2  Michael W. O’Boyle
  Rachel E. Payne
 2  Holly Tuyls Roycraft
 3  Paul D. Rufledt
 3  Sarah Chung Rufledt
 2  Alec D. Scherer
 4  Kathryn L. Schuld
 5  Lindsay Rachel Schwartz
  John B. Sivanich
 3  Rachel J. Stein
 6*  Elizabeth Hoffman Stevens
 6*  Paul R. Stevens
 4  April J. Verser
 3  Christopher D. Villa
 3  Nicholas R. Walker
 2  Alexander C. Winter
 2  Oliver W. Zornow
 2  Rebecca M. Zornow
CLASS OF 2011
Class Agent
  Mei X. Gong
Class Secretary
  Nikolas A. Ross
Participation Rate: 26.5% 
Total Raised: $3,270
Gifts of $250 + 
 4  Charles S. Demler
 3  Sumner T. Truax
Donors 
 5   Catherine J. Albright
 2  Kylie N. Anderson
 2  Cody R. Black
 5*  Bradley R. Bodee
 5*  Erik C. Borresen
 3  Sara S. Brannon
 2  Kyle S. Brauer
  Patrick R. Brenner
 4  Elizabeth G. Byers
 3  Jian L. Chee
 2  Bridget Z. Christenson
 5*  Mari G. Colaiacomo
 3  John W. Crawford
 5*  Cameron D. Blegen
  Clare T. Bohrer
 2  Peter F. Brengel
 4*  Matthew W. Bresnahan
 2  Marla J. Brown
  Erin K. Bryan
  Jesse L. Byam-Katzman
 2  Sarah T. Clark
  Zachary S. Clark
 3  Barnaby G. Coates Welsh
  Phillip C. Conklin
  Emily C. Cook
 3  Madeline C. Cooper
 4*  Gwendolyn E. Curtis-Ehrhart
 5*  James W. Darrell
 3  Katelin Richter Davis
 3  Anastasia C. Day
 3  Matthew A. De Stasio
 3  Frank B. DiMarco
  Heather D. Ditmars
  Van H. Do
  Drew R. Donica
 2  Bridget C. Donnelly
  Providence A. Duggan
 4*  Katherine A. Duncan-Welke
  Samuel J. Estrem
 4*  Dylan L. Fahey
  Eric N. Follett
 2  Julia P. Graves
  Emily R. Hallock
  Nigar J. Hamid
  Emily E. Hanley
 2  James F. Hansen
 3  Benjamin D. Hartman
 3  Hilary K. Haskell
  Olivia Esther Hendricks
  Zachary R. Hoffman
  Paul P. Hulburt
  Josef A. Kay
 3  Adam W. King
  Alexander P. Kohnstamm
 3  Jaclyn F. Kottman
 6*  Elizabeth J. Crean
 3  Katherine E. Cummings
 2  Mia K. Daughenbaugh
 3  David A. Davis
 2  Cara B. Doyle
 2  Sarah Q. Ehlinger
 5*  Caitlin A. Fish
  Jacob M. Fisher
 5  Emily Galvin Flood
 5*  Samuel R. Flood
 2  Emily A. Fritzmann
 2  MacKenzie E. Fye
 5*  Meaghan K. Gallagher
 5*  Mei X. Gong
  Nathan T. Goodson-Gregg
  Nathan A. Grady
 5*  Claire E. Griebler
  Nathan D. Groth
 3  Mohit Gupta
 6*  Karl Hailperin
 3  Damon E. Heikkinen
 5*  Jennifer L. Hoff
  Timothy J. Honig
 5*  Katelyn A. Hoylman
 3  Ann E. Kaiser
 3  Andrew D. King ‡
 5*  Joyce Lambert Koerner
 5*  Sally A. Konzem
 2  Mary B. Lawler
  Grace A. Lawrence
 2  Benjamin M. Levine
 3  Peter N. Mancina
 6*  Collin R. McCanna
 3  Patrick D. Miner
 5*  Daniel L. Moeller
 4  Shannon L. Newman
 3  Jared E. Padway
 4  Maxwell G. Pearson
 2  Jasmine Peters-McClashie
 2  Gregory G. Peterson
 2  Kelsey E. Platt
 5*  Tasmia Rahman
  Robert L. Rashid
 2  Abigail L. Ray
 2  Ryan L. Rogulich
 2  Francesca P. Romero Siekman
 3  Hannah K. Sawitsky
 3  Holly A. Schroeder
 2  Kelly A. Schroer
 2  Elizabeth J. Seeley
 3  Paul W. Senner
  Jonathon M. Sheridan
 3  Louis P. Steptoe
  Miller M. Stichnoth
  Devin T. Stinchcomb
  Laura E. Streyle
 4  Annie Sullivan
 4  Erika M. Thiede
  Alison N. Thompson
 3  Alexandra M. Trier
 4  Anna F. Vernon-Melzer
  Sarah A. Vosper
 5*  Richard O. Wanerman
 4  Colin J. Watkins
 4  Naomi S. Waxman
 2  Caitlin E. Williamson
 5*  Lu Yu
CLASS OF 2012
Class Agent
  Csilla B. Megyeri
Class Secretary
  Carolyn R. Tomecek
Participation Rate: 29.2% 
Total Raised: $3,516
Gifts of $500 + 
 4  Erin M. Fredrick ‡
Donors 
 4*  Alex A. Ajayi
 2  Kate A. Allison
  Isabel M. Andrade Egues
  Daryl L. Baldwin
 3  Tristan J. Barron
  Katelyn Smith Bittner
ALISON VANDENBERG ’05  
AND WILLIAM NEWCOMB
“One of my favorite memories from my time at 
Lawrence was during my freshman year. The 
cross country team got to spend a week at 
Björklunden bonding, training and having fun.  
I got to know the upperclassmen on the team 
and train on trails that would not have been 
available in Appleton. I received a scholarship 
at Lawrence, which helped me pay for school, 
and in turn gave me unique opportunities 
including study abroad, internships and access 
to Björklunden. I want to make sure future 
Lawrentians have access to the same type  
of enrichment and education that I did.
—Alison Vandenberg Newcomb ’05
20
didgeridoos 
in Dean Pertl’s 
office
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 2  Daniel Z. Kreiser
 3  Tamara G. Kunin
  Hannah M. Lantz
  Chelsea D. Lee
 4  Xiang Li
 2  Dain C. Lopez
 2  Margaret S. Lupton
  Stacy L. Mallette
  Rana A. Marks
  Archibald T. Masawi
  Maya L. McDonald
 4*  Csilla B. Megyeri
  Peter S. Mohr
 2  Valerie R. Nelson
  Kahly Z. O’Boyle
 4*  Neel Patel
 3  Melanie Pauly
 3  Cadence M. Peckham
 2  George A. Pelton
  Sydney M. Pertl
 2  Michael A. Pope
 3  Fangzhou Qiu
  Alexander S. Randazzo
  Caleb E. Ray
  Adam E. Readinger
  Emma J. Richart
 4  Hillary M. Rogers
  David E. Rubin
 4*  Margaret H. Schmidt
 2  Christine L. Seeley
 4*  Jenna Budde Shedd
  Elizabeth D. Shimek
  Christopher R. Sims
 3  Breanna A. Skeets
  Mary Kate E. Smith
 4*  Samantha A. Smith
 2  Thomas P. Smith
 2  Joseph C. Spiwak
 3  Avram Steiner
 3  Julia S. Steiner
 2  Diana W. Sussman
 2  Lauren S. Thompson
 4*  Elianna B. Thorne
 4*  Carolyn R. Tomecek
 2  Timeka N. Toussaint
  Katherine G. Valde
  Brian L. Van Hoozen, Jr.
  Karl Z. Vogel
  Reijo H. Wahlin
  Angela Wang
 2  Ranga L. Wimalasuriya
 3  Sarah E. Wolfson
  Arthur P. Wrobel
CLASS OF 2013
Class Agent
  Johnathan R. Vanko
Class Secretary
  Nhi Q. Nguyen
Participation Rate: 29.4% 
Total Raised: $4,524
Gifts of $500 + 
 4*  William H. Evans
 3*  John M. Revis
Gifts of $250 + 
 4*  Aimen N. Khan ‡
 2  Brandon D. Van Zeeland
Donors 
 2  Hailey Anderson Akah
 2  Hashim Umed Allah Morad
  Xavier P. Al-Mateen
 2  Calvin R. Armstrong
  Samuel M. Ausloos
 2  Maria E. Ayala Valencia
 2  Augustus R. Bishop
 2  Jonathan R. Blinderman
  Katrina T. Boston
 2  Alexander C. Brewer
 2  Cassandra M. Burke
 3  Ezra P. Cahn
  Mason A. Cannon
 3  David L. Caprile
 2  Cameron R. Carrus
  Matthew W. Cawley
 2  David R. Cordie
  Alexandra B. Cory
 3*  Anthony M. Darling ‡
 2  Maria A. DeLaundreau
 2  William E. Doreza
 2  Jason T. Dunn
  Amanda M. Dwyer
 3*  Claire M. Edwards
  Jonathan E. Erkkila
  Austin M. Federa
  Heather N. Gandre
 2  Greggory B. Giuliani
 2  Katherine J. Goode
  Robert G. Goodwin
  Emily H. Hamm
  Regina N. Hammond
  Olivia A. Hemley
 2  Gabriel Henriques
 2  Emily K. Herranen
 2  Emily A. Hjalmarson
 3  Evan T. Johnson
 2  Conor D. Klusendorf
  Elizabeth A. Knutowski
 4*  Paige M. Koebele
 3*  Andrew H. Kraemer
  Adam J. Kranz
 3*  Zachary A. Kulig
 2  Michael M. Kumbalek
 4*  Bethany A. Larsen
 2  Sarah M. Laven
 3*  Deborah C. Levinson
 2  Jared M. Marchant ‡
  Patrick M. Marschke
 2  James B. Maverick
 2  Karl H. Mayer
  Kathryn A. Melchior
 3*  Margaret E. Miller
 2  Christopher A. Misch-Bloxdorf
 2  Jeff A. Mollet
  Gwen K. Mullaney
 2  Shannon F. Murray
  Athena K. Naylor
 2  Simon P. Newsom
 2  Minh T. Nguyen
  Daniel J. O’Connor
 3  Anna L. Perantoni
 3*  Daniel B. Perret-Goluboff
  Ruth H. Perret-Goluboff
 4  Colin M. Potts
 4*  Sarah Bonner Potts
 2  Micah J. Price
  Zachary A. Prior
 3*  Patrick K. Pylvainen
  Edward M. Randolph
 2  Brett L. Roberts
  Carly F. Roe
 3*  Cayla R. Rosche
  Emily A. Scammell
 2  Taylor G. Scott
  Hani M. Shamat
  Chelsea J. Stapleton
 2  Caleb J. Stellmach
 3*  Samuel R. Stevens
 3*  Marika C. Straw
 2  Andrew P. Stuart
  Britni M. Totzke
 2  Anna T. Valcour
 3*  Johnathan R. Vanko §
 3*  Amber D. Verser
 2  Hallie M. Witmer
 4*  Jacob A. Woodford
  Aaron H. Wright
  Donald R. Yarbrough
  Melissa Zheng
  Maxwell J. Zlevor
 2  Katharina A. Zosseder
CLASS OF 2014
Class Agent
  Natasha L. Foley
Class Secretary
  Tess D. Richman
Participation Rate: 22.8% 
Total Raised: $3,291
Gifts of $500 + 
 2*  James P. Cartwright
Gifts of $250 + 
 2*  Nicholas J. Paulson
Donors 
  Kaitlyn A. Abdul
  Babajide Ademola
 2*  Martha E. Allen
 2*  Nicholas D. Allen
 3*  Bonnie N. Arbuckle
 2*  Lauren G. Armstrong
  Gabriel L. Barthelmess
 2*  Siri I. Benn
 2  Olav A. Bjornerud
 2*  Adam H. Breseman
 2*  Andrew M. Breuninger
 2*  Anna L. Buchholz
 2*  Madeline L. Bunke
 2*  Maxwell F. Burgess
 2*  Carl D. Byers
 2*  John L. Canfield
 2*  Nicole M. Cardarella
 2*  Thomas H. Chesnutt
 2*  Claire A. Conard §
 3*  Stephanie L. Courtney
 2*  Katherine M. Dannecker
  Catherine M. DeMets
  Alexandra M. Deshler
 2*  Mary K. Diduch
 2*  Shallion R. Dixon
 2*  Nestor Dominguez, Jr.
 2*  Eli I. Edelman
 2*  Kyla A. Erickson
 2*  Kevin J. Fitzgerald
 2*  Natasha L. Foley
 2*  Michael J. Friend
  Ollin Garcia Pliego
 2*  Henry R. Gergen
 2*  Sarah J. Gettel
 2  Cameron G. Gmehlin
  Jennifer A. Gragg
 2*  Olivia Grin
 2*  Chelsea K. Hameister
 2*  Kenneth W. Henry
 3*  Ashley E. Heun
 2*  Lily Anne L. Heun
  John Taylor Hosmer-Quint
 2*  Emily K. Hoylman
 2*  Tara C. Jensen ‡
NATASHA FOLEY ’14
“
 2*  Chelsea E. Johnson
  Sara M. Johnson
 2*  Meghan G. Keenan
 3*  Fanny Y. Lau
 2*  Aric V. Lee
 2*  Thomas J. Lee
  Feiyu Li
 2*  Rousang Li
 2*  Cori N. Lin
  Trevor K. Litsey
  Matthew S. Lowe
 3*  Gayatri Malhotra §
 2*  Michael Arthur Mangian
  Max S. Mogavero
 2*  Erik J. Morrison
  Brynley M. Nadziejka
 3*  Chase Nelson
  David U. Nnah, Jr.
 2*  Daniel A. O’Mahoney
 2*  Armelle C. Otou Minkala
 2  Matthew C. Perrin
  Hannah M. Plummer
 2*  Kelsey M. Priebe
 2*  Lauren J. Pulcipher
 2*  Zoie I. Reams
  Mathias Turner Reed
 2*  Tess D. Richman
 2*  Kathleen F. Rowland
  Kiri M. Rude
 2*  Natalie E. Schermer
 2*  Elizabeth M. Schmidt
  Zachary G. Simmering
  Kevin M. Specht
 2*  David T. Spitzfaden
  Stephanie M. Thomas
 2*  Daniel T. Thoresen
 2*  Taylor A. Tomaszewski
 2*  Gina L. Torcasso
  Patrick J. Vincent
 2*  Myles C. Wagner
 3*  Samuel R. Wagner
 2*  Nicholas R. Waldner
  India C. Waller
 2*  Steven M. Wasilczuk
 2*  Rachel M. Welch
  Cameron C. Wethern
 2*  Josie Gomez Willis
 2*  Rachel A. Wittkopp
  Ia O. Yang
  Nan Yang
 2  Marshall Paul Yoes
 2*  Alexander J. York
  Kelson J. Zbichorski
CLASS OF 2015
Class Agent
  Kerstin K. Brolsma
Class Secretary
  Robin M. Lieberman
Participation Rate: 41.3%
Total Raised: $2,539
Gifts of $1,000 + 
 *  Eli J. Massey
Donors 
 *  Christopher N. Acy
 *  Shay M. Albrecht
 *  Zain Ali
 *  Morgan E. Arshonsky
 *  Jazmin A. Astwood-Padilla
 *  Alexander W. Babbitt
 *  Katherine Barie
 *  Elizabeth C. Barthels
 *  Alysa C. Bennett
 *  Amber C. Betzold
 *  Anna L. Bolgrien
 *  Andrew W. Borresen
 *  Caroline B. Borst
 *  Lucy V. Bouman
 *  Russell P. Brannen III
 *  Kerstin K. Brolsma
  Elyse Mariel Brotzman
 *  Abigail L. Cahill
 *  Heather A. Carr
 *  Bryan M. Cebulski
 *  Ashley R. Coenen
  Brienne Cha'miere Colston
 *  Nancy C. Corona
 *  Jaclyn M. Cuff
 *  Alexis K. Cuozzo
 *  Cory J. Davis
 *  Ryan Sherman DePouw
 *  Devin T. Ditto
 *  Sanfer A. D’Souza
 2  Joshua Charles Eidem
 *  Michelle Farrand
 *  Claire E. Francis
 *  Weronika D. Gajowniczek
 *  Linnea Garcia
 *  William S. Gislason
 *  Dani B. Glass
 *  Sarah G. Golden
 *  Ilana K. Goldman
  Elizabeth Diane Graber
  Mitchell Alan Greenberg
 2*  Sarah A. Gunby
 *  Bethany E. Hoster
 *  Melina E. Jaharis
 *  Jake T. Johengen
 *  Graham H. Jones
 *  Andrea C. Kahlow
LAWRENCE ALUMNI LAWRENCE ALUMNI
Class of
2019
comes from
23 countries
Giving back to Lawrence is an easy 
decision because I want to help 
ensure that current and future 
Lawrentians have the opportunities 
that I did in my time at LU. Even 
though my contribution is relatively 
small as a grad student, I know that 
every little bit counts. Even if it’s 
$20 toward the tuning of a piano ... 
or $20.14 to ensure that a student 
from the Class of 2018 still has a 
scholarship next year. I stay engaged 
because I gained so much from 
Lawrence and have been given so 
much. I want to do everything I can  
to stay involved.
 *  Kevin J. Killian
 *  Kayleigh R. Kitzman
 *  Morgan K. Krhin
  Sara Jean Larsen
 *  Amber J. Latimer
 *  Aubrey C. Lawlor
 2*  Nathan B. Lawrence
  Laetitia Meghan Mcglade  
  Duff Lehman-Pearsall
 *  Robin M. Lieberman
 *  Tyler W. Lueck
 *  Serena R. Lundgren
 *  Annica M. Mandeltort
 *  Joseph P. Mangan
 *  Adrian D. Mapes-Riordan
 *  Carly M. McCabe
 *  Erin K. McNeely
 *  Adriane N. Melchert
 *  MaryRose Moss
  Logan James Mueller-Dahl
 *  Alana R. Myatt
 *  Elizabeth J. Myhre
 *  Katherine R. Nelson
 *  Morgan E. O’Leary
 *  Carl Anton Olsson
 *  Patrick A. Palines
  Colin Trevor Parsons
 *  Alison M. Peregrine
 *  Amy E. Pettigrew
 *  BethAnn Pospischil
 2*  Zoe E. Psarouthakis
 *  Peter M. Raffel
 *  Kassidy R. Rinehart
 *  Luke Patrick Rivard
 *  Maria G. Rojas Infantas
 *  David E. Romero Siekman
 *  Lina B. Rosenberg
 *  Devin Keeley Ross
 *  Jill C. Salisbury
 *  Jacquelyn J. Salkind
 *  Christina S. Schaupp
 *  Abigail B. Schubach
 *  Jordyn L. Schumacher
 *  Aleeh K. Schwoerer
 3*  Conor J. Sexton
  Rebecca Paula Shuman
  Maximilian Simmons
 *  Anastasia A. Skliarova
 *  Elizabeth K. Sorensen
 *  Mallory M. Speck
 *  Lauren M. Stinski
 *  Mariah E. Sujewicz
  Leo Dallin Sussman
 *  Spencer R. Swick
 *  Diana R. Szteinberg Bursztyn
 *  Jessica L. Teuber
 *  Peter F. Thurlow
 *  Reid J. Trier
 *  Portia B. Turner
  Heath Aaron Ugoretz
 *  Stephanie A. Vahlsing
 *  Savannah L. Vogel
 *  Christina M. Vorreyer
 *  Margaret R. Ward
  Stephen Joseph Weikel
 *  Rachel N. Wilke
 *  Allison M. Williams
  Caitlynn Sharon Winkler
 *  Taylor H. Winter
 *  Emily E. Zawacki
 *  Caitlin M. Zuehlke
Welcome 
401 
 students to the
Class of 2019
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CLASS OF 1940
Participation Rate: 33.3% 
Total Raised: $2,185
Gifts of $2,000 + 
 19  Elizabeth B. Adler §
CLASS OF 1941
Participation Rate: 40% 
Total Raised: $210
Donors
 30+  Audrey Beyer Jones
 30+  Dorothy Goetzke Loehner
CLASS OF 1942
Participation Rate: 2%
Total Raised: $100
Donors
 30+  Harriet Carman Moore
CLASS OF 1943
Class Secretary
  Marion Longyear Sonderegger P’76
Participation Rate: 50%
Total Raised: $510
Gifts of $250 + 
 29  Theresa Syriopoulos
Donors
 30+  Doris Woodruff Burgess
 30+  Ruth Fanning Holyoke
 30+  Dorothy Syriopoulos
MILWAUKEE-DOWNER ALUMNAE MILWAUKEE-DOWNER ALUMNAE
CLASS OF 1944
Participation Rate: 28.6% 
Total Raised: $1,200
Gifts of $1,000 + 
 30+  Marian Kirkpatrick Torian §
Donors
 30+  Beverly Rose Sellman
CLASS OF 1945
Participation Rate: 61.5%
Total Raised: $1,450
Gifts of $1,000 + 
 30+  Marilyn Jelliffe Rothschild §
Donors
 30+  Nancy Hascall Krohn
 30+  Judith Wiener Leventhal-Wolfe
 30+  Esther McGurer Norbut
 30+  Roylee Ross Pflughoeft
 30+  Nancy Balster Schuler
 30+  Ruth Eller Selzer
 27  Suzanne Pasteur Sweet
CLASS OF 1946
Class Agent
  Jeanne Albrecht Young P’70
Participation Rate: 50%
Total Raised: $646
Gifts of $250 + 
 30+  Doris A. Stilwell
Donors
 14  Sue Son Esser
 21  Ellen Zieper Kirchberger
 30+  Shirley Vogt Rogers
 30+  Jeanne Albrecht Young P’70
CLASS OF 1947
Class Agent
  Pauline Pautsch Putnam
Class Secretary
  Betty Domrose Brown P’78
Participation Rate: 55.6%
Total Raised: $1,350
Gifts of $500 +
 30+  Betty Domrose Brown P’78 §
Donors
 30+  Joan K. Downey
 30+  Mary Cutler Ellsworth P’78
 30+  Phyllis Weikart Greene §
 23  Sally Gruetzmacher Holl
 30+  Betty Bleyer Hopkins
 30+  Amy Uchimoto Naito
 25  Beryl Webb Spencer
 30+  Jean Ebling Stokes
 30+  Louise Wesle Wuesthoff
CLASS OF 1948
Participation Rate: 46.2%
Total Raised: $1,855
Gifts of $500 +
 30+  Shirley Hart Archer
 30+  Suzanne Sims Forrest
Gifts of $250 + 
 23  Adeline Kano
Donors
 30+  Betty Knuesel Blake
 30+  Harriet Zinneman Levy
 29  Mary Port Mehring P’73
 30+  Dorothy Chamberlain Millikan
 30+  Patricia Cirves Moyer
 23  Thelma Van Duzee Rowe P’77
 27  Betsy Grausnick Sonnemann P’74
 30+  Beverly Bromley Turkelson
 30+  Barbara Cook Wood
CLASS OF 1949
Class Secretary
  Kikue Kikuchi Rich
Participation Rate: 37.5% 
Total Raised: $280
Donors
 23  Mary Schultz Barham
 30+  Dorothy Wullschleger Edwards
 24  Marian Gums John
 3  June Marinelle McCotter
 10  Jane Tremper Meyer
 19  Janice Matthews Neal
CLASS OF 1950
Participation Rate: 26.3% 
Total Raised: $3,340
Gifts of $2,000 + 
 30+  Audrey Gilg
Gifts of $250 + 
 30+  Marjorie Evert Hill
Donors
 30+  Anne Dunst De Leo
 17  Marilyn Fiedler Hayman
 27  Hope Freeman Johnson
CLASS OF 1951
Class Agent
  Sue Pepper Joys
Participation Rate: 56.3% 
Total Raised: $7,733
Gifts of $5,000 + 
 30+  Virginia A. Palmer §
Gifts of $500 +
 30+  Mary E. Fortney
Gifts of $250 + 
 30+  Marjorie A. Bailey
 30+  Beryl Manly Doyle §
Donors
 30+  Ann Gregerson Andersen
 30+  Doris Messerschmidt Carmichael
 30+  Colleen Schmechel Chambers §
 22  Jessie Farquhar Davies
 30+  Joy Britton Egan
 30+  Susanne Carroll Heinritz P’85
 30+  Patricia Lynn Hoggatt
 30+  Sue Pepper Joys §
 30+  Nancy Twelmeyer Kempf
 30+  June Raichle Kohler
 13  Marian Koller Laev
 30+  Sidney Stoker Morgan
 30+  Mary E. Van Gorden §
 22  Martheen Clock Wanty
CLASS OF 1952
Class Agent
  Rightie Revercomb Pappenheim
Class Secretary
  Elaine Koepsel Zarse
Participation Rate: 27.3%
Total Raised: $1,335
Gifts of $1,000 + 
 30+  Nancy Chadbourne Maze P’88
Donors
 28  Elizabeth Ahrens Botting
 17  Helen Schroeder Grant
 21  Shirley J. Marine
 30+  Rightie Revercomb Pappenheim
 26  Sally Hubbard Paschal
CLASS OF 1953
Class Agent
  Margaret Ferry Roseboom
Class Secretaries
  Joan Poppert Jacobs
  Dorothy Mintzlaff Kennedy
Participation Rate: 64% 
Total Raised: $4,635
Gifts of $1,000 + 
 30+  Elizabeth Schlenk Cook §
 30+  Nancy Huston Schulein
Gifts of $500 +
 30+  Joan Poppert Jacobs §
 30+  Dorothy Mintzlaff Kennedy
 30+  Margaret Ferry Roseboom
Gifts of $250 + 
 30+  Jane Baumann Savitt
Donors
 30+  Jacqueline Puccinelli Bertram
 23  Janet B. Chermak
 30+  Janet Coffelt Davis
 27  Melodine Stewart Davis ‡
 30+  Nancy C. McLoud §
 24  Bernadine Moore Montgomery
 13  Lois Firalyo Sudkamp
 24  Alice Derby Teske
 27  Patricia Freyburger Watson
 30+  Elizabeth Schumacher Windsor
CLASS OF 1954
Class Secretary
  Nancy Perkins Hanley
Participation Rate: 41.4% 
Total Raised: $2,795
Gifts of $1,000 + 
 30+  Donna Weltcheff Schroeder P’79 §
Gifts of $500 +
 30+  Nancy Perkins Hanley
 20  Ollie Johnson Miller
Donors
 29  Lurinda Mack Davis
 28  Barbara Boldt Fink
 30+  Nancy Moberg Foss
 28  Lois Rodig Freeman
 28  Mary Ann Hanson Link
 30+  Marilla Allen Quinn
 30+  Elizabeth Rodgers Sawyers
 30+  Alice Schroeder Wandt
 30+  Alpha Wetenkamp
CLASS OF 1955
Class Agent
  Janet Neese
Class Secretary
  Betty Heistad Barrett
Participation Rate: 72.7%
Total Raised: $9,277
Gifts of $2,000 + 
 30+  Betty Heistad Barrett
 30+  Marlene Crupi Widen §
Gifts of $1,000 + 
 30+  Joanne Fude Cook
 30+  Ruth Legler Qualich §
Gifts of $250 + 
 30+  Joan Bailey Aker
 8  Barbara Bower Ringham
Donors
 30+  Ann Kissinger Beringer
 6  Irene Bobak
 30+  Peggy Muhs Crawford
 30+  Zoe Ganos
 30+  Beth Grosskopf George
 26  Beverly Born Hunt
 30+  Betty Key Hurd
 30+  Joanne Bondi Kedzie
 30+  Austra Skadulis Kiusals
 30+  Janet Neese §
CLASS OF 1956
Class Secretary
  Ruth Theine Suh
Participation Rate: 39.1%
Total Raised: $2,620
Gifts of $1,000 + 
 30+  Diana Fox Ekedahl
Gifts of $500 +
 19  Audrey Schumacher Moe
 30+  Elizabeth Sharpe Steinhilber
Gifts of $250 + 
 30+  Kay S. Kerst §
Donors
 30+  Biruta Kalejs Abuls
 24  Jacqueline L. Jones
 26  Rose Kroeger
 20  Elaine Kubis Larsen
 30+  Ruth Theine Suh
CLASS OF 1957
Class Secretary
  Barbara Lieberum Westhofen
Participation Rate: 36.8%
Total Raised: $645
Gifts of $250 + 
 30+  Barbara Lieberum Westhofen §
Donors
 30+  Barbara Kraemer Davidson P’92
 27  Mary Rauter Fairman
 30+  Charlotte Strong Ganser
 26  Virginia Jones Mason
 30+  Lily Homrighausen Schmidt
 5  Gertrude Beck Single
CLASS OF 1958
Class Agent
  Gail Page Cordry
Participation Rate: 59.1% 
Total Raised: $16,875
Gifts of $10,000 + 
 30+  Ellen Veed §
Gifts of $1,000 + 
 28  Gail Page Cordry
 30+  Marla McCarty Gousseff
 27  Victoria Marone
 30+  Carol Holmes Wiensch
Gifts of $500 +
 30+  Judith Rossmiller Getzin
Donors
 28  Gretchen Engel Bailey
 18  Mary Smilanich Batinich
 22  Julianne Ruedt Borges
 30+  Louise Pick Caser
 30+  Lois Votapek Harshaw
 7  Nancy Johnson Schildgen
 14  Shirley Zurchauer
CLASS OF 1959
Class Secretary
  Carolyn Bogle Morrow
Participation Rate: 68.2% 
Total Raised: $2,825
Gifts of $1,000 + 
 27  Nona Roesler Kyle
Gifts of $250 + 
 25  Constance Torzynski Mahsem
 30+  Barbara Mayer
 30+  Ann Burger Terwilliger P’92
Donors
 30+  Barbara Mayne Carow
 24  Lorene Metzler Damewood §
 22  Dorothea Hofmann Gessner
 27  Lois Zimmerman Lind
 30+  Sharon Olson MacCallum
 30+  Joan Christophersen Meier
 28  Rose Marie Kosmatka Reich
 30+  Nancy A. Richards §
 28  Treva Novy Richter ‡
 24  Ellen Carow Squillace
 30+  Mary Dittmer Welch
CLASS OF 1960
Class Agent
  Jeanette Schmidt Hess
Class Secretary
  Kathryn M. Heidenfelder
Participation Rate: 38.2% 
Total Raised: $2,470
Gifts of $1,000 + 
 30+  Mary Schipper De Mund
Gifts of $250 + 
 23  Jeanette Schmidt Hess §
 30+  Ilene Hanson Sears
 30+  Darleen Dick Young
Donors
 8  Karen R. Christiansen Ferrin
 17  Wilma Baldwin Hanson
 18  Mary Jane Jones
 28  Ruth Lahey Mahlum
 28  Eleanor Yamashita Meyer
 30+  Prudence Schmidt Meyer
 30+  Judith Davis Timms
 30+  Diane Coddington Turner
 19  Kathleen Ehlert Wollin
MILWAUKEE-DOWNER ALUMNAE
BETTY HEISTAD BARRETT M-D’55
Milwaukee-Downer helped me develop the ability to 
change and grow, to think for myself. Because we were 
such a small college, we all had to become leaders 
and that has served me well. I support Lawrence 
to keep Milwaukee-Downer alive in the minds of 
current students, alumni and faculty. Lawrence had 
and continues many of the attributes Downer shared 
with its students—the individualized education, 
excellent professors who stay for many years and yes, 
traditions including class colors. Coming to reunions, 
especially the newer 50-Year Connection, has given 
me friendships with Lawrence alumni, staff and faculty 
that I treasure.
“
CLASS OF 1961
Class Agent
  Nancy Van Schelven Solon
Participation Rate: 50%
Total Raised: $1,925
Gifts of $1,000 + 
 30+  Marcia Duin Mentkowski §
Gifts of $250 + 
 30+  Kay Dobson Auer
Donors
 30+  Kathleen Parmentier Hansen
 29  Janet Sayre Hoeft
 30+  Judith Underberg Jorsch
 27  Sheryn Biegelaar Smith §
 30+  Nancy Schroeder Snyder
 30+  Nancy Van Schelven Solon
 28  Carol Neibel Wise
CLASS OF 1962
Class Agent
  Janet Arntz Arundel
Class Secretary
  Nancy Feeley Kukla +
Participation Rate: 64.3% 
Total Raised: $9,850
Gifts of $5,000 + 
 30+  Janet Arntz Arundel
Gifts of $1,000 + 
 29  Jane Conway Reynolds
Gifts of $500 +
 30+  Gayle Barenz Othen §
Gifts of $250 + 
 30+  Bonnie Maas McClellan §
 30+  Peggy Hilton Snyder §
Donors
 30+  Barbara L. Borns §
 27  Alouise Carlson Brummer P’98 ’96
 28  Luaine Herzog
 30+  Jeanette A. Housner
 23  Judy Smith Miller
 30+  Suzanne Gebhardt Munson
 30+  Audre Ganske Patel
 28  Rebecca Framke Post
 11  Carol Nelson Rieske
 30+  Janice Mueller Smith
 28  Judith Lindner Sriver
 30+  Carolyn King Stephens P’91 ’87 §
 30+  Nancy Holmes Swanberg
CLASS OF 1963
Class Agent
  Nancy Habetler Kaliebe P’90
Class Secretary
  Anita Beltran Moore
Participation Rate: 40.9% 
Total Raised: $1,585
Gifts of $1,000 + 
 30+  Nancy Habetler Kaliebe P’90 §
Donors
 26  Patricia Nell Curtis
 17  Juliana Juan Keller
 24  Anita Beltran Moore §
 18  Jean C. Parteka
 28  Judith King Peterson
 12  Mary Abrams Roberson
 24  Malle Vaarsi
 2  Mary Lennon Wallace
CLASS OF 1964
Participation Rate: 31.3% 
Total Raised: $2,255
Gifts of $1,000 + 
 30+  Lorraine Hoffmann
Gifts of $500 +
 24  Susan Stapleford Woodall
Donors
 29  Diana Holtz Bartels
 19  Nancy Devries Esker
 18  Sarah Haynam Hill
 29  Maralee Goltermann Kleeman
 6  Ira Voigt Leidel
 8  Carol Buege Nantkes
 30+  Carol Grogan Nyberg
 30+  Benita Downer Rountree
CLASS OF 1965
Participation Rate: 40% 
Total Raised: $600
Gifts of $250 + 
 29  Judy Kennedy Brothers
 30+  Toini Lefren Jaffe
Donors
 26  Heidi Wilde Hagenbuckle
 18  Judith I. Kronmeyer
CLASS OF 1966
Participation Rate: 50%
Total Raised: $5,065
Gifts of $5,000 + 
 23  Joan Reahard Bennison
Donors
 30+  Eileen Paulson Johnson
 28  Nan Tully Willett
Aerial view of the Milwaukee-Downer College campus circa 1950–57
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 30+  John B. ’59 and Janice M. Liebenstein P’83 §
 22  Martha Fizzell ’72 and Edward U. Lofstrom ’72 P’08
 14  Fannie M. Loveland P’81 ’79
 30+  Barbara Struck ’72 and Bradley A. MacDonald ’72 P’06
  Marcia A. Mahoney and James Poor P’17 ’14
 30+  Todd A. ’79 and Debra R. Mahr P’09 §
 7  Nina J. and Richard A. Mancina P’11
 4  Katherine E. and Casey Mangan P’15 ‡
 16  Susan C. and Bradley L. Manning, Jr. P’02 ’00
 28  Mary Thome ’79 and Douglas D. Marshall ’78 P’09
 17  Cheryl R. and Thomas K. Maxwell P’02
 30+  Nancy Chadbourne M-D’52 and George H. Maze P’88
 24  Susan L. Medak ’76 and Gregory S. Murphy P’11
 4  Marc J. ’91 and Heather Miller P’18
 30+  John E. ’71 and Rosalind P. Moeller P’11
 28  Helen Geyler Moore ’64 P’85 §
 30+  Patricia Scott ’53 and Ronald Myers ’53 P’79
 2  Lori A. and Iain Nasatir P’17
 7  Colleen K. and James W. Newman P’11 ‡
 30+  John W. ’69 and Christina L. O’Boyle P’12 ’10
 19  Julie-Ann and Earl P. Ow P’06 ’00
 24  George L. ’67 and Claudia Peltier P’92 §
 25  Leila Ramagopal ’87 and Brian G. Pertl ’86 P’12
 30+  Jean Reynolds ’53 and Larry + Pooler ’52 P’77 §
 6  Georgia S. and John M. Revis P’16 ’13
 3  Julie A. Roin and Saul Levmore P’16
 30+  Marguerite Landis Saecker ’57 P’85
 30+  Dorothea Binhammer ’59 and Paul Sager P’90 ’89
 19  Maxine and Willis W. Schoeb P’91
 30+  Meredith J. Schoenfeld P’83
 30+  Donna Weltcheff Schroeder M-D’54 P’79 §
 18  David R. ’85 and Laura M. Shepard P’13
 26  Theresa and Martin J. Spalding, Sr. ’50 P’76 §
 30+  Nancy Marsh Stowe ’61 and John Koopman P’87
 27  David G. ’78 and Trude I. Thome P’13
 30+  Sandra Kraft ’62 and Jay J. Tibbetts ’62 P’89
 2  Tari R. and David A. Toivonen P’17
 26  Arthur E. ’60 and Margot von Plachecki P’84
 30+  Mary Gajewski ’76 and James R. Vosper ’76 P’11 ’07 ‡
 30+  Karen McGarvie ’80 and Thomas C. Watson ’80 P’11 ’09
 23  Richard J. ’79 and Mary Jane Whiting P’14
 13  Anne Marie and Robert J. Willis P’91
Gifts of $500 + 
  Miriam and Ronald Bardawil P’18
 30+  William W. ’58 and Marjorie + Bast P’89
 30+  Stephen A. ’66 and Trudy Taitz Bernsten P’97 ’88 ’85
 30+  Ellen Barber Boeye ’56 P’81 §
 4  Susan W. and John T. Borst P’15
 30+  Betty Domrose Brown M-D’47 P’78 §
 14  Patricia M. Brown ’77 and Donald D. Doyle P’11 ‡
 30+  Diane and Leroy Busker P’81
 4  Lucy and Joseph Conard P’14 ‡
 9  Kay N. and Robert V. Cooney P’10
  Patricia B. Crisafulli P’15
 7  Margaret Ranft and John B. Day P’12
 12  Lynne A. and George F. Detrick P’06
 30+  Carol Anderson ’76 and Richard G. Fessler ’74 P’04
 30+  Mary Hipke Frisch ’51 P’80
 11  Janet S. and Michael W. Funderburk P’09
 6  Audrey G. and Dennis A. Garbacik P’08 ‡
 7  Karen A. Gregerson P’11
 30+  H. Michael Hartoonian ’60 and Patricia M. Thornton P’05
 29  Virginia Smith ’61 and James E. Hoelter P’86
 30+  Irene and George C. Hoffmann P’87 ’83
 16  Carol K. and David Ingall P’91
 5  Carolee T. and John M. Jakes P’14
 30+  David A. ’71 and Rochelle G. Jones P’10
 7  Suzanne and Steven Jordheim P’09
 21  Kaye S. Rogers-Ketterling and Marvin E. Ketterling P’92 ’90
 9  Ann M. and Robert E. Kilkuskie P’10 ‡
 30+  Elizabeth Shoemaker ’82 and Michael H. Kortenhof ’80 P’18 §
PARENTS PARENTS
 5  Myra L. Misles-Krhin and Daniel J. Krhin P’15
 30+  James J. Kriva ’75 P’11
 30+  Janet Heimann ’71 and David G. Kriz P’04
 2  Lynne and Matthew C. Lenz P’16 ‡
  Patricia S. and Douglas S. Levy P’18
 15  Ann Van Tilburg ’76 and David G. Lowe P’10
 30+  Patricia K. ’78 and Neil McCarty P’84 ’74
 21  Nancy and John H. Munch P’97
 30+  Carol J. and John C. Palmquist P’86 ’82
 11  Rosemarie L. Papincak P’07
 30+  Kay Christensen Peltier ’66 P’92
 30+  Audrey N. Pertl and Steve Worcester P’86
 30+  Janice Daniels ’74 and Dennis P. Quinlan ’74 P’07 ’04
 16  Karen A. and Timothy D. Raben P’03
  Lawrence Raffel P’15
 5  Fatima and Jeffrey T. Randolph P’13 ‡
 30+  Cynthia Liebich ’63 and Charles R. Reff P’99
 30+  Sally Meyer Ruf P’88 §
 16  Ruth A. and Richard L. Schauer P’83
 21  Martha and Ronald L. Shiffler P’00 ’96
 9  Victoria A. Sistek and Matthew W. Burke P’09
 5  Amanda S. and Philip H. Slavin P’14
 28  Jean C. Thompson P’77
 30+  Benjamin C. Tilghman, Jr. ’65 P’99
 30+  Margo Taggart Tilghman ’65 P’99
  Jennie L. and James Tomhave P’18
  Catherine Valente P’16
 30+  Barbara Amend ’63 and Robert E. Van Metre P’94
 30+  Wilburn J. ’59 and Carol Weber P’83 §
 28  Peggy Stewart Wilson ’55 P’85
 25  Bernadine and John J. Zimmer P’89
Gifts of $250 + 
 2  Elizabeth J. Adcock and Robert B. Mackin P’17
 4  Elizabeth O. and Augustin A. Ajayi P’12
  Jeffrey H. Albrecht P’18
 21  Marla B. Anderson ’76 P’06
 21  Connie Arnosti P’84 ’82 ’79 §
  Annette M. and Christopher L. Ashley P’18
 10  Gordon A. Baxter P’06
 18  Marcia Bjornerud P’16 ’14
 30+  Sarah Trump ’65 and Philip L. Blackwell P’93
 29  Fredrick A. Bliss P’86
 14  Joanne H. and Kenneth W. Bozeman P’05 §
 6  Julia A. and Christopher T. Budde P’12
 30+  Kathryn and Arthur Budzak P’81
 4  Karen Burey P’15
  Caroline Burke and Timothy Dykstal P’17
 30+  Janice B. and Daniel K. Butler, Jr. ’77 P’07
 5  Katherine R. and Ian J. Carrus P’13
 7  Sally J. Cheever P’09
 4  Marilyn H. and David R. Clow P’15
 25  David H. Curle ’81 and Helen I. Nordlund P’17 ‡
 14  Penny P. and Paul F. Dalrymple P’03
 13  Mary Margaret and William S. Davidson P’02 ‡
  LoriAnn and Paul M. Deveikis P’18
 11  Danielle L. and David J. Devereaux-Weber P’08
 28  Eleanor and Joseph C. DiRaimondo P’91
 5  Beth C. Senne-Duff and Mark Duff P’14
 21  Jewel Verhulst Dyer ’46 P’82 ’70 §
 11  Kim M. ’75 and Janice R. Eggener P’05
 17  Marlene Karides Ego ’72 P’00
 11  Leota Ester P’78
 12  Sue and Bob Evans P’05
 30+  Donald L. Exner ’51 P’76 ’72
 12  John R. ’70 and Barbara Fease P’99
 5  Janice K. and Frank C. Feinberg P’14
 21  Carol M. and Jonathan Fisher P’90
 30+  Augustin K. ’73 and Helen A. Fosu P’13
 26  Nancy Owens ’83 and Paul W. Fraser ’85 P’16
 7  Barbara E. Freese and James R. Coben P’12
 21  William J. ’69 and Sandy French P’90 §
  Susan E. Freundl and Charles A. Klein P’16
 24  Barbara and Donald E. Fuhrmann P’92 ’90
 17  Marjorie and Louis Fusco P’97
 4  Mary Jane and Gary A. Gabrielsen P’11
 3  Lisa A. Garoon P’16
 24  Jennifer Vogel ’81 and James Gettel P’14
 23  Janet L. Gibeau P’90 ’85 ’83
 11  Sarah H. and Peter J. Gilbert P’14
  Lara and Craig A. Goldman P’18
 27  Suzanne and Norbert H. Goral P’92 ’85
 6  Michael D. ’80 and Anita Gostisha P’18 ’10
 17  Barbara and Timothy A. Graul P’87
 30+  Norma and Herbert Grench P’79
 26  Rosalie Keller Griesse ’50 P’78
 16  Marcia C. and Charles K. Growdon P’03
 30+  Jane Fletcher ’44 and Paul B. Hansen P’84 ’68
 8  Karen H. and Philip E. Harris P’01
  Margaret E. Henderson and James H. Wiley P’18
 9  Catherine P. and Daniel R. Herdeman P’09
 5  Sharon F. and Eric Herman P’16 ’14
 29  Diane and Kenneth M. Hill P’93 ’90
 17  Hugh G. ’73 and Celeste C. Holly P’09 ’07
 26  David H. Hopper P’95 ’92
 26  Carol and Joseph H. Houston P’91
  Stephanie H. and Thomas M. Hunt P’18
 14  Lisa Shuster ’88 and Ed Janairo P’18 ’15
 27  Gail L. Johnson P’92 ’91
 21  Mary Bosser ’57 and William W. Joyce ’56 P’95
 30+  Barbara Adrian ’59 and Walter E. Karst ’56 P’89
 16  Janet and William W. Keaney P’97
 5  Mark W. Keller P’14
 26  Jane and Robert H. Kennedy P’83
 30+  Mary Allen ’74 and James P. Kirkland ’76 P’07
 6  Maren A. Klich and Edward J. Mullaney P’13
 30+  Heidi Jacobson ’74 and Tommy G. Knudsen P’07
 28  Ann Lapham Kramer ’54 P’84 §
 14  Susan Boyd Kruesi P’04 ‡
 21  Carol Kumbalek P’78
 6  Julia S. and Steven R. Landes P’16 ’13
 27  Janet Palumbo-Lavery ’78 and Hugh P. Lavery P’17
 27  Phyllis and Donald D. Layton P’87
 30+  Ann Lavacek Leech ’64 P’95
  Karen C. Lieberman P’15
  Robert D. Lipton P’18
 16  Helen J. and J. Thomas Lockhart P’01
 10  Ruth M. Lunt P’16
 5  Pamela A. and Raul Mateo P’12
 4  Laurel A. McClure and Robert L. Byrom P’16
 15  Jule B. and Lee E. Monnens P’04
 28  Paul M. Nelson ’74 and Jane M. Lewis P’07
  Susan C. and Walter C. Noble P’18
  Cherie A. Noe and David L. Hudacek P’18
 4  Kathleen R. Novak and Michael R. Niedenfuehr P’16
 3  Jan and Philip J. O’Donnell P’14
 5  Michele L. Odorizzi and James J. Babbitt, Jr. P’14
 2  Nancy E. Ortega and Joel R. Wells IV P’17 ‡
 6  Erica Perl and George Socha, Jr. P’13
 3  Mary Lynne and Michael W. Perushek P’16
 30+  Helen Wagner Pierce ’50 P’87
 27  Warren D. ’84 and Ann M. Pierson P’16
  Carolyn and Jeffrey G. Poli P’15
 30+  Martha Johnston ’52 and John B. Prince P’86 ‡
  Aileen J. and Robert M. Purdy P’18
  Rita Rack and Jean-Christophe Agnew P’18
 28  Ann W. and James S. Reeve II ’62 P’95
 30+  Cathryn Piehl ’69 and Paul W. Schmidt ’70 P’06
 30+  Martha Esch ’70 and John H. Schott P’97
 4  Lisa G. and Scott L. Schubach P’15
 17  Carl G. Schwendler ’59 P’91
 16  Paul Scott P’02
 4  Lou Anne and Timothy S. Sexton P’15
 18  Mary E. and Thomas L. Skorczeski P’01
  Linda and Fred Soucie P’18
 27  Bonnie and Harry L. Spiegelberg P’93
 22  Jacqueline Spillman P’86
 22  Mary and Frank J. Sprtel P’10 ’97 ’94
 3  Susan J. Stabile and David D. Drueding P’15
 30+  Shirley Spangler ’59 and Richard J. Steiner P’82
 30+  Sue Martin-Steiner ’78 and Anthony M. Steiner P’12 ’05 ‡
 11  Kathline and Gregory Strasser P’05 ’04
 30+  Frank D. ’67 and Linda E. Szitta P’95
 30+  Ann Burger Terwilliger M-D’59 P’92
 3  Margaret and Stephen Ther P’16
  Kimberly O. Thompson P’18
 14  Sherril and Thomas A. Vandenberg P’05
 8  Linda S. Vanden Heuvel and Daniel R. Dineen P’07
 24  Robert J. ’68 and Catherine Van Domelen P’94
 30+  Mary Taylor ’82 and Donald C. Vogel, Jr. P’18 ’14 ’12
 23  Donald L. ’55 and Lenore Lundberg Vorpahl P’90 ’88 ’86
 7  Autumn M. Wagner P’12 §
  Debra and William Waldner P’14
  Lisa and Michael J. Weber P’18
  Karen R. and Steve J. Weiss P’18
 26  Ann E. Whereat ’81 and John T. Traylor ’81 P’15
 27  Julea Totzke ’82 and David J. Wille ’81 P’16
 14  Emily H. and Richard S. Wilson P’99
  Janet R. and Christopher Winslow P’17
 30+  Scott D. ’79 and Julie M. Wolbers P’09
 7  Teana P. and Abbott W. Wright P’08
 2  Mark Yamilkoski P’16
 23  Phyllis J. Zeiss P’89 ’85
Donors 
 4  Amy L. Abrams and Arnold S. Graber P’15
  Cindy and Jimmy Acy P’15
 14  Diana L. Adam P’97
  Avis and Stan Adams P’18
 14  Irmtrud M. Labant-Adams and Allen D. Adams P’03 §
  Cheryl L. and Paul D. Adkins P’18
 5  Lisa J. and Thomas L. Aerts P’10
 20  Mary Brausch ’63 and Terry C. Albert P’92
 30+  William C. Albright ’74 and Kathy A. Zanella Albright P’11
 13  Ramon J. Aldag P’05
 30+  Jan Ferry ’67 and Patrick L. Alexander P’95 ’92
 10  Kim A. and Steve A. Alinder P’09
  Jill L. and Gregory S. Allen P’14
 28  Patricia and T. E. Allen P’83
 6  Christine P. and John J. Allison P’12
 13  Lois and Richard A. Alsip P’96
 25  Edward J. Amrein P’89
 25  David E. Anderson ’52 P’77
 3  Sue E. and Scott A. Anderson P’13
 3  Stephen Andrin P’16
 5  Patricia Arbuckle P’14
 5  Steven R. Arbuckle P’14
 25  Joan T. Armstrong P’80
 3  Laura J. and Mike Arnow P’15
 15  Linda K. and Leigh J. Aschbrenner P’04
 23  Janet and Addison Ault P’92
 19  Lois and Emery J. Babcock P’93
 3  Beth A. Bailey P’16
 5  Maria S. and Dan H. Bailey P’13
  Maria Barlow and Paul Rasmussen P’18
 4  Vanessa Barnabei P’14
 13  Kathleen and Bruce A. Bartel P’97
  Lois and Greg J. Basil P’18
 7  Belinda R. and David S. Bates P’12
  Carol J. and James E. Bauer P’17
 9  Janet G. and John G. Bauer P’10
 20  Paula Vanhooser ’87 and Gary A. Baum P’91 ’88
 22  Cathy and John C. Baumgart P’96
 3  Christine S. and Kenneth S. Bazydlo P’16
 6  Alice M. and Jay R. Beckman P’13
 4  Camala and Gary G. Bedroske P’13
 12  Monica L. Beemer P’05
 4  Nancy Belonger P’15
 3  Dennise and Brian L. Bemis P’16
 4  Herman E. Bender P’14
 4  Patricia A. Bender P’11
 16  Susan M. and Edward S. Benedict P’99 ’96
Gifts of $50,000 + 
 30+  Suzanne Des Isles ’67 and Wayne H. Deitrich P’96 ’94 ’91
 27  W. Stephen ’62 and Joan Gilboy P’90
 30+   Julie Jansen Kraemer ’80 and  
     Harry M. Jansen Kraemer, Jr. ’77 P’13 ’10 §
 30+  Mary Plischounig ’62 and Dennis O’Flyng ’62 P’91
Gifts of $25,000 + 
 30+  Bonnie Glidden ’62 and Robert C. Buchanan ’62 P’94 §
 30+  Michael P. Cisler ’78 and Sarah Traas P’06 §
 30+  William O. ’66 and Marcia Hochkammer P’92 §
 30+  Althea Hunting Kortenhof ’51 P’80 ’78 §
Gifts of $10,000 + 
 30+  Edith G. Andrew P’88 §
 10  Diane Buchanan and Richard Andrew P’10
 20  Susan Feith and George W. Mead II P’93 ’76 ‡
 25  Kathy and August W. Geise IV ’79 P’15
  Ingrid Schulz-Hallmann and Erik Hallmann P’18
 4  Elaine P. and Steven M. Jaharis P’15
  Helen Kohr P’78 §
 30+  Kerstin Grace Lanser ’72 P’06
 20  Mary C. Lofgren P’93 ’93 §
 26  Richard F. Olson ’53 P’85
 29  Delphine Joerns ’55 and James R. Overby ’55 P’90 §
 30+  Robert J. ’51 and Joan Schaupp P’86
 2  Patricia J. and Marc C. Scott P’17
 22  Charles B. ’72 and M. Diane Siekman P’12
 30+  Judith Stanfield ’70 and Timothy R. Young ’70 P’00 §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Walter H. ’54 and Sally Bissell P’82 §
 30+  Laura Johnson ’73 and Jarrel V. Burrow ’73 P’00 ‡
 3  Dawn M. and Thomas A. Clewett P’16 ‡
 25  Steve ’68 and Su Figi P’89
 30+  Judith Ingersoll ’80 and Richard A. Gray P’10 ‡
 30+  Denise Dyer ’70 and Richard O. Haight ’71 P’00 §
  Xiaoxi Hu and Bing Lu P’18
 2  Kristin L. and Gautam Kaul P’17
 30+  Ann Leverenz ’64 and Jon C. Keckonen ’64 P’91 §
 30+  Elizabeth Kortenhof ’78 and Steven C. Kumbalek ’78 P’13 §
 30+  Margery Homfeld ’67 and Philip A. Metzger ’66 P’94 §
 14  Terry ’82 and Johanna Moran P’18
 22  Lisa Miller ’84 and Richard A. Moser ’83 P’14 ’11 ‡ §
 28  Janet Steiner ’82 and Robert J. Stevens ’79 P’13 ’10
 30+  Judy Huffman Sutherland ’58 P’88 §
 30+  Richard K. ’57 and Carol Weber P’90 §
 30+  David D. ’61 and Brenda Wenberg P’99
Gifts of $2,000 + 
 30+  Karen Henderson Bachhuber ’68 P’94 §
 6  Catherine G. and Craig A. Bishop P’13 ‡
 5  Kathleen and Brian Buchholz P’14
 2  Lucie L. Canfield P’14
 30+  Jacklyn Anderson ’58 and David R. Challoner ’56 P’82 §
 17  Victoria W. and Albert S. Conti P’02 ‡
 30+  Steve + L. ’77 and Kathryn Dalton P’14 ’09
 10  Frances Siekman de Romero ’74 and  
       Juan Carlos Romero Hicks P’15 ’11
 30+  Robert J. ’64 and MaryAnn Dude P’03 ’99 §
 5  Maureen Duignan P’14
 30+  Cynthia Arneson ’79 and Robert E. Eddy ’79 P’09
 30+  William T. ’76 and Linda Eggbeer P’95
 30+  Nancy E. Fay ’78 and Kendrith M. Rowland, Jr. ’76 P’14 ’09
 30+  Marijean Meisner Flom ’50 P’83 ’75 §
 30+  Evalyn Wiley ’69 and David E. Frasch ’69 P’96 §
 30+  Jane Paulson ’69 and David H. Gregerson ’67 P’97
 30+  Norman E. ’58 and Sandy Harden P’79
 30+  Martha Kroon ’70 and H. Criss Hartzell, Jr. ’68 P’96
 30+  Shelley and James D. Hawks III ’82 P’16
 30+  Jean P. Jepson ’62 and Howard G. Hardesty + P’89 ’84
 10  Laurel O. Johnson P’91 ’89
 30+  Virginia Post ’69 and Andrew J. Kass ’69 P’01 ’00
 30+  Karen Ansorge ’58 and Richard H. Kimberly ’57 P’90
 23  Barbara Knapp and James Nikrant P’89
 6  Lillian H. Koblenz and Majeed Al-Mateen P’13
 3  Anna A. and Scott A. Larsen P’13
  Karen J. and Jeffrey R. Lewis P’17
 30+  Maurice G. ’54 and Alice Pommerenke Locklin P’74 ’71 §
 30+  Susan Dresser ’79 and Bruce A. Marshall ’79 P’17
 30+  Carol and Ronald J. Mason P’83
 4  Patricia and Francis + J. Mc Dougal P’80 ’79
 2  Kathleen McGillivray and Gordie E. Nye P’17
 29  Kenneth H. ’73 and Rebecca Melchert P’15
 30+  David C. ’59 and Jeannie S. Mulford P’86
 30+  Gregory R. ’72 and Mary Jane O’Meara P’88
 30+  Susan Schmidt ’81 and David A. Robertson ’82 P’13 ‡
 30+  Jill McCormick ’67 and Richard J. Rupprecht P’98 §
 3  Jeanne and Michael J. Schmitz P’85
 30+  E. + Bradley ’48 and Marion + Shepard P’85 §
 19  Gretchen and John C. Stratton III P’97 ‡
 23  Steven P. ’76 and Joanne Swanson P’17 ‡
 30+  Karen J. Sweet ’77 and Robin E. Fondow ’76 P’09
 3  Valerie Perkins-Swords and Mark Swords P’16
 23  Diana Alvarado-Syverson and Steven T. Syverson P’06
 30+  Cynthia V. and J. Hall Taylor II ’74 P’05 ‡
 30+  Patricia Webb ’62 and Peter J. Thomas ’62 P’92 ’87 §
 26  James P. ’67 and Kathleen Thompson P’11
 30+  Mary Campbell ’75 and Daniel J. Toycen ’73 P’10
 8  Bonnie and Wilmont Vickrey
 30+  Susanna Fortney ’58 and Peter A. Walby P’00 ’99 ’97
Gifts of $1,000 + 
 10  John R. Axtell ’75 and Diana M. Ames P’17
 30+  Bobbye Hoffman Bartels ’68 P’96
 2  Emily C. and F. Jeffrey Blodgett P’17
 19  Alice O. and Duane Boeckers P’08 ’03
 26  Frank J. ’79 and Christine M. Bouressa P’10 ’07 ’04
 10  Amy L. and Kenneth F. Brengel P’14 ’12 ’09 ’06
 13  Joan E. Brengel P’72
 30+  Mark D. Breseman ’78 and Jane Hillstrom P’14 §
 30+  Judith Fabrick ’59 and Duncan C. Burdick ’59 P’90
 2  Elizabeth A. and James M. Burgess P’17
 3  Judith Cochran P’16 ‡
 17  Terrance J. ’84 and Chris Coenen P’15
 26  Wendy Schaller ’76 and Peter J. Crawford P’11
 2  Patricia and Mark Damisch P’16
 30+  Elizabeth Dugan ’83 and Bart T. De Stasio ’82 P’17 ’12 §
 30+  Jeffrey S. Edwards ’78 P’13 §
 30+  James D. and Pati Ericson P’77
 30+  Gregory J. ’70 and Catherine Ann Exarhos P’12 ’07
 30+  Sharon and John W. Fenlon P’93
 26  Julie and George A. Fiedler, Jr. P’84
 2  Denise J. Fligner and Terry W. Edwards P’17
 30+  Martha Benton Flom ’52 P’82 ’79
 30+  Timothy J. ’75 and Debbie H. Freeman P’05
 30+  Mary Benton-Fuchs ’62 and Louis A. Fuchs P’91 ’88
 10  Margaret A. and Robert A. Gilling P’08 ‡
 30+  Lynne Ansorge Gorlinsky ’66 P’93
 2  Susan and John Grady P’17
 30+  Gregory L. ’80 and Laura L. Griffin P’09 ’08
 30+  Lynn Semple Hagee ’58 P’94 §
 26  Sally Huffman ’61 and Leonard G. Hall ’60 P’88 ’84
 27  Mary Griffiths Hane P’88
 30+  Richard ’61 and Sharon Lee Heinemann P’92
 30+  Jessica Olson ’82 and Paul W. Heiring ’80 P’16
 2  Lisa F. Henner P’17
 26  Marilyn V. Hibbert P’75
 30+  Jane Voss ’61 and Robert A. Holroyd P’85
 23  Nancy Homburg P’04
 8  Elizabeth K. and John S. Hoylman P’14 ’11 ‡
 10  Lan Huang ’93 and Linqing Jia P’13
 30+  Barbara Ives ’64 and Walter J. Isaac ’64 P’88 §
 28  Jane Egge ’85 and William D. Jeruc ’86 P’16 ’15
 30+  Nancy Habetler Kaliebe M-D’63 P’90 §
 19  Miriam Kelm P’80
 30+  Jerome R. Kerkman ’79 P’12
  Mary E. Kilkelly P’18 ‡
 30+  Lynne M. LaJone ’76 and Chris J. Mollet P’13
 4  Sarah K. and Charles R. Lamphere P’15
 9  Jules N. LaRocque P’83
 26  Christiana Leonard P’88
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 30+  Mary Schroeder Benjamin ’62 and David James P’87
 21  Cecilia Merrill ’88 and Joseph B. Berger ’86 P’18
  Andrea and Alan Berkowitz P’18
 7  Michele R. Berman and Mark S. Boguski P’09
 26  Anthony C. ’70 and Phyllis A. Berman P’00
  Kathryn A. and Kenneth S. Bernstein P’17
 3  Garyl K. Beskoon P’16
 18  Ethel Biba P’86 ’83
 26  Mitchell T. Biba ’83 P’11 §
 24  Carolyn and Clifford A. Birge P’95
 8  Debra A. Black P’11
 2  Sally and Christopher E. Blackburn P’14
  Lynn and David Blagg P’18
 5  Suzanne M. and Ronald J. Blair P’13
 10  Caryn T. and Douglas A. Blegen P’12 ’09
 5  Steven Blinderman P’13
 13  Jean E. Bluett P’01
  Lynne B. and Steven A. Blumenstock P’16
 8  Annette L. and Lawrence Blumenthal P’08
 6  Ann Kohlbeck ’79 and James Boeckman P’06
 4  Carol Bogard P’14
 8  Ralph W. Bohl P’10
 30+  Kelly Sharp ’85 and David W. Bolgrien ’84 P’15
 15  Marcia M. Bollo P’98
  Roberta A. and Barry S. Bonoff P’16
 8  Amy Kortenhof Bonsall P’09 ‡
 9  Linda L. and Robert E. Boostrom P’09
 30+  Mary Freeman ’70 and John N. Borgh ’70 P’00
 24  Suzy Steele ’78 and John R. Born, Jr. P’06
 10  Donna E. Bosworth and Lawrence M. Borland P’08
 12  Mary C. Botsford P’07
 27  Josephine Bouc P’78
 13  Elizabeth A. Boutelle P’12 ’09
  Sally A. Bowers and Howard Fenton P’15
 23  Nancy Bowser P’90
 23  Richard N. Boya ’52 and Marjorie Teevan P’82 §
 8  Cynthia S. and James H. Brannon P’11
 2  Anne D. Brataas and Charles J. Hathaway P’17
 21  David A. ’62 and Leeza Bray P’90
  Mary K. Braymer Peterson and Merrill E. Peterson II P’18
 12  Yvonne M. and Charles K. Breaux P’99
 24  Jean and Dennis W. Brecke P’94
 24  Noel-Anne and James B. Brennan P’91
 15  Viola and David G. Brennan P’92 ’89
 15  Susan G. and Charles J. Brenner P’00
 7  Laurel A. and William C. Bresnahan P’12
 22  Lawrence A. Briesemeister P’97
  Jane G. and Charles F. Briggs P’18
 3  Susan C. and Peter A. Briss P’15
 30+  Matthew G. ’76 and Loretta Brockmeier P’09
 23  Pearl and William G. Broeren P’91 ’89
  Elizabeth A. Brooks and Frederick G. Conrad P’17
 3  Laura J. Broomell P’16
 17  Patricia and Michael R. Brophy P’95
 26  Nance and David A. Browdie P’86
 14  Challoner Morse Brown ’63 P’85 ’82
 11  Sandra C. and Walter S. Brown P’05
 2  Linda L. and Leonard J. Browne P’14
 2  Mary P. Brownrigg and John F. Pipkin P’16
 27  Alouise Carlson M-D’62 and H. David Brummer P’98 ’96
 26  Carolyn and Philip Brunelle P’93
 3  Deborah H. and Michael A. Bruning P’16
 23  Curtis W. ’66 and Heidi Buchholtz P’93
 12  Lynn and William J. Buckley P’05
 4  Karen and Michael J. Bultman P’15
 2  Joanne A. and Jeffrey A. Burgess P’14
 8  Vicki L. and Steven P. Burgess P’07
 18  Gail and David J. Burke P’91
  Lynn E. and Larry G. Burmeister P’17
 7  Margaret R. and William L. Burton P’10
 2  Dianna D. and Jeffery W. Busha P’16
 28  Elizabeth and Robert A. Butler P’91
 30+  Violet G. and William C. Butler P’74
 8  Therese M. Butler Bodee and Robert C. Bodee P’11
 30+  Matt B. Butorac P’82
 2  Carol H. and Bruce Butterfield P’17
 3  Antoinette B. Byam and David J. Katzman P’12
 6  Sandra D. and Winthrop E. Byers P’14 ’11
 2  Kay and Nicholas Cahill P’15
 6  Laura P. and Morton D. Cahn P’13
 13  Helen W. and John L. Callaghan P’99
 23  Grace and Michael T. Callahan P’96
 15  Odalys P. and Richard Campagna P’04 §
 3  Laura Campbell P’16
 29  James M. ’49 and Renate Messer Campbell P’89 ’85
 21  Karen Cannizzo P’96
  Sasha A. and Joseph R. Cardinal P’16
 19  James H. Carlisle P’93
 5  Chloe and Bruce W. Carlson P’13
 24  Polly and Robert Carlson P’95
 13  Jacqueline M. and Donald F. Carney, Jr. P’01
  David Carr P’17
  Susan R. Cassidy and Paul L. Martenis P’17
 9  Sandra W. and William B. Cathey P’06
 3  Casey Chandler and Carl A. Salisbury P’15
  Angela A. and Christopher G. Chapman P’16
 17  Mary E. Chern P’83 ’82 ’79
 15  Betty A. Chewning and Lawrence J. Lundy P’99
 15  Bev and Jack Christ P’00
 13  Debra L. and Louis V. Clark III P’15 ’09 ’06 ’98
 5  Mary-Louise and Bradley G. Clary P’14
 2  Helene L. and Gary Class P’17
 29  Mary Sue and William D. Coates P’80
 22  Brett W. ’77 and Kristen Cochrane P’13 ‡
  Efrat M. and Ram F. Cogan P’17
  Carol B. and Joseph M. Cohen P’18
 29  Karen Zoerb ’80 and Robert L. Cohen ’80 P’18 §
 30+  Frank W. ’57 and Janet L. Cole P’82 §
 27  Esther Como P’84
 30+  Marjorie and Julian H. Conkey P’73
  Jeannie J. and Richard L. Conneen, Jr. P’18
  Kimberly Connell P’18
 4  Ellen L. and Neil P. Connor P’15
 30+  J. Quentin Cook P’85
 27  Mary Jane and Albert T.T. Cook, Jr. P’92
 29  Nancy and Rollin B. Cooper P’91 ’89
 15  Carla W. and Leonard P. Corin P’01
 15  Kathryn M. Craig and Stephen L. Zabor P’99
 13  Lorraine D. and Richard W. Cromwell P’00
 8  Susan Cubar and Thomas J. Jordan P’08
 3  Stacey L. and Michael J. Cullian P’15
 2  Rita D. Curnow and Robert J. Chapman P’16
 8  Anthony M. D’Alessandro P’10
 27  Darinka Dimitrijevic ’76 and F. Nicholas D’Alessio P’17
 3  Judith and Brian Daley P’16
 10  Loris O. and Arno B. Damerow P’07
 12  Betsy Dana P’94
 10  Gwen A. and John B. Daniels, Jr. P’11 ’07
 13  Kathryn L. and Timothy W. Danielson P’03
 16  Larry C. Darling ’76 P’13
 16  Patricia Schultz Darling ’85 P’13
 9  Katheryn H. and David P. Darlington P’07
 30+   Barbara Kraemer Davidson M-D’57 and Marcia Beverage P’92
 15  Catherine Rudden ’90 and Philip N. Davidson ’90 P’17
 30+  Dianne Schwartz ’69 and Rowland M. Davis, Jr. ’69 P’94
 2  Jean M. and Mark A. Davis P’17
 22  Mary Lou and Peter N. Davis P’99 ’95
 15  William T. Davis ’69 and Eluise M. Marvin P’89
 29  Alice Wild ’67 and William S. Dawes ’66 P’93
 18  John C. Decker ’63 P’92
 30+  Charles DeMets ’82 and Lynn C. Norton-DeMets P’14
 22  Dennis J. DeMets ’57 P’85 ’82 ’81
 2  Anne M. and John R. DeMotts P’16
 26  Martin L. ’57 and Margaret Atwater Deppe P’86
 15  Mary DeRosier P’04
  LuAnn M. and Robert A. Desotelle P’18
 29  Maria Kaiser ’78 and Kurt R. Dietrich ’73 P’10 ’06
 9  Anne L. and Robert J. Dirkman P’10
 11  Denise E. and David L. Dix P’08
 29  Lisa Johnson ’85 and Brian K. Dockery ’85 P’15
 3  Teresa and Frank G. Dodson P’16
 30+  Gail Dinius ’75 and Timothy J. Dolan P’04
 28  Richard B. Dowd ’86 and Joni B. Chapman P’08
 15  Margaret and Stephen W. Downing P’97 ’95
 6  Nancy Dragelin Dennis and John Dennis P’18 ’11
 12  Jane E. and William R. Drebus P’04
 24  Helen M. and William F. Drennan P’85 ’80
 19  Sandra J. Drexler ’90 and Thomas R. Sather + P’04
 6  Peggy A. Driscoll P’06
  Cindy Lee Duckert and Bruce A. Casner P’06
 10  Judy and Joe Dufficy P’09
 30+  Lynn James ’81 and Peter N. Dulak ’84 P’12
 6  Sharon and Jim Dummert P’02 ’00
 26  Lucinda Steven Duncan ’66 P’94
 2  Judith M. and Paul E. Durbak P’17
 30+  JoAnn Buesing DuVall ’57 P’84
 5  Janis L. and William V. Dwyer P’13
 5  Laura H. and Jay D. Edelman P’14
  Kari A. Edwards P’18
 30+  Tom A. Ehlinger ’73 and Anne E. Peek P’14
 30+  Russell R. ’50 and Nancy E. Ellis P’79
 30+  Mary Cutler M-D’47 and Jack C. Ellsworth P’78
 8  Margaret L. Elwood and Russell Taylor P’10
 11  Elizabeth O. and Donald W. Enoch P’06
 28  Richie L. and Robert L. Epps P’83
 3  Marty A. Erdman P’15
 2  Kayla M. Ericksen P’17
  Thomas V. Ericksen P’17
 30+  Marilyn Olson ’58 and John C. Erickson P’84
 5  Abbey H. and Daniel M. Evans P’13
  Beth and Gary M. Evans P’18
 3  Laurie B. Friedman-Fannin and Jerry A. Fannin P’12
 4  Patricia A. Farrell P’13
 30+  Linda Raasch ’64 and Bruce M. Feldt ’65 P’92
 13  Mary M. and Richard Fellenz P’03
 23  Susan Gilman Ferguson ’65 P’89
 14  Martha C. and Charles F. Ferris P’01 ’97
 30+  Ruth and Richard S. Ferris P’84
  Kirsten Findell and Bart L. DeCorte P’16
 30+  Thomas N. Findlay ’70 and Missy O’Neil P’97 ’92
 3  Dawn M. Fish P’15
 5  Paula K. Fitzgerald and Thomas W. Chesnutt P’14
 3  Andrea M. and Charles M. Foley P’16
 26  Carol Forde P’85 ’74
 3  Kathryn J. and Eric Forsythe P’16
 3  Jody A. and Daniel J. Fraleigh P’15
 26  David E. ’78 and Karen K. Frankson P’18
 5  Linda M. Franz and Douglas P. Sefton P’14
 17  Julia Skinner ’77 and David A. Frater ’77 P’11
 2  Colleen A. and George Frayn P’17
 4  Maureen L. and John A. Friend P’14
 6  Margaret M. and Richard N. Frisbie P’08
 8  Elena Kurchatova ’95 and Eduard Fritz P’17
  Steven B. Froman P’18
  Wanda and Stanislaw F. Gajowniczek P’15
 9  Dwight Garcia P’06
 4  Ismael Garcia P’15
  Juana H. Garcia and Juan A. Luna P’17
 4  Sherylee A. and Terence L. Gasper P’14
 7  Mary Ann Gast P’00
 8  Michael E. Gauthier P’11
  Leah Gay P’15
 8  Patricia and Scott A. Gebler P’09
 27  Dawn Pubanz ’83 and William H. Gergen P’14
  Christine W. Germaine P’18
 9  Debra A. and Brian J. Gibbons P’13
 22  Barbara Holmes ’54 and Glenn A. Giersbach P’79
 16  Patricia M. and Russell H. Gilbert P’01
 19  Virginia Teas ’83 and John Gill P’18
 3  Candace A. and Scott H. Gislason P’15
 2  Randi F. and Bruce A. Glass P’15
 21  Ann R. and Otis H. Godfrey III P’98
 2  Laura L. Goldenberg and Terence E. Byrd P’17
 2  Louise M. Goldman and Wayne Buck P’17
  Theresa A. and Stuart D. Goldman P’18 ‡
 2  Lorena E. and Salomon Gonzalez P’17
 30+  Lynn Brindle ’68 and Stephen C. Good ’67 P’99
 6  Carla K. and John D. Goode P’13
 6  Linda K. and David J. Goodman P’11
 15  Nancy and Gordon Goodman P’87
 30+  Jane E. Gordon P’82
  Cynthia and Nicholas Gornick P’17
 21  Marilyn and Roger Gottschalk P’87
  Jacqueline and Mark Graham P’18
  Marin K. Amundson-Graham and Dana Graham P’18
 20  Anne Grant P’88
 6  Timothy O. Grathwol P’13
  Karen and John Gray P’15
  Aisha Greene P’18
 30+  Steven D. ’66 and Annice Gregerson P’95
 30+  John Gregorski P’86
 16  Darice Griffin P’97
 23  Carol and Kenneth L. Grode P’91 ’86
  Betsy H. Groeschel and Paul R. Johnson P’18 ‡
 15  Linda R. and Ronald L. Groffy P’98
  Kelly and Gregory Groh P’18
 3  Jennifer L. Gruber and Eric Rosenberg P’15
 27  Karen Kolpack ’68 and John A. Grundahl P’03
 19  Christine K. and John S. Guenther P’98
  Elizabeth H. and Zachary J. Guerrero P’17
  Kathryn and Francis V. Guinan, Jr. P’18
 17  Ellen D. and Leland R. Guyer P’02
 18  Barbara and Karl E. Gwiasda P’97
 10  Ida E. Hagman P’07
 12  Catherine L. and Robert P. Hahn P’07
 30+  Janice Iverson ’75 and David R. Hahn ’73 P’05 ‡
 12  Kristine A. Haig and John Sonnenday P’07
 12  Sallie A. Hane P’06
 27  Darlene and Bryan E. Hanke P’91
 17  Caren E. and Robert J. Hanson P’99
 3  Caren P. and Todd Hanson P’18
 30+  Sally and George A. Hardy P’80 ‡
 23  Lorna and Calvin S. Harris P’90
  Mary Kate and Richard A. Harris P’15
 3  Laurie A. and Paul F. Hartman P’12
 17  Martha N. and James E. Hartmann P’02
 17  John M. ’64 and Kathy Hartong P’92
 30+  John A. ’62 and HyonSuk Harvey P’93
 8  Clinton L. Havill P’08
 6  Carole A. and Eric W. Hays P’14
 2  Karen Heiling and David A. Larsen P’15
 29  Sara Johnson ’69 and John W. Hein ’67 P’96
 30+  Susanne Carroll Heinritz M-D’51 P’85
 27  Elizabeth Keckonen ’91 and Martin Hejl P’15
  Lynn E. Helding and Blake M. Wilson P’18
 27  Marianne and Herman R. Hendrickson P’91
 30+  Beth Johnson ’75 and Donald J. Henrich ’73 P’05 §
 12  Martha L. and Creston C. Herold, Jr. P’05
  Anne M. and James P. Hertel P’09
 9  Carol J. Heyl P’86 ’84
 4  Penelope D. Hillemann P’15
 3  Jean M. and Harry B. Hindson P’16
 11  Monica F. and Stephen J. Hinke P’03
 11  Nancy L. Hintz P’07
 18  Barbara C. and Michael W. Hinz P’00 ‡
 4  Ida M. and Harold P. Hjalmarson P’13
 2  Jessica Holmes and James W. Martin P’17
 30+  Rita and James T. Honnold P’79
 8  Katherine S. and Kevin G. Hooper P’08
 30+  Wendy Walter ’62 and Joseph A. Hopfensperger ’52 P’93 §
 23  DeAnne L. Horn P’92
  Harriet L. Hosmer and Andrew C. Quint P’14
 4  Mary and Jeffrey M. Hoster P’15
 26  Barbara and David D. Houghton P’91
 30+  Peter J. House ’68 and Anne E. Fitzpatrick P’99
 12  Margery A. Howard P’07
 15  Mary C. and Bob Huber P’02
 8  Carol D. and Bruce H. Huck P’09
 15  Margaret C. Huff P’94
PARENTS PARENTS
 15  Cheryl M. Humbert P’03 ’98
 9  Diane E. Humes and Allan H. Treiman P’10
 3  Joe Hurst P’15
 3  Rebecca Hurst P’15
 2  Peggy and Jeffery Hutchings P’17
 2  Darla and Gregg C. Huth P’17
 2  Charisse E. Hutton and Joseph M. Lesiak P’16
 2  Christine E. Igo and Marc S. Cooperman P’16
 28  Fern Imse P’76 ’74
 6  Rosemary M. and Lonnie S. Ingram P’12
 2  Jenny Jachim and Marco A. Espinosa P’17
  Valerie and Michael Jackson P’18
 27  Britt Jacobsen P’84
 12  Kay S. and Daryl K. James P’07
 18  Mary and Ralph K. James P’81
 16  Judith Lewandowski ’86 and Scott E. Jamison P’16
  Karen J. and Jess Jankowski P’18
 12  Barbara JoAnn and Michael S. Jeglum P’06
 2  Chloe A. Jelenich P’15
 13  Hollis M. Jellinek P’05
 17  Barbara Jenkins P’83
 11  Pamela K. and Robert A. Jenkins P’07
 19  John O. Jensen ’87 and Karen E. Belmore P’12
  Maryann and Brian J. Jensen P’18
 2  Mary and Michael Jett P’16
 18  Anne M. and Stephen W. Johnson P’99
 28  Catherine and Morris A. Johnson P’89 ’86 ’84
 5  Dexter A. Johnson P’13
 2  Janet L. Johnson P’16
 26  Martha and William K. Johnson P’92
 13  Mary K. and Douglas N. Johnson P’05
 3  Pamela A. and Robert D. Johnson P’18 ’16
 14  Stephen P. Johnson P’03
 14  Tami and Blake F. Johnson P’10
 18  Virginia C. and Charles B. Johnson P’90
 5  Valerie and Anthony Jones P’14
 28  Linda and Truman Jordan P’86
 16  Fayth A. Jorgensen P’76
 17  Jackie and Arthur F. Josetti P’97
 3  Su-Huey Jou and Barry Chen-Jui Yang P’16
 5  Gerald F. Jubert P’12
 3  Theresa J. Juris P’16
 30+  Nancy Lee and Steve Kailas P’82
 28  Helen Williams ’55 and Nicholas T. Kaiser ’55 P’84
  Elizabeth K. and Kenneth C. Kauth P’17
  Ilene S. and Steven N. Kaye P’18
 5  Mary B. and Mike N. Kaye P’13
 29  Jane M. Keggi P’88
 30+  R. Lincoln Keiser ’59 and Jule Crawford P’89
 30+  Dorothy and Arthur F. Kelley P’79 ’76
 9  Teresa L. and David C. Ketchpaw P’10
  Kevin S. Kiehnau P’15
  Carolyn N. and David G. Kilgus P’17
 2  Julie and John Killian P’15
  Charlene Kilsdonnk and Anthony Kilsdonk P’18
 23  Mary Holt and Robert P. Kimball P’93
  Tracy and Ernest D. Kimball P’16
 29  Anne Wolfe ’76 and Thomas Michael King P’17
 7  Nancy B. and Eugene R. King P’10
 6  Robert A. King P’12
 11  Dorothy A. Kinscherf and Eugene H. Rubin P’08
 20  Linda L. Kleinhans P’93 ’91
 3  Mary Kleppin P’16
 27  Joanne Fratcher ’69 and James R. Klinkert ’69 P’04
 6  Jill C. and David J. Klusendorf P’13
 27  Nancy Nye ’66 and James S. Knipe ’66 P’91
 3  Susan A. and Sherman Knott P’16
 12  Janell M. and Bradley C. Knutson P’06
 20  Margaret and John C. Kochanowski P’99 ’98
 15  Marilyn D. and Thomas M. Kolar P’01
 11  Ruth E. Kolarik and Zhivoin B. Radoshevich P’08
 2  Nancy O. and Lloyd P. Kollman P’17
 8  Christine L. and Warren E. Koons P’08
 3  Valerie Kop Choy and Warren Choy P’16
 2  Annie M. Kordesh and Kenneth D. Hartman P’15
  Rebecca and Robert Kosberg P’16
 8  Jane E. Kosednar P’08
 9  Marjorie Slepicka ’52 and Kenneth L. Koski ’52 P’89 ’79
 16  Mary Beth and Phillip A. Koss P’17 ’00
  Elaine M. Kovalcik and Jeffrey G. Jones P’15
  Jennifer and Roger Kramer P’18
 4  Kim Kramer P’13
 5  Janet M. Kranz and Thomas C. Gunby P’15 ’13
  Helen M. and Dennis S. Krawzak P’17
 18  Cheryl and Robert G. Krebs P’95
 27  Mary Ellen and Donald Krebsbach P’85
 3  Cindy M. and Bill J. Kreuder P’15
 13  Virginia and Paul A. Kruse P’05
 2  Natalie A. and Eugene A. Kulig P’13
 21  Barbara Kurten P’92
 7  Christine Lac P’12
  Sandy M. LaGrange P’18
 9  Lesley S. and Robin B. Lake P’01
 30+  Alice Haselden ’66 and Paul Lane P’92
 6  Lisa M. and Daryl C. Lange P’10
  Jocelyn and Rolando Lapid P’18
 2  Catherine C. and Donald B. Lapp P’16
 30+  Patricia Quinn Larkins ’45 P’81
 18  Sara A. and Robert V. Larsen P’86 ’83
 30+  Nancy Moran ’48 and Calvin F. Larson P’74
 15  Betty R. and Arden J. LaShell P’00
 3  Dana and Alan Laursen P’16
 2  Deborah L. and Charles R. Lawhun P’17
 3  Joleen S. and Thomas E. Lawlor P’15
 30+  Ethel Clingman ’53 and Daniel J. Lawrence P’85
 2  Sharon H. Lawson and David K. Mangian P’17 ’14
 4  Kathy M. Lay P’15
  Scott W. and Melody Lay P’15
  Ann M. and Carl S. Leafstedt P’18
 4  Julie S. and Ronald W. Lee P’14
 3  Christine L. and Christopher K. Legan P’16
 28  Linda and Martin C. Lehfeldt P’88
 3  Leslie Lehman and Richard Pearsall P’15
 6  Patty and Randy Leiker P’15
 28  Kathryn and Bud Lemley P’91
 2  Laura J. and John P. Lemos P’17
 15  John O. Leonard ’45 P’83
 30+  Clare Duval Leslie P’89
 4  Cynthia J. and Forrest J. Leveille P’14
  Brandon A. Lewin P’17 ’12
 26  Elizabeth and Dennis Lewis P’91
 15  Maureen M. and Thornton C. Lewis P’03 ‡
 9  Susan R. and Frederick D. Lewis P’01
 30+  Jacqueline Allen and James E. Lichty P’84
  Bernard Lilly, Sr. P’18
  Valerie J. Lilly P’18
 30+  Haldon W. Lindfelt ’60 P’88
 3  Susan J. Linnell and Frank J. Fahey P’12
  Lorinda S. Liongson and Gregory T. Smrz P’18 ‡
 24  Jean M. and Paul J. Lloyd P’87
  Trischa A. and James Loebl P’17
 19  Jeanne Phelps ’81 and Jamie Loehnis, Jr. P’06 ’05
 5  Susan H. and Thomas Loepfe P’16 ’14
 30+  Mary and Joseph L. Lom P’89
  Sara C. and James B. Lootens P’18 ‡
 6  Mailor L. and Lipov Lor P’10
  Carol J. and John P. Lowry P’18
 4  Kathleen L. Ludington P’15 ’13
 26  Dianne and Philip R. Luhmann P’93
  Lisa M. Luna P’17
 30+  Lois C. Lurie P’85
 30+  Ann M. and John E. Lutz P’81 ’75 §
 3  Julie A. and Neal J. Maccoux P’14
 4  John W. MacDevitt P’11
132 student recitals,
12 faculty recitals and
20 guest recitals
          performed
10,100
individuals gave
$29,873,297
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 12  David ’85 and Sara J. MacDuff P’16
 13  Mary J. Mack P’98
 6  Joyce A. and Edward V. Maenle P’05
 30+  Anne Paterson ’77 and Michael D. Maillette P’04
 5  Bindiya and Rohit Malhotra P’14
 5  Elizabeth Krueger ’75 and Michael M. Mancosky P’01
 4  Susan and Matthew Mandeltort P’15
 18  Karen M. and Henry L. Mangelsen P’00
  Lynne D. and Daniel J. Mapes-Riordan P’15
 3  Sarah Marcham and Christopher Lowe P’14
 3  Corrine M. and Richard M. Markoff P’16
 3  Janice Marschke P’13
  Ellen L. Marsh and Daniel P. Schachtman P’17
  Laura R. and Perry S. Marshall P’18
 11  Diane B. and Walter L. Martin P’07
 30+  JoAnn and Robert W. Martin P’87
 2  Mary and Scott Martin P’16
 10  Hilda L. and Arthur C. Martinez P’06
 27  Sherry and Donald R. Martinson P’91
 29   Anne Defenderfer ’57 and Gerald Mattern ’57 P’83
 2  Joyce and Lewis F. Matuszewich P’92
  Laura McClure and Richard A. Heinemann P’17
 30+  Margaret and Donald G. McCollum P’85 ’80
 17  Kathleen D. and George A. McConaghy P’00
 4  Nydia and Michael B. McCrohan P’15
 3  Susan Montzka ’83 and Michael P. McDonald, Jr. ’83 P’17
 21  Alice J. McGuire-Backlund P’97
 6  Monica E. McHenney and Peter B. Kessler P’13
 30+  Laurie Johnson ’77 and William Breck McHenry P’07
 30+  Robert S. ’68 and Patricia M. McKee P’00
 15  Tamara McKenney P’95
 30+  Thomas B. ’50 and Rusty McKenzie P’95 ’80 §
 5  Dorothy and Bradford McLane P’14
  Joan L. McLester and David Davis P’18
 30+  Mildred and Edward T. McNamara P’88
 30+  Jane C. and John R. McNaughton P’83
 3  Patricia T. and Steven McNeal P’16
 29  Mary Port Mehring M-D’48 P’73
 3  Martha and Ezequiel Mena P’16
PARENTS PARENTS
 4  Marian P. Mendelsohn P’17 ’12
 2  Maria Mendoza P’18
  Myra D. and Octavio G. Mercado P’18
 9  Karen L. and Peter J.F. Metcalf P’10
 20  Sarah and Ernest H. Metzger P’82
 24  Lee J. ’58 and Julianne Mevis P’94 ’92
 30+  Margaret Hill ’53 and Kenneth J. Meyer ’53 P’77
 19  Kathleen and John M. Mezoff P’94
  Tamela K. and Thomas J. Michels P’18
 5  Cherie Mignone and Ted A. Long P’07
 14  Susan and William D. Miller P’93
  Daniel P. Millin P’17
  Karie and Mark Mindock P’18
 13  Anne Miner P’05
 15  Joan E. Mohan P’99
 10  Reba C. and David J. Monisoff P’08
 6  Luz N. Rivera-Montes and Chester A. Montes P’11
 13  Holly N. and James W. Moore P’03
 7  Katherine L. and William M. Moore P’99
 4  Ellen and Arcadio Morales P’14
 15  Susan C. and Richard F. Moran P’00
 30+  Barbara Anderson Morris ’56 P’84 §
 5  Karen J. and Kelly T. Morrison P’14 ‡
 2  Jeanne B. and Mark Mosher P’17
 3  Beverly Mosley P’16
  Julia and Mark Mueller-Dahl P’15 ’14
 8  Laura F. and Philipp Muessig P’09
  Julia and Peter Murphy P’18
 10  Patricia L. Murphy P’08
 6  Astrid E. Murre P’12
  Laura Nadelhoffer and Vladimir Seizovic P’16
 28  Lisa K. Nadziejka ’83 P’14
 20  Linda and Richard V. Naidl P’97
 14  Vivian C. Nash P’01
 28  Joan Neumiller P’87 ’86 ’83
 2  Terry L. and Leonard M. Newman P’17
 8  Nancy J. Newton and Graham Holmes P’11
 7  Debora S. and Charles F. Niederriter P’10
 2  Margaret and Daniel Nikitas P’16
 3  Lisa and Mark Nokes P’14
 7  Arthur M. North ’51
 7  Lynn M. Novotnak and Dennis A. Jacobsen P’12
 16  Victoria E. Nowicki P’96
 18  Carolyn Reed Obremski P’91
 6  Diana M. O’Connor P’13
 6  Laura J. Olson P’11
 2  Margaret M. and Bruce R. Osterby P’13
 3  Vicky L. Padway P’11
 23  Bernice and Edward A. Palazzo P’89
  Audrey R. Pam and Michael Yellen P’18
 18  Carole Wolsey ’90 and Todd A. Pankow ’89 P’17
 24  Lee and John M. Parker P’92 ’87
  Lisa W. and Christopher D. Parker P’17
 30+  Marcia Glidden ’66 and Thomas D. Parker ’65 P’95 ’93 ’91
 2  Jean K. and Alan Parks P’10
 7  Bob Partridge ’49 P’89
 30+  Charlotte and John F. Patterson P’76
 7  Lindsey and John Pauly P’12
 5  Margo S. and Jeffrey L. Peckham P’12 ‡
 8  Linda O. and Thomas F. Peeters P’02
 2  Deborah and James Pelton P’16
 11  Maralyn J. Perron P’08
 15  Janet and Larry Peterson P’04
 18  Mary Ellen and Robert A. Peterson P’00
 2  Wendy and John Peterson P’17
 30+  Greg C. ’78 and Julie Pettigrew P’15
 5  Allyson K. and George H. Pfaltzgraff P’09
 28  Elaine and Burt Phelps P’81 ’76
 23  Sally and W. H. Phillips P’81 ’77
 16  Nancy and James A. Pirkl P’92
 12  Maria Cotera ’81 and William Neil Platt P’11 ’08
  Julie E. Poling P’16
 19  Karen Leigh Tunks ’79 and Bryan Post P’13
 21  James T. Poulos P’97
 6  Ellen J. Powell and Bruce F. Graves P’12
  Sharon L. Powell P’18
 30+  Edith Pride P’79
 5  Mary T. and Christopher M. Priebe P’14
 15  Janet A. and David R. Primus P’04 ‡
 29  Dorothy L. ’79 and Mark E. Prouty ’80 P’07 ’05
 3  Elisabeth and Michael Psarouthakis P’15
  Sharon K. Puskar P’18
 30+  Charlotte W. Quaintance P’80
 24  Mary Ann Rabion P’82 §
 10  Margaret J. Radin and Phillip Russell Coonce P’06
 15  Lynnette M. and Gregory L. Rakun P’02
  Jennie and Romeo Ramos P’14
 30+  James M. ’77 and Sarah C. Rand P’06 §
 24  Margaret and Douglas M. Ransom P’95
 2  LuAnn M. Rasmussen P’05
 4  Elaine C. and Christopher Ratliff P’14
 3  Kim Ray and Peter A. Dammann P’16
  Patricia C. and David W. Ray P’18
 20  Connie Reed P’79
 30+  Beverly and Omer E. Reese P’89
 11  Diane Reynolds P’07
 4  Arden Rice P’15
 2  Rebecca and Edward H. Rice P’15
 28  William J. Richards ’60 P’95
 26  Joyce and Sumner Richman P’86
 8  Catherine M. and David M. Richter P’12
 11  Erica J. Richter and David G. McNellis P’08
 4  Linda Rich Wanerman and Robert E. Wanerman P’11
 30+  Lorraine Schkeeper Riebel ’72 P’07
 26  Sharon Doerfler Riehle ’55 P’85
 24  Diane and Arnold P. Ritzinger P’93
 16  Julia A. Roberts ’81 P’17 ’09
 30+  Bonnie Brown ’62 and James M. Rock P’87
 11  Ann C. Roddy and Paul M. Marinac P’08
 17  Jean G. and Mark J. Rohloff P’85 ’82
  Colette and Richard Rohm P’01
  Cindy and Heriberto Romero P’18
 27  Martha Stone ’55 and Charles A. Romstad P’90
 30+  R. Paul ’52 and Nancy Dammann Rosenheimer P’87
  Steven Ross P’18
  Lisa M. and Mike J. Rothbauer P’18
 22  Kaye and George W. Running P’96
 29  Nancy Johnson ’73 and Stephen C. Russell P’01
  Kathryn H. Ryan P’18
 4  Patricia A. Ryan P’09
 26  Ned ’72 and Raida Sahar P’08 ’06
 22  Susan and Carl D. Salek P’95
 2  Emanuele Salvia P’17
 2  Sharyl R. Salvia P’17
 2  Kathy J. Saranpa P’11
 12  Linda S. and Richard J. Sawinski P’99
 6  Jane E. and Kevin M. Schaaf P’10
 30+  Andrea R. Schauer ’83 and Jeffrey L. Hamm P’17 ’13 ’07
 9  Deborah R. Schauffler P’10
 10  Doris and Roger L. Scheffler P’91
  Michelle L. and Troy Schliesman P’18
 15  Michele J. and Bradley D. Schmidt P’04
 5  Denise M. and John M. Schmitt P’13
 5  Susanne Schmitz and Paul E. Gabriel P’14
 4  April Oja ’77 and John A. Scholtz P’16
 30+  Barbara Lucas ’52 and Francis N. Scholtz ’49 P’78
  Joan E. and Charles O. Schooler P’14
 13  Denise L. and James V. Schoster P’05
 24  Ellen Kaltenthaler ’79 and Nathan E. Schroeder P’09 ‡
  Catherine H. and Jeffrey G. Schubert P’17
  Marie J. Schulte and Jeffrey N. Klawes P’16
 13  Colleen and Randall Schultz P’05 ’03
 30+  Mary Schultz P’85
 5  Susan R. Schultze and Todd C. Readinger P’12 ‡
 30+  Judith and Harland G. Schumann P’88
 2  Lisa A. Schutta P’17
 4  Sharon I. Schwab and Greg W. Dahl P’14
 30+  Richard E. Schwartz P’84
 30+  Inez and Lyall A. Schwarzkopf P’84
  Catherine Scott and Philip Jamison P’16
  Sandra J. Scott P’18
 4  Sylvia and Richard L. Scott P’92
 5  Margaret L. Seiler and Leonard Melnick P’14
 19  Sandra H. Seilheimer P’00
  Hilah A. Selleck and Bruce F. Miller P’16 ’12
 8  Patricia K. and Stanley E. Senner P’11
 30+  Rosann Heinritz Sexton ’56 P’87 ’80
 17  Ruth E. Sezer P’99
  Robert Shade P’18
  Suzanne P. and David C. Shahbazi P’17
 24  Gloria and H. J. Sharp P’85
 2  Tracy L. and William B. Shea P’17
  Kathleen Sheehan and Gregory Schrobilgen P’18 ‡
 16  Linda J. Sheffler ’78 and John D. Thompson ’77 P’12
 7  LuAnn L. Sheldon and Reinhardt A. Rosson P’12
 23  Karen Stoakes ’64 and William W. Shields ’66 P’92
 2  Davis M. Shryer III P’16
 4  Cheri L. and James A. Sickinger P’15
 3  Kimberly and John Siebert P’14
  Margaret Stiassni-Sieracki and Christian Sieracki P’18
 30+  Walter H. Sievert P’79
 2  Connie and Charles Simpson P’03
 5  Laura Sinai P’14
 8  Lisa H. and Paul S. Sivanich P’10 ‡
 13  Dianna J. Skeen P’00
 11  Carol Sklenicka and Richard M. Ryan P’05
 4  Marina F. Skliarova and Andrei V. Skliarov P’15
 29  Roberta and Kevin F. Sliwinski P’87
  Regina A. Slosarski P’15
 5  Anna K. Smillie and Daniel W. Hungerford P’12
 2  Barbara S. and Douglass C. Smith P’17
 4  Cynthia A. Smith P’12
 30+  Janet Marks ’64 and Carol J. Smith P’90
 12  Jennifer A. and Richard J. Smith P’02
 7  Mary Clare R. and Scott F. Smith P’12
 30+  Carolyn Peterson Sneed ’54 P’79
  Ann E. and Alex Sneiders P’17
 10  Katherine S. Sokolnikoff and Richard J. Haas P’08
 3  Susan Sommers Evans P’16
 27  Betsy Grausnick Sonnemann M-D’48 P’74
 30+  Ivan N. Spangenberg ’54 P’90
 2  Kathleen C. and John T. Speck P’15
 30+  Mary Hadley ’57 and Charles J. Speerschneider P’81
 5  Thomas C. Spitzfaden P’14 ‡
 21  Sandra McDonald ’66 and William K. Spofford ’66 P’94
 15  Mary Clare and Paul B. Stalp P’01
 3  Victoria and Timothy Stalsberg P’16
 4  Lynne Marie Stapleton P’13
 14  Sara K. and William E. Stark P’05
  Melinda A. Starkweather and Joseph C. Plasterer P’17
 19  Betsy Stefl P’90
 2  Pamela A. and Daniel L. Stegink P’17
 6  Sue M. and Jack J. Stein P’13
 9  Nancy E. and John L. Stengl P’06
 18  Sharon and John V. Stenglein P’96
  Lauren and David R. Stephani P’18
 30+  Carolyn King M-D’62 and John A. Stephens P’91 ’87 §
  Robert Stephens P’17
 8  Barbara R. and Philip P. Steptoe III P’11
 9  Victoria E. Sterzick P’08
 28  Martha Kreher ’78 and Bradley Stevenson ’79 P’07
 22  Joyce M. Stout P’86
 15  Margaret Nielsen Strass ’55 P’89 ’85
 19  Lee S. Streett P’86
 2  Shelly L. Strom P’17
 12  Virginia and Wayne Strong P’06
 6  Margret R. and Jeffrey A. Studer P’07
 3  Imogene A. Stulken and Bruce E. Brolsma P’15
 21  Susan Hardy ’74 and Ralph P. Suechting ’72 P’08
 3  Edward J. Sujewicz P’15
 13  Sandra K. and Steven R. Sunde P’01
 13  Diana L. and Guy H. Super P’98 ’96
 27  Raymond Svendsen P’80
 13  Linda A. and Peter M. Swanlund P’06
 30+  Curtis Swenson P’86 ’81
 30+  Clarice L. Swisher P’88
  Holly M. Sypniewski and Michael F. Thorp P’17
 3  Deborah J. Taran P’14
 22  Olivia and Charles L. Tarleton III P’94 ’91
 30+  Audrey + Keller ’44 and Arthur E. Taylor, Jr. P’75
  Cheryl A. Terhorst and Burt W. Constable P’18
 18  Robert W. ’74 and Pamela Thickens P’06
 2  Bethany B. Thiede Wray and Jon R. Wray P’17
  Janet T. Thomas and John R. Commins P’18
  Karen B. and Karl A. Thomas P’18
 3  Helen L. Thornton and Trenis M. Jackson P’16
 2  Karin P. and Douglas B. Thurlow P’15
 30+  Ann Uber ’64 and Bob Tirk ’65 P’96
 13  Herbert K. Tjossem P’80
 21  Carol Torresani P’82
 30+  Leah and William E. Totzke P’82
 3  Odette V. and Ryan Q. Toussaint P’12
 14  Karen A. and Mickey D. Towns P’03
 10  Pamela K. and Thomas E. Truesdell P’07
 9  Susan P. Turner and Karl J. Karnaky P’06
 30+  Donald E. ’61 and Carol Tyriver P’91
 30+  Marcia Rivenburg Tyriver ’62 P’91
 30+  Barbara von Behren ’67 and Bob Uhlman P’98
 2  Roger Valente P’16
  Elizabeth and Joseph Valentin P’18
 23  Barbara ’81 and Mark N. Van De Laarschot P’07 ‡
 13  Peggy V. and Scott K. VanDenBerg P’06
 18  Constance Pfitsch ’72 and Thomas A. Vanderhyden ’70 P’07
 9  Sheila M. and Steven P. Van Lankvelt P’10
 12  Lynn and Dan Van Zeeland P’13
  Sandra V Thorpe and Enrique Ruiz Vazquez P’18
 3  Leslie Marquardt-Vidas ’99 and James E. Vidas P’08
 9  Susan K. and Dale J. Vodehnal P’08
 8  Mary Beth Voga P’09
  Jean E. and David Vogel P’15
 14  Anne Verlie ’69 and John R. Vollbrecht P’97
 12  Joan K. Von Ohlen P’03
 4  Catherine M. and Kenneth D. Wahlin P’12
 8  William H. Waldron, Jr. P’08
 13  Sarah Walgenbach P’03
 16  Judith A. and Phillip L. Walkenhorst P’98
 26  Wendy J. Watson ’78 and Michael S. Fogel ’79 P’08
 8  Andrea R. and Michael P. Waxman P’11
 12  Cathy and Steve Weber P’05
 30+  Suzanne Faber Weber ’58 P’90
 30+  Dorothy M. and William M. Weedman P’80
 17  Lisa Neuman ’59 and Philip Weiner P’83
 26  Anne Duncan-Welke ’79 and Darrell D. Welke P’12 ’09
 30+  Mary Prince Wensing ’62 P’93
 18  Dick L. Wereley P’91 ’89
 28  Sherry Casady ’79 and Bruce M. Wermuth ’80 P’07 ’06
 11  Sunny and Roger E. West P’03
 7  Katharine J. Westerberg and John S. Clark P’12
 3  Miren B. Westerhaus and Warren L. Clark P’16
 20  Gretchen Lageson Whitcomb ’53 P’86
 2  Elissa and Adam Whiteman P’16
 9  Andrew H. Whitmore P’08
 20  David R. Wiley P’88
 30+  Beverly Socha ’54 and Harris H. Wilke P’80
 2  Valerie A. Willer P’17
 27  Billie Ann and Sam K. Williams P’91
 3  Liesel A. and Aaron Williams P’16
 30+  Muriel Braaten Williams ’44 P’76
 7  Judith H. and William D. Wilson P’12
 10  Delaine and Robert Winkelblech P’04
 4  Robin R. and Jeffrey R. Winter P’15
 17  Mary T. Winze P’94
 24  Lorena and Karl Wirsum P’91
 2  Teresa A. Wirth P’13
 30+  Marlene and Allan G. Wohlers P’80
 4  Lois J. and Martin K. Wollin P’14
 20  Leon Wool P’89 ’88
 17  Shirley and George C. Woolley, Jr. P’99
 27  Joyce and Gene G. Wubbels P’94 ’91
 24  Judith and Robert R. Wurdinger P’92
  Margaret A. and Ken York P’17
 4  Francine A. and Patrick J. Young P’12
 29  Joyce M. Young ’78 and Mark E. Bunke ’78 P’14 ’09
 14  Lori Kraft ’88 and John W. Zalewski ’87 P’18 ’14
 8  Jenna Zark and Pete Budd P’11
 30+  Robert L. ’63 and Sally Zimmerman P’92
 18  Kimberly Bernsten ’85 and Kevin J. Zlevor ’85 P’13
Parents of incoming freshmen 
snap a final photo before 
departing Welcome Week 2015.
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Gifts of $50,000 + 
 30+  Patricia Anker §
 30+  Susan B. Betzer §
 30+  Bijian Fan §
 27  Joan Gilboy
  Catherine and Carl Loeser
 30+  Kathleen Luke
 30+  Barb Merry ‡ §
 11  Sally and John E. Mielke
 30+  Luvie O. Myers §
 30+  Marjorie Peterson §
 23  Judith H. and Jan Sarnecki
 30+  Patricia Lovshin Schinabeck §
 12  Walter Schober
 30+  Annette Schuh ‡ §
 30+  Dennis E. Singleton §
Gifts of $25,000 + 
 30+  Howard B. Clark §
 30+  Ronald A. Erickson
 30+  Stephen J. Galli
 30+  Evelyn and Chris J. Hartwig
 30+  Brenda C. Mitchell §
 12  Claudena Skran and David Duncombe ‡
 3  Beth Stoner Wiegand
Gifts of $10,000 + 
  Nathaniel T. Baird
 2  Paul L. Baldridge
 30+  Oscar C. Boldt §
 27  Thomas J. Boldt §
 4  Mark Burstein and David Calle §
 30+  Mary Ross Denison §
 22  Marcia and J. Michael Hittle §
 30+  Linda Honnold
 30+  John C. Kane, Jr. §
 30+  Marlene C. Kayser
 8  Dorothy + and Lynn H. Mahlum
 30+  Richard C. Petura, Jr. §
 3  Josephine Paltin and Dale Skran, Jr.
 20  Ann Teget §
 28  Julie Uihlein
 30+  Ene Vogel §
 30+  Michael Vrabec §
Gifts of $5,000 + 
 30+  Thomas A. Arcury §
 25  Joseph C. Asch
 24  Shirley and Wilbert B. Bartelt
 16  Robert K. Bourne
 29  Arlene Colburn
 27  Cynthia A. and David M. Cook §
 26  Don Crampton
 30+  Thomas N. Godfrey
 30+  Marjorie M. Graham §
 30+  Rob Kopecky §
 3  Margaret L. Krueger and Reed T. Arrott, Sr. §
 30+  Burton T. Main ‡
 30+  Phoebe G. Nixon
 17  Joel Quadracci
 30+  Mary B. and John S. Sensenbrenner §
 30+  Michael G. Sullivan §
 30+  R. Scott Trumbull §
 30+  Margot Warch
Gifts of $2,000 + 
 2  Enas and Zenoun Abouzelam
  Abby Adams
 16  Elizabeth and John Anderla
 2  James Brygger
 11  Marcella and David Burrows
  Charles H. Dallara
 26  Brooks G. Dodd
 3  Mary Dresser
 30+  Erika Hibino Erickson
 21  Christine and G. Gregory Fahlund
 21  Melinda Vickrey Golub
 27  Gregory Good §
  Pamela and Dean Gruner
 20  Calvin D. Husmann and James Mahn §
 30+  Cynthia and Albert M. Johnson
 6  Dorian and William Jordan
 30+  Patricia A. Keith-Leach
 30+  Stephanie D. Larsen
 8  Donald Levine
 16  Stacy J. and Jamie Mara ‡ §
 30+  Russell G. Mason, Jr. §
 30+  James R. McCausland
 29  Janet Novak §
 4  Carmen and Rudi Pakendorf ‡
 24  Jeffrey Rosemann
 30+  Ann Furminger Schneider
 30+  James N. Sherwood §
  Janet Simon and Ron McCoy
 30+  Betty Smith + §
 30+  Joan Argetsinger Steitz §
 16  Susan Sturm
 26  David Vicksta
Gifts of $1,000 + 
 5  Minoo Adenwalla
 23  Marilyn M. Auer §
 30+  Gloria Ayabe
 6  Amy Jo and Richard J. Aylward
  Rebecca M. and Timothy B. Blodgett
 23  Linda A. Boldt
 30+  Joan Bowers §
 20  Nancy Smith Branigan
 26  Claire L. and Thomas G. Brown
 24  Lainie Brown
 16  Maxine Peters Brucker
 30+  Leslie Butt
 2  Leslie W. Campbell
 30+  Paula S. Christman-Bracker §
 3  Sandra L. and James M. Corry
 15  Trissa Crowley
 30+  Douglas W. Downey
 27  Gordon W. Early §
 30+  Ramona Ehrhardt §
 30+  Linda A. Ellwein §
 26  Margaret Forbush §
 7  Samantha George
 25  Richard S. Gilbert
 30+  Martin E. Gluckstein
 22  Barbara and Richard L. Gunderson
 30+  Don G. Hallacy
 22  Barbara L. Hunter ‡
 3  Amy and Richard Kester
 30+  Susan D. and Robert R. Kinde
 16  Lucy and Karl J. Klug
  Laura Kohler and Steve Proudman
 15  Carole Kortenhof
 30+  Estella L. and Charles F. Lauter
 3  April K. Lee
 3  Christopher Lee
 2  Mary Longsine
 30+  Barbara McIntyre
  Nobuko B. and G. David McNeill
 12  Kristen Mekemson and Neil Rossman §
 2  Julia H. and Zach P. Messitte
 30+  Bruce W. Mooty
 28  Ruth E. Morris §
 4  Joan M. and Joseph Nagle
 4  Jean and Thomas E. Orbison, Jr.
 2  Marlene Ott
 2  Mary J. Plummer
 9  Edie Brengel Radtke
 27  Roger H. Rathburn
 4  Dennis Rocheleau ‡
 20  Stefanie Rosenfeld
  Maria and Haydar Saleh
 25  Carla and Douglas D. Salmon
  Kathy and Irvin Shapell
 22  Jeffrey Sirota
 30+  Melinda L. Smedema §
 26  Theresa Spalding §
 20  Barbara J. and Richard A. Stack, Jr. §
 2  Lynn Staley and Martin Linsky
 27  Stephen G. Sullivan §
  Roberta W. and Jeffrey R. Surlas
 7  Fran Syverson §
 19  Nancy D. and Thomas C. Truesdell
 30+  Barbara Turner
 30+  Ibrahim J. Uckung ‡ §
 2  Marijo Upshaw and Khaldoon Alaswad
 27  Gretta and Gregory A. Volk
 30+  John C. Wadman §
 28  Joan Lichtenberger Weber §
 30+  Susan Wick §
Gifts of $500 + 
 28  Catherine M. Adler §
 30+  Margaret R. Alzmann
 4  Mary P. and Charles F. Anderson
 20  Connie Berner
 21  Caroline M. and John R. Brandenberger
 28  Betty Breunig
  John Buccheri
 25  Paul M. Cohen ‡
 2  Bonnie and Dennis Connolly
 30+  J. Sten Crissey
 7  Diane DeiRossi and James K. Hardy
 30+  Tim M. Dennis
 29  Joan Eddy
 25  Barbara J. and Thomas C. Flanagan
 29  Stanley J. Glad §
 8  Cara and Jeff Gosse §
 16  Terry L. Gottfried
 17  Gabriele and G. Jonathan Greenwald
 6  Julie A. Haurykiewicz
 5  Amy O. and Dayton J. Henderson ‡
 27  Harold L. Hintz
  Daniel W. Hinz
 18  Eilene and John Hoft-March
 30+  Mary W. Jacobson
 2  Sahar and Imad Katib
 30+  Pam Keeling
 5  Betty A. and Dennis R. Keeney
 30+  Joseph C. Kennedy
 4  Carl G. Koch
 19  Philip Reed Krider ‡
  Seymour Lipton
 22  Charlotte and Roy Lukes
 17  Janey M. and Douglas M. MacNeil ‡
 30+  John V. Maring, Sr. + §
 30+  Maureen W. Massopust
 9  John B. McKinstry
 6  Elizabeth and Ted Miller
 15  R. Christopher Pardo
 19  Sharon H. and Rick Peterson
 30+  Mary H. Poulson §
 30+  Marion Chester Read +
 22  Mary Kay Reed
 9  Gretchen M. Revie and Timothy A. Spurgin
 7  Glenda and Jack Rhodes
  Kimberly Ritrievi and Darryn Tilden
 19  Joan S. Rose
 5  Melanie and Simon Roselaar
 4  Ellen and Ronald T. Roxby ‡
 10  Amelia and Walter S. Rugland
 10  Thomas C. Ryckman
 22  Robert Schneider
 10  Lucinda and Dirk Scholten
  Ruth M. Shuman
 30+  Charles Sincerbeaux
 7  Ellen L. and William F. Skinner
 28  David C. Spaeder
 3  Phillip A. Swan
 25  Raymond H. Taylor
 30+  Andreas Teske
 30+  Theodore M. Thompson §
  Patricia Tiedemann and Greg Shavlik
 24  Patti Toole
  Sharon J. and Donald J. Ulrich, Jr.
 27  Fred Van Welsem
 25  Virginia and John H. Vogel
 2  Liz and Thomas Witek
 30+  William H. Younger §
 11  Jenny and William Ziegler
Gifts of $250 + 
  Ann Abbott
 3  Kathleen R. Alexander
  Patricia and Gary Allen
 16  Sarah J. and David B. Anderla
 12  Susan Barbour and Brent Peterson
 5  Ashley E. and Matthew K. Baumler
 30+  John E. Benz
  Lin and James Biegler
  Rod Blumenau
 30+  Shirley Bowen §
 19  John H. Buskey
  Julie Buss
 30+  June Cianciola §
 30+  John M. Coggeshall
  Kerstin Conner
 5  Nancy N. and James C. Dickson
 3  Alyssa and Aaron Douglas
 4  Kim Ewen
  Christina and Eric Fenton
 5  Kirsten Finlayson and David Gerard ‡
  Allison M. M. and Bobby L. Fleshman
 9  Grace and Bruce Frudden
 18  Stephen C. Fuller
 15  Barbara Gable
  Amy S. and Patrick M. Galloway
 25  Gerald G. Gast
 11  Ann Marie Gierl and Joseph N. Gregg
 16  Pamela K. and Terry Goode
 29  James J. Goodwin
 4  Rachael and Philip Graebel
 3  Alyssa S. and Jon L. Hakes
 3  George Harmon
 18  Kelli and Marty Heindel
 30+  Patricia and Stephen A. Hirby §
 3  Bernard Hlavac
 11  Anne Hobler
  Morgan and John J. Hogerty II
 13  Sara B. and Todd R. Holman
 2  Carmen C. and Kenneth A. Ilseman
 19  Betsy L. Johnson
 30+  Mariette Kennedy §
 20  Richard Kerber
 8  Alyson Krokosky
 21  Agnes Kubicz
 2  Marietta + and John Landwehr
 12  Ann Lawson
 9  Marcie and Court Leonard P’72
 17  Elizabeth and Jerrold P. Lokensgard
 3  Mary and Michael Lokensgard
 24  Catherine T. Lombardi ‡
 8  Peggy Lott
 19  Edgar J. Martin
 4  Janet B. and John M. McKelvey
 6  Kathryn K. McMahon
 13  Joanne E. Meier
 10  Cheryl and Jon C. Meyer
 6  Tina and Robert Meyers
 19  Gregory J. Miller §
 18  Beverly J. and Richard L. Moody
 5  DeAnn and Thomas P. Moore
  Margaret Motl and Daniel Campos
 8  Jo Ann M. and William A. Mueller
 4  Laurie and Nathan Munson
 5  Jeanine Neuser and Geoff C. Gajewski
 30+  Caroline S. Osborn
 15  Colleen A. and Michael R. Pankratz ‡
 2  Constance L. and Lawrence R. Pettinger
  Nancy Powell
 4  Kathryn L. Reichard
 26  Greta Rogers
  Sharyn Romano
 29  David F. Ronk, Jr.
 2  Lisa M. and Michael Sammons ‡
 19  Madeleine M. and James + M. Sargent
 3  Erica J. Scheinberg and Michael D. Mizrahi
  Terry Schneider
  Benjamin Schwartz
 4  Joseph Y. Seville
 4  Shana M. Shallue and Phillip I. Reisweber
 8  Susan and Bruce Smith
 14  Susan and C. T. Stone, Jr.
 2  Jean Swanson and James C. Thompson
 30+  Donna Taylor §
  Wayne Tillman
  Louise Trafelet
 12  Judith and John Turner
 30+  Linda van den Akker
  Linda Vander Heyden
 24  Isa Vondracek
 30+  Mathilda Wheeler
 8  M. Jane and John A. Whitney
 10  Jill and Robert F. Williams
 13  Michelle Wirtz
  Judy and Al Wittenkeller
  Wendy Wocelka
 30+  Michael F. Woodin
 21  Jane Parish and Peter M. Yang
Donors 
 14  Shirley S. and Seymour Abrahamson
 14  Elizabeth Aik
  Amy and Kristopher Alberts
 2  Bruce Aldrich
  Noel Alesch
 6  Madera Allan and Scott Corry
  Elizabeth J. Almlie
  Santiago Javier Alvarez ’16
  Kenneth Anderson
 6  Gabrielle and Ken Anselment
  Tony L. Ansems
 8  Janet Anthony
  Lillian Arentz
  Kathryn J. and Steven M. Armstrong
 5  Lynn M. and Paul J. Arts
  Julia H. Baer
  Duyen and Darren Bagwell
 15  Donna Bailey
  Burcu S. Bakioglu
  Patricia Porras-Ballard and Steven J. Ballard
 4  Mary L. and Ron D. Balzan
  Sheri and Douglas G. Barber ‡
  Richard J. Barchard
  Celia B. Barnes and Anthony Garvey
  Diane G. and Frederick R. Barr
  Sharon L. Bateman ‡
  Susan T. and David T. Baumann
  Cheyenne Vera Beckelman ’17
  Amelia Erin Bemis ’16
  Theresa Bemowski
 2  Stacey J. and David Berk
  Patricia Wolfe Bernhardt
  Susan and Gene Bernier
  Daniel Noah Bernstein ’17
  Amy and Roger Bertschausen
 4  Gay Ewen-Bieberitz and Tom Bieberitz
 7  Vicky and Jay Biersteker
  Kathryn Birkett
  Linda Birnbaum
 2  Sarah and Paul Birschbach
  Renee and Ryan Bishop
 3  John Black, Jr.
 2  Angela K. Bleck
 4  Amanda M. and Julian D. Boardman
  Dorene E. and Owen C. Boettcher
  Helen Bolgrien
  Teresa Bolland
  Victoria and Tim L. Bolz
  Kate and Terry Bomier
 30+  Judith Boncher
 2  Mary E. and Rick Bond
 19  Joyce and Charles J. Bongers
  Terri Ellen Bonoff
  Brian Borgerson
 4  Roza Borisova and Stanislav Venglevski
  Karen and David Borsky
  Bob Bouthilet
 3  Helen Boyd Kramer
 2  Cheryl D. and Matthew Boyle
 5  Daniel Brackett
 2  Amanda P. and Thomas Bradley
 3  Sue and William Bridson
 3  Robert H. Brogan
  Melissa and Jason Brozek
 30+  Charles B. Buchanan
 2  Julie Burstein and Mark Maben
 30+  M. Sue Burzynski
 2  Linda M. Buss
 3  Christina and Alan Button
  John Walter Cahill
  Marianne Canter
 6  Nancy and Bill Capper
  Hayley Evan Cardinal ’16
 2  Patricia B. Carroll
 26  William P. Casey
  Paulette and David B. Castleberry
 3  Frances and William Cecil
  Dominica Chang and Matthew Wegehaupt
 29  Thomas Chapin
 2  Carrie Chapman and David Guif
  Francis Ming Pong Choi
  Aleta L. Chossek
  Evan Joseph Class ’17
  Miriam and Norman Clerman
 6  Mary Lou and Kerry David Cliff
  Joshua J. Cobbs and Benjamin Rinehart
 3  Kelly S. and Gary Coenen
  Sophie Turetsky Cohen ’18
 6  Jo and Roy Cole
 9  Joann Collinge
 5  Sara and Bruce Companik
  Megan Elizabeth Conley ’16
  Nora S. and Kevin F. Conneighton
  Martha Contreras
  Kim A. and James P. Cooke, Jr.
 2  Colleen M. and John Cooper
  Regina Cornish Morales ’17
  Angela and Kevin Corrado
 2  Kasey R. Corrado
  Bonnie A. and Patrick C. Costello
  Barbara and Ted Crabb
  Suzanne Crager
 30+  Hal W. Crawford
  Lynne and Jim Crist
 29  Robert G. Cuff §
  Rosemary Cummings
  Darlene and Robert Curnow
 3  Cassie and Michael Curry §
  Audrey Jeanne Cuthbert ’17
  Timothy Elliot Dahlstrom ’16
  Joanna K. and Andrew Dane
  Lee J. and Paul W. D’Anna
 4  William Darrow
 29  Trayton G. Davis
 2  Wendy Dearborn
 15  Helen and Robert E. Dedmon
 30+  Mary Lee Dehmel §
  Kathleen S. and Steven J. Denis
  Michael Scott Deremo ’17
 3  Merle Derpinghaus
  David Russell De Stasio ’17
 5  Phyllis and Mark L. Dintenfass
  Galen William Dods ’16
  Deanna L. Donohoue
 30+  William G. Dosse
 2  Gloria L. Dougherty and Ron Klimaitis
  Anne Douglas
 13  Miriam L. Douglass ‡
 2  Sonja L. Downing and I Dewa K.A. Adnyana
 9  Mary L. Downs
 29  Gracia and Walter H. Drew
 4  Jodi Duffe
  Manmohini S. and Hardev S. Dugal
 12  Joanne and Charles W. Dull
 3  Yvette and Ronald Dunlap
  Irene Margaret Durbak ’17
 7  Jennifer Lee and John B. Edmondson
  Rachel and James A. Edwards, Sr.
  Elizabeth Eisen
  Zabdiel Ek-Vazquez ’16
  Eduardo Elizondo Rueda ’16
  Georgeanna L. Elkin
  Thomas M. Ellis and Scott J. Griesbach
 6  Jennifer England
  Mary Engle
 4  LaVerne C. Ewen
 10  Lori and Gustavo C. Fares
 5  Kristy and Jason Fast
 3  Carol Davis Fausak
 8  Mary Feeney
  Nicholas Alexander Felipe ’16
  Shuangmu Feng ’18
 10  Linda Warch and Peter L. Fenton
  Marilyn J. Fick
 7  Christine and Merton D. Finkler
 4  Jauna and Brian Flanagan
 2  Patty and Steven A. Francour
  Clarissa Dawn Frayn ’17
  Greta Maria Fritz ’17
 25  Marlys L. and Peter A. Fritzell
 7  Linda M. and Leo Fuerst
 4  Mary and Michael W. Gage
  Erica and Jason Gallagher
  Mary H. and Patrick F. Gallagher
  Paula Gardipee
 4  Marilyn Gardner
  Jenene G. Garey
  Joanne and Christopher Gauthier
  Andrew Cabrera Geleske ’17
 2  Diana and James M. Geoffrey
 2  Frank Gerke
  Valerie H. and Mark Stephen Gernazian
  Julie A. and Mark A. Giardino
 2  Lise Anne Gijsen
 7  Marti Gillespie
 4  Susan and Eric Goeden
  Barbara Goldthwaite
  Jaime Flores Gonzalez, Jr. ’16
 2  Paul Gosling
  Karen and Richard E. Gosse
  Seong-Kyung and Daniel Graham
  Brandi Simone Green ’17
  Lee Morse Greenslit ’16
 16  Rod Griffis
 3  Sandi and Peter Groenewold
  Susan and Gerold Grosenick
 28  Paul L. Guenther
 2  Jacquelyn and David Guerrero
  Kay A. and Chris Guilette
 5  Beth Ann Haines
  Teresa C. and David J. Hall
  Arleigh and Hubert Hamel
 4  Kathrine Handford and William Lund
  Jonathan Paul Hanrahan ’16
  Christine Harris
  Deborah and Richard Haskin
  Kip Andrew Hathaway ’17
 30+  Judd W. Healy
 26  David H. Heil
 4  Gretchen and Fred T. Heinritz
  Alissa M. Heiring ’16
  Katie and Bill Helphrey
  Joan M. Hendry
 3  Mary C. and Jerry L. Henry
  Tyler Jordan Herman ’16
 30+  Don R. Herrling
 3  Pat Hetland
  Gail M. and Kurt A. Heyrman
 5  Lisa and Joe Hietpas
  Karen S. Hiller
 4  Kari and David P. Hinkens
 4  Kathy and Michael Hogan
  Arthur Holst
  Lisa Hood
 24  Shirley M. Horn
 16  Dolores M. Howse
  Margaret Anne Huck ’18
  Djuanna Hugdahl
 27  Sam W. Hunt, Jr.
 2  Amy Sue Hutchings ’17
  Nicholas Lee Huth ’17
 5  Neil Ihde
  Emily Ilg
 12  Sherri and Jim Immel
 27  Marjory Irvin §
  Carolyn F. and Donald E. Jackson
 30+  M. Leland Jackson + §
 2  Donna and Kurt Jacobson
  Karen James
  Lisa Jansen
 12  Brenda and Mark Jenike
  Deborah A. Johnson
  Joseph Krister Johnson ’17
  Patricia R. Johnson
  Linda R. and Jeffrey J. Jones
  June H. and Robert C. Judd
  Nicholas Anthony Juris ’16
  Katherine and Patrick Kain
  Caralyn Karck
  Barbara Karlen
  Marta and Glenn Karlov
  Carolyn Boulger Karlson
  John Gregory Kasper
 3  Linda C. and Kenneth G. Kasper
 2  Garrett L. Katerzynske
 8  Catherine C. Kautsky and Daniel Hausman
  Cody Keefer
 30+  Robert F. Kempf
  Stacy M. and Andrew D. Kemps
  George C. Kenney
  Amaan Naseer Khan ’16
  Mateusz Henryk Kiraga
  Jackie and Paul Klemmer
 3  Ruth Kmak
  Marlene and Richard Koch
  Irene and Daniel J.M. Kocher
 2  Michael Kohlmann
 16  Gale and Dennis M. Korth
  Margaret Mary Koss ’17
  Terry and Greg Krahn
  Russell Kramer
  Joseph Storms Krivit ’17
  Abigail Mackenzie LaBrant ’16
 3  Laura and David Lambert
 12  Thomas A. Lanari
 29  Cosette L. Lang
 11  Kerry and Matthew H. Lang
 23  Lucy Lange
 2  Betty Larkee
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CORPORATIONS AND FOUNDATIONS
CORPORATIONS 
Gifts of $50,000 + 
 2  Great Lakes Community Investments
Gifts of $25,000 + 
 30+  The Boldt Company
   Franke Investments
  30+  Kohler Company
Gifts of $10,000 + 
 30+  ExxonMobil Foundation
  27  Sentry Insurance Foundation
Gifts of $5,000 + 
 5  Morgan Stanley Global Impact Funding Trust
Gifts of $2,000 + 
 23  Appleton Lathing Corporation
   C.D. Smith Construction
  2  Emily Henry Interiors
  10  Goldman Sachs Philanthropy Fund
  8  Green Associates
  6  The Minneapolis Foundation
  24  The UPS Foundation
Gifts of $1,000 + 
 12  American Family Insurance
  30+  Bergstrom Corporation
  16  Castle Industries Foundation
  3  DVP Law
  9  Godfrey & Kahn
  28  McMahon Group
  16  Schenck
Gifts of $500 + 
 14  Aon Foundation
 30+  Ariens Foundation
 3  Capital Group
 27  Galloway Company
 7  Green Bay Packers
 7  Hurckman Mechanical Industries
 21  Illinois Tool Works Foundation
  Insight Communications
 12  Lamers Bus Lines
 18  McCarty Law
 30+  The Northern Trust Company
 20  Northwestern Mutual Foundation
 8  Peacock Music
  Dennis P. Quinlan, D.D.S.
 3  Shale Inland Company
 5  Tetting & Tetting, D.D.S.
 20  VF Outdoor
Gifts of $250 + 
 3  Advanced Physical Therapy & Sports Medicine
   African Heritage
   Appleton Carpetland USA
   Ariens Company
  28  Associated Bank
  6  Asten Johnson
  2  Care-Plus Dental Plans
   Crafts Inc.
  2  Enterprise Rent-A-Car
   Enterprise Systems Group
  10  Expera Specialty Solutions
   Frank Financial Services
  3  Hampton Inn
FRIENDS
   J.F. Ahern Company
  14  Krueger International
  9  Lamers Bus Lines
   Law Offices of Jonah Orlofsky
  4  Mason Companies
  5  Northwestern Mutual
   Pewaukee Public Library
   Plach Automotive
  4  Radisson Paper Valley Hotel
  2  Schneider Consulting
  12  Tri City Glass & Door
  2  Trillium Acupuncture
  13  Waste Management
  6  The Wednesday Club
  22  Western States Envelope & Label
Donors 
 20  Ace Hardware of Appleton
  11  Armadillo Trading Company
  27  Baird Foundation
  4  The Bar
  9  Blackburn Press
   Branching Out & Company
  2  Budget Blinds of the Fox Valley
   Craig Haase Basketball Camps
  6  Floors by Roberts
   Funset Boulevard
  4  Global Recognition
  4  Harp Gallery
  19  Image Studios
   James Madison Middle School
  2  Karate America
  8  Bob Landis Wildlife Films
  10  The Land Office
  5  Maui Specialty Chocolates
   MCC Design
   McGreal & Company PC
  4  Milwaukee Brewers
  3  Milwaukee Bucks
   Niemuth’s Southside Market
   Northwoods Treasure
   Paltzer Holsteins
  28  PDI Financial Group
  3  Rezin Studios
  13  Richardson Photography
  3  Rogeri Violin Shop
   Rotary Club of Kaukauna
  3  Scatter Joy
   Seth’s Coffee & Bake Shop
  3  Shiny Car
  3  Kenneth Stein Violins
   St. Michael Parish
   The Daily Show
   Three Sixty Medical
  2  TLC Sign
  15  U.S. Venture
  29  Wintrust Wealth Management
   West Suburban Baseball League
  3  Wild Bird & Backyard
  2  Willems Marketing
  8  Wisconsin MTA
FOUNDATIONS 
Gifts of $50,000 + 
  Anonymous (5)
  14  The Chicago Community Foundation
  29  Community Foundation for the Fox Valley Region
   Deitrich Family Foundation
  9  Fidelity Charitable Gift Fund
  6  Helios Foundation
  3  Jean E. Hinz Foundation
  12  The Kim Jordan Foundation
  10  Kohler Trust for the Arts & Education
  9  The Henry Luce Foundation
  14  Mead Witter Foundation
  12  Andrew W. Mellon Foundation
  30+  Mielke Family Foundation
  10  Pruina Corporation
  14  Silicon Valley Community Foundation
Gifts of $25,000 + 
 8  AMG Charitable Gift Foundation
  Teagle Foundation
  5  The Saint Paul Foundation
  16  Vanguard Charitable Endowment Program
  25  John O. and Helen M. Younger Charitable Trust
Gifts of $10,000 + 
 23  Aileen S. Andrew Foundation
  16  The Andrew Family Foundation
  19  Aylward Family Foundation
  6  Ann S. Courtenay Revocable Trust
  5  Alfred W. Erickson Foundation
  23  Vernon G. Goelzer Trust
  12  Hislop Charitable Trust
  4  The Jaharis Family Foundation
  10  Marion R. Lemke Irrevocable Trust
  16  Roger W. and Mary C. Lyons Memorial Trust
  29  Edward E. MacCrone Private Foundation
  21  The Steve J. Miller Foundation
  21  MMG Foundation
  7  National Philanthropic Trust
  12  John Lucile Richard Olson Foundation
  20  Oshkosh Area Community Foundation
  11  Rath Foundation
  16  The Schwab Fund for Charitable Giving
  28  Sequoia Foundation
  30+  Joseph Shimonek Trust
  14  William A. Siekman Foundation
  30+  Harry Steenbock Trust
  14  David & Julia Uihlein Charitable Foundation
Gifts of $5,000 + 
 2  Charboneau Family Foundation
  4  Door County Community Foundation
  19  Greater Milwaukee Foundation
  22  Florence Kasel Testamentary Trust
  9  The Monticello College Foundation
  5  Nemacheck Family Foundation
  7  The Windhover Foundation
Gifts of $2,000 + 
 9  Joan and Fred Brengel Family Foundation
  21  Marshall Hulbert Trust
  9  John and Barbara Knapp Charitable Foundation
  30+  Larson Perpetual Trust Fund
CORPORATIONS AND FOUNDATIONS
  12  Marshfield Area Community Foundation
   M David Rothschild Foundation
  13   Oconomowoc Area Foundation’s Christmas       
     Spirit Foundation
  30+  The Presser Foundation
  7  The T. Rowe Price Program for Charitable Giving
  4  Reed Family Foundation
  8  Rosemann Family Foundation
  8  Teget Foundation
  4  The Rotary Foundation
  4  United Way of Metropolitan Chicago
  17  Frederick S. Upton Foundation
Gifts of $1,000 + 
 15  ALH Foundation
  8  DeMartini Family Foundation
  2  Grace Upon Grace Mooty Family Foundation
  10  The HBE Foundation
  12  Harri Hoffmann Family Foundation
  19  Ironwood Foundation
  6  Larsen Beadell Foundation
  10  Oklahoma City Community Foundation
  30+  Frank Shimonek Trust
Gifts of $500 + 
 19  Community Foundation of Northern Illinois
  24  Jewish Community Foundation
  12  The Kruyne Family Foundation
  15  Schwartz Foundation
   The U.S. Charitable Gift Trust
  12  Younger Family Foundation
Gifts of $250 + 
  Anonymous (1)
 6  Raymond James Charitable Endowment Fund
  2  Whatcom Community Foundation
Donors 
  Palestinian Heritage Foundation
GOVERNMENT 
 9  Department of Education
 11  National Endowment for the Humanities
  National Institutes of Health
  National Science Foundation
  Wisconsin Department of Public Instruction
GROUPS AND ORGANIZATIONS 
Gifts of $25,000 + 
 6  WAICU
Gifts of $2,000 + 
  American Library Association
Gifts of $1,000 + 
 30+  Anonymous
  2  Fox Valley Unitarian Universalist Fellowship
   Health Education Group
Donors 
 2  Scooter G Sports
  2  University of Wisconsin–Madison 
 2  Jonah Halvdan Laursen ’16
 7  Kathleen A. and Clyde C. Lawnicki
 16  Carol L. Lawton and Jere Wickens
  Kathleen A. LeBlanc
 2  Dan LeClair
 5  Dori and Scott Lefeber
  Olivia Haley Legan ’16
 11  Alice Lewis
 2  Katherine Alexander Ling ’16
 3  Mia Johanna Ljung and Brian P. Piasecki
  Antoinette R. and Joseph W. Logli
  Augustus John Lowry ’18
  Frederick R. Luedke
 2  Yan Luo
 17  Estelle P. Maartmann-Moe
  David MacDonald
  Thomas Mace
  Nancy and Erik L. Madisen, Jr.
 2  Colleen and Don Maes
  Andrea Magana ’17
  Gabriella Rose Makuc ’16
  Barbara E. Manger and William H. Lynch
 5  Sonya and Dionisio Mariano
 2  Blair and Joe Marks
 2  Sharon and James A. Marks
 7  Amy Nottingham-Martin and Douglas S. Martin
  Charles Gerald Martin ’16
 10  Melissa and Andrew Mast
 7  Donna M. Matey and Collin Gruthoff
 3  Joseph Mattern
 2  Karla and Jeffrey M. Matuzak
  Angela and Keith Maule
 5  Mike Mauritz
 4  Cassie L. McDonald
 6  Katherine and David E. McGlynn
 2  Helen E. McKean
  Leah D. and Andrew M. McSorley
 3  Karen and Tom Medema
  Gerald I. Metalsky
 25  Beth Meyer
 30+  Paul R. Meyer
 13  Leslie Outland and Matthew C. Michelic
 9  Judy and Robert E. Mickelson
  Julie A. Mickelson
 3  Betsey B. and Larry H. Miller
 30+  Bob Miller
  Michael F. Miller, Jr.
 9  Christine B. and Dan Mitchell
  Debra and Thomas Morgan
  Sara Marie Morrison ’18
 4  Janice K. and David Morton
 2  Marilyn Moses
  Vahaken Mouradian ’16
 3  Doris and Anthony Mueller
 5  Ingrid D. and Paul G. Mueller
 3  Susan and Phil Muenster
  Sarah Muraski
  Clare Murray
 2  Mary E. Murray
 2  Ellen and Todd L. Needham
  Angel Needham-Giles
  Sydney Elyse Nelson ’18
 2  Laurie Neunaber
 5  Michele and Lance Nevins
 9  Sally Noland and Jim Hilger
  Debbie Norris
  Richard Novitske
  Suzanne and Pete + Oberhauser
 30+  Bridget A. O’Brien
 2  Kayla O’Brien
 4  Rebecca S. and Barry O’Connor
  Lisa and Brian O’Donnell
  Mary and Tom O’Hearn
  Leif Eric Olsen ’18
  Shelly and Kirk H. Olson
  Gustav Olsson
 6  Wendy and Ronald Osero
 3  Marcia and Michael Ostwald
  Sherry Otto
  Cecelia and Rudy P. Ourada
  Patrick Ourada
  Susan J. and David P. Ourada
 15  Judith Ann Overcash
 5  Sooyeon Kwon and Anthony P. Padilla
 2  Pamela M. and James Padley
  Mari Elizabeth Panzer
  Sierra Brooke Parker ’16
  Barbara Parry
 6  Betty and William Parsons
 3  Cynthia M. and Michael P. Patterson
 6  Janet L. and Randall W. Pearce
  Linda and Brian Pechacek
  Angelique Peterson
 4  Mary Beth and Gareth Petrie
 2  Jo Phillip and Mbarek Oubelkho
  Alan Pierson
  Michelle M. and Cary W. Pinkalla
  Joni L. Pistrui
 3  Erich W. Pitz
 2  Ann and Tim Plunkett ‡
 8  Nancy A. and Bruce H. Pourciau
 30+  Joyce Povolny
 3  Antoinette and Keith Powell
 3  Anne E. and David Powling
 4  Stacey and John Prodoehl
  Robyn Prudhomme
 3  Erin E. Punzenberger
  Joe Quinn
 10  Mary Margaret Rajala and Jeffrey A. Collett
  Bimalsen Rajbhandari ’17
 2  Sushil K. and Surinder K. Rajpal
 2  Charity A. and Matthew Rasmussen
 25  Wayne F. Reckard §
 3  Tom Reese
 30+  David A. Reitz
 2  Mary Jane and Edwin Renaud
 5  Crista and Jaime L. Rettler
 5  Monica Rico and Peter A. Blitstein
  Bob Riley
 7  Sylvia and Byron G. Riley
 28  Christine L. Ritger
  Karen T. and W. Scott Robertson
 26  Susan A. Robertson
  Penny R. and John D. Robinson
 3  Winda and Jeremy Roets
 30+  Douglass M. Rogers
  Jami L. and Greg Rogers
 2  Monique J. Rogers and Michael D. Feltz
 4  Audrey E. Rolph
  Bethany A. Romesser
  Julie H. and Mason G. Ross
  Paul D. Rossman
 11  Ann Rothschild
 6  Janice and Donald Ruechel
  Bob Rueckle
  Margaret F. and Paul M. Ruge
  Shelley Rusincovitch
  Bernadith Russell and Rondell M. Ross
 9  Marlys and Robert Ryan
  Arline Kimbel and James Sadlon
 2  Caitlin Sanders
 2  Chloe Carroll Sanders
  Penny Bernard and Dale Schaber
  Rebecca Alice Schachtman ’17
 3  Deborah L. and John Schingen
  Carmen and Sean M. Schipper
 4  Dana R. Rose-Schmalz and Charlie Schmalz
 2  Katie and Matthew T. Schmeltzer
 2  Stevie Schmidt
 5  Glen Schneider
 6  Matthew Schoultz
 5  Lori and George Schreiber
 4  Deborah Schroeder
 10  Lynette J. and Bruce G. Schroeder
 13  Mary Jo and Darryl + Schroeder
  Donna R. Schultz
  Jeannine Elise Schulz ’16
 5  Joann and Timothy Schwan
 2  Richard A. Scott
 3  Faith and Phil Sealy
 12  Gretchen Ihde and Hendrick Serrie
 2  Joyce and Steve Sexton
  Resa J. and Mark L. Shaner
  Bridget M. Sheridan
  Liz and Charles Shong
 17  Stacy M. and Paul E. Shrode
 2  Jane W. Shyu
 13  Susan B. and Lawrence Silton
  Anna Rebecca Simeth
  Tom J. Simon
  David F. Sittenfeld
  Jane R. and Terry M. Skalmoski
  Jeanne and Vincent Slagel
 2  Michal Slovick
 3  Donald M. Slye
 16  Noel and Edward Solomon
  Dean Sorenson
  Dawn A. Spangenberg
 8  Janice and Terry Staedt
  Clyde and Clyde Stephenson
 30+  Kenneth W. Stier ‡
 30+  Mark H. Stone
 5  Matthew R. Stoneking
 2  Laird Strand
 19  Alice Cornwell Straus
 30+  Ruth N. Stuart §
  Harry E. Sturm
  Mary Ann and Maurice Sullivan
 3  Kevin T. Summers
 30+  Beryl Sumner
 30+  Ellen Supple
 3  Mary W.T. and Wayne H. Swanger
  Kari E. Swanson
 2  Suzanne and John Swanson
  Susan Sweigart
  Anne L. Szcygiel
  Dorothy H. Szcygiel
  Ridley Edison Tankersley ’17
 5  Rosa Tapia
  James A. Tarantino
 6  Kimberly N. Tatro
 6  Amy S. and Matt Tesch
  Mary K. and Cedric K. Theel
  Robert Kennison Ther ’16
  Mary Ellen Thomas
 2  Peter John Thomas
  Amy B. Thompson
  Louisa B. and Douglas R. Thompson
 17  Win and Arthur + A. Thrall
 6  Sandra S. Timmins
 4  Mary K. Toppins
 27  Nina and Paul R. Trigg
  Ruth S. and Richard J. Tupper
 5  Cari H. and Peter Ullrich
  Matthew E. Ulven
  Amber Rebekah Urich ’17
 7  John W. Van Abel
 3  Jane Van De Hey
  Brian Anthony Vanden Acker
 7  Julie and Joseph M. Vanden Acker
 3  Angela M. and Adam Vanden Elzen
 2  Dawn and Jay Vande Walle
 2  Eugene Van Enkevort
 4  Joe Vanevenhoven
  Sue Vannorsdall
  Wendy and Troy Van Nuland
 6  Lisa M. and Jim Van Zeeland
  Wesley Sam Varughese ’16
  Erin and Damien S. Velasco
  Michael Raymond Vertovec ’17
  Ann Vincent
  Bonnie J. Vincent
 3  Cindy A. and Dennis J. Vogel
  Deborah Vogl
 4  Kari and Ted Voissem
  David Dawes Voss ’16
  Anne and Jim Voxman
 2  Karl Wachtstetter
 3  Mary Jane Waite
  Leslie Walfish
  Henry Neil Ward ’17
 21  Mary R. Ward
  Sylvester Wargula
  John M. Warner
  Rose Wasielewski
  Elizabeth Jane Watson
 2  Ellen Watson
 4  Pam and William Weider
 2  Ashley L. and Tyler Wellman
  Kristine A. Wendt
 3  Mary Ann and Dennis Wepfer
  Carol Werndli
 24  Barbara B. and Graham A. Werner
  Pete Westergard
  Lloyd Weston
  Nancy White
  Patricia A. White and Richard P. Martin
 2  Holly and Edward L. Willenbrink
  Anna Jean Williams ’17
  Paul Willihnganz
  Katherine Wilson
 23  Nancy Winslow
 6  Anne Witherell
  Paige Katherine Witter ’17
 30+  Victoria C. Wolfson
 2  Christine and Robert Peter Worth
  Mary R. and Craig T. Wright
 4  Sri Yadlapati
  Xue Yan ’16
 11  Lois F. Yatzeck
 20  Richard L. Yatzeck
 2  Brigid and Steve Yeomans
 10  Laurie L. Yingling
  James Young
 5  Carol M. Hollar-Zwick and Ken Zwick ‡
 6  Paula K. and Thomas Zwicker
Foundations  
and Corporations
gave
$2,944,345
$3,834,029
total contributions to
the Lawrence Fund
Photo credit: Steven Landfried ’66
